









T h e  S e c o n d  E d i l i o n
T A R T U  1 9  7 5
Тае present collection of Baglish medical terms is 
meant to serve as a study aid for students of the Medical 
Faculty of Tartu State University. We have also Included 
some words falling outside the sphere of purely medical 
terminology so that the study aid might be used for react* 
ing popular-scientific medical literature as veil.
1. Kriit
abasia/» fbeiji>/ то isetus kõndida või seista
abate/V *belt/ leevendama; leevenema, nõrge­
nema, ala,nema, vaibuma 
Abbe-Zeiss apparatus instrument verekehakeste loen-
/M>ei'*aia jcp*'reit»s/ damiseks 
A.B.C. liniment vedel üli taoline segu akonii-
/'ei *bis 'si: 'liniment/diet, belladeanast ja kloro­
formist
koht, allkehat putukate taga- 
keha
koha-, allkeha- 
- kõhn libitorge, punkteerimine
abdomen/Wbdsmsn/ 
/xb'doumen/ 
abdominal/ Jtb' doainl/ 
abdominoсentesis 














kotra eisemnse vaatlus (vasta­
va instrumendiga) 





ajutine valu lakkamine; aju­






(imikut) yõorutama emapiimast 
ara võtma, eemaldama; ampu- 
teerima
suuteline, võimeline; osav, 
tubli
terve, tugev (füüsiliselt); 
teeni atuakõlvuline
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ablepsia/ тгblepsi^/
ablution/ ̂  blu :/n/ 
abnormal/ art>*n.>:m/l/ 
abnormality
/ *bno: ̂ «liti/ 
abnormity/acb’naimiti/ 
a b o l i s h /’b^lij"/
А-bomb/ ’ei 'bJm/ 
aborad/ зе»Ъэ: r*d/ 
abort/ r 'b o i t /  
abortifacient






abrasion/ a-’ brei^n/ 




























se kulgu katkestav 
tahtejõuetus; tahtejõu nõr­
genemine voi kadu 















koirohi; absint (koirohuga 
segatud alkohoolne jook)
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absorb/9 b’sJ:b/
absorbent/ ̂ b ’s^ibant/
absorbent dressing 
/ ab's^sbant 'dresi^/ 
absorbent gauze










/ k k  sesi'biliti/ 
accident/* ksid?nt/
acclimatize
/ ? ’klaim^taiz/ 
accommodate/i* kjm3"deit/
accommodation 
/ a kJm»’deiJ»n/ 
accompany/ tf 1kAmp»ni/
accomplish/ d' ’k-mplij“/
according to/ » 'kOtdirj t v/
neelama, imema; tähelepanu 
haarama










kiirendama, kiirust juurde 
lisama
vastu VQtma; lubama, sallima
I* H






kliimaga kohandama; kliimaga 
kohanema ,
kohandama, mugandama; maju­




kaasnema, kaasas käima; 
täiendama




accoucheur/ Xku: ч$ *г / 
accoucheuse/ х  kai */»:*/ 




I 7 'kjusmjuleit/ 
accurate/*^ kjurit/ 
aceratosia
/ V  ear* * touaia/ 
acetate/ xoitit/ 
acetic/ » * si:tik/ 
achalasia/ * kae'leial^/ 
ache/ elk/ 






acidity/ ̂  * aiditi/ 
acinar tiasue 




acneaia/ * k'ni'.mia/ 
acoustic/ <r ku: etik/ 
acquire/ r ' kwai>/ 
aero а в/ *  *kr.>: a/
sunnituaabiandaja (mees) 
arnmaemand
(£ra) seletama; ara andma 
kokka roi kinni kaavema 
juurdekasv; haiguslik kokka- 
каат
kogunema, kuhjuma; koguma
tipne, täppis; hoolikas 






aaavutama; (midagi) lõpule 
viima
kannako&lua
pigmendi puudumine nahas, 
albinism; kahvatuatõbi ala­
toitlus tu se puhul 
akromatiin, raku ̂ tuuma nõr­
galt varvuv оea 
hape; hapu; kibe, terav; hap­
pene
happesua; hapuduа; kibedus 
kobarkude, teraline kude
teraline





(millestki) risti ule, ule;
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actinotherapy
/ it ktino 'tferrp l/ 
action/a: kj n/
activate/ Wktivei t/
activator/ ̂ ktiveit* f  
active/ M. kti v/
activity/ **k»tiviti/ 
actual/ k k t  ju П /  
acupuncture
I'jc к ju * рл/jkt Sr !  
acute/ У *kju:t/
Adam’s apple/«*d>mz xpl/ 
adactyl/ у  * d*ktil/ 
Adam’s saw/^tdamz ' s->:/



















tegev, toimekas; elav, energi­
line
aktiivsus; tegevus, toimimine 






luusaag, saag luude saagimi­
seks
kohastsma, kohandama 
lisama, lisandama; liitma, 
kokku arvutama (up) 
rästik
(mingi harjumuse) ohver 
lisamine; liitmine; kokkuar- 
vutamine 
lisa-, lisatav 
mäda (muna kohta); segane 
(mõistuse kohta); rikki aja­
ma; rikki minema 
segane, rumal
lumfinäärme põletik 
mandlite vohand, suurenenud 
kurgunäärmed 
naarmekasvaja, adenoom
adenomatous/ X d*’ njmrt э-з/
adenosis/^di’nousis/
adenovirus
/<* dino1 vaiPr^s/ 
adequate/К dikwit/
adhere/^- d'hiгг/
adherence/ гг d 1 hieraus/ 
adherence to the regimen 












admedial/ r d’mi: di<>i/ 
administer/^d’minist*/
administration
/ '< r d ’ministreija-n/ 






lumfinaarmeid kahjustav vii- 
rus
piisav, täiesti vastav (mil­
lelegi)













kohandama; korraldama, t ap­
sust ama; täpselt seadma 
reguleerimine, kohandamine 
keskjoone lahedal asuv 
ravimit, andma, maärama; väl­
ja jagama; h§ldama 





haiglasse sisse votma; sisse 
laskma; yastu votma; möönma 
liitunud, kokku kasvanud 
noorukiiga
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adrenal/ ̂ d’risiul/ 
adr«nalitie






take advantage of 
/ fteik *d*va:ntidj/ 
need to best advantage 
/*ju:*d t r  ’best ^d’- 
va:ntid^y 
adventitia/ Jrdven'tiyi^/
adverse/*  dv^:s/ 















võltsima (eriti teidaaineid) 
segamise teel
edasi viima; edutama; edene* 
ma; edasi liikuma; esile tu­
lema
eelis, paremas, hea kulg; s«e- 
duitus; tulu, kasu; edutsma, 
aitama
(mi dagl) omakasupüüdlikult 
ara kasutama
kõige paremini ara kasutatud





neu andma; nõu pidama (with) 
nõuandja; nõunik 
tuulutama; Õhu voi süsihappe­
gaasiga täitma 
aeroob; organism, mis vajab 
elamiseks vaba hapnikky. 
aerosool; õhk vei gaas, mil­
les heljuvad vedeliku voi 













/ ’a:ft> tri:tm.mt/ 
agamic/ ̂ ’g.xmik/
agamy/ yg^xml/ 
agar-agar/«*g<nr ^ g r r /  
age/ eid^/
agenesis/э- ’d^enesis/ 








mõjustama; moju'avaldama^ ar- 
ritama; (haiguse kohta) täba- 
ma; teesklema; harrastama 
(haigusest) rikutud, kahjus­
tatud voi haÄratud 












vanus, iga; ajastu; vananema 
(organismi),alaareng 
toimiv jõud, agent, ergutaja 
raskendama; raskeks tegema; 
ronuma; halvemaks tegema; 
suurendama 
rohuma; kurvastama 
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aid/ ’eid/
aid man/ ’eid ’m*h/
aid station








f  L *  k^n’dija-nV






alcohol/ ̂ lkJbJl/ 
aldehyde/ldihaid/
alga, pi, algea 
/a«lg?-, л-ld^i:/ 
algesineter
/ *  ldji’ simit^/ 









tao tlema (mi dagi); ,sihtima 
(millegi pihts^ siht, eesmark 
õhk; ilme, välimus; Õhutama, 
tuulutama 
õhu teel leviv
konditsioneeritud Õhuga (ruum, 
milles on sobiv temperatuur ja 
niiskus)






haiglane pigmendi puudus na­
has
munavalge; valk; valkaine 
leelis,, leelissoolad 
alkohol,.(viina) piiritus 
aldehuud, teatav orgaaniline 
uhend 
vetikas
aparaat naha tundlikkuse mõõt­
miseks







aliment/-* lim m t /  
alimentary canal




/ o r a l  s&i’meff'teifj'n/ 
alive/ З' * laiv/
allergen/ l*d-$»n/
allergy/ x  la-dji/
alleviate/ э- 4i:vieit/ 




alternate/ Э :l’t9-:nit/ 
alternatively
/ ̂ : ltr: n^tivli/ 
although/ J :1’5ou/ 
altogether/-Э ilta-’ge^*/ 
alum-free/><l^m fri:/
alveolar/ 5tl‘vi?lr /  











elus, elav; tundlik, teadlik 
(millestki) (to); kubisev, 
kihav (with)
allergilist haigust tekitav 
aine
allergia, keha muutunud tund­
likkus monede ainete suhtes 
leevendama, kergendama 
lubama; võimaldama 











alveool, (hamba voi kopsu) 
somp








/ >■ 'aouni У * spirit/ 
sane sia/м a 1 ni: ji*/ 
«anion/banian/
>eba/ r a i : b >/
»к/ а *аэк/




aapatation/ <*apju* teij/n/ 
aaputee/ 9capju*ti:/
saylase/ ̂ aileis/
an(a)eaia/ r ’ni:ai^/ 
anaerobical
/ Wnei?1 rJbikl/ 
an(a)estheei^nie 
anagenesi s/лп)1 d^eni sis/ 
analgesia/ XnJ&'d^iisja/
analyse/ *  n»lais/ 
analysis/ > 'n^disis/ 
analyst/«  n xli st/ 
anaanesis/ *  n a ' n i : sis/ 
anaplastic eaneer
/ aen*'platstik »kJms^/ 
anaplastic surgery
/ Jtn>* pistik ' sxdj,>ri/ 





aizmrakne looa., asscob 
depressioon koos tapaiooaa« 
niaga
hulgas, keskel, seas; halka, 
keskel«
toasaa, ulatuaa, kuundiaa 
(aillenigi); kogus, hulk; ко- 
gasoaaa
avar; rohke, küllaldane 
aapull, klaasnouke süstiais- 
vedeliku jaoks
(ainü kakaosa) araleikaaine 
isik, kellel on aingi kehao­
sa ara lõigatud 

















Z'jÄ/s W a o m e i s /  
aaaetseotie/^ n»etr •■Jtlk/ 
aaateele/x.n rf ta etiLk/ 
лллЬшшу/ ir 'n x t o m l /
ancestor/ insist»/ 
«acoa«/»^ k>a/ 
androgyny/ ̂ n’ drjd-jlni/ 




/ > fnissattlet/ 
anosthetise/.Hni: s$»taia/ 
aneyria^>LnJ»>ris>a/ 
angina/ä b 1 d^jain*/ 
angio cardiography
/ kadji^ kasdi'Jgrrfi/ 
angioma/ x.nd^i * ou* rf
angioplasty
/ ^ n d j i >  placsti/ 
angle/ Ve/jgl/
anguiah/ ’Jt^gwij/ 
animal/ it nim Л/ 
ankle/x/jkl/





anorexia/ a<n j *reksir/ 
а ne rari s»/ ̂ nouvjriim/
vere-voi mahlasoomte e hiw*
ad.no
hargnev; ahlaw m A 
anatoomiline
azxatooaia, epetus kehaehit»- 
sest
esivanea, kõuk 
koeranael, .viike paiso 
»eesnaisus, aoleansoolisa* 
tuiaendav; tuiaendav arstia 
tui^astaja (operatsiooni aj­
al}, anestesioloog 











piin, ahastus, sudamevalu 
looa, elajas; loomne 
pahkluu(liiges) 
liigesejäikus
iga-aastane; üheaastane; aas» 
taraamat
valuvaigistav; valuvaigisti 
üldnormist kõrvale kalduv 
normist kõrvalekaldumine 









anta cadent/ jcnti* si: drat/
antenatal/ 9cati*neitl/ 
anterior/ *n*ti>ri»/
antibiotic/ Jtntibai 'э tik/
antibody/ Jentibodi/ 
anticoagulant




anti serum/ «* nti * si>r>a/ 
antitussive/ «»nti * tnsiv/ 




anxiety/ ̂ 1 sai^ti/
aorta/ ei*D:t*/ 
apart/ »'»patt/ 
apart froa/ >*pa:t frja/ 






eelnev, eelkiiv; eeldatar; 
esialgne; eelnev asjaolu vei 
sundmus 
sunnieelne

















rahutus, arevus; aurelikkus; 
suur,iha (aidagi teha) 
aort,,suur tuiksoon 
lahus, eraldi; korval(e) 
peale,.lisaks (aillelegi) 
loidus, ukskõiksus, apaatia 
(kõhtu) lahtistav; lahtistus- 
vahend
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aperitive/ г ' peritiv/
aperture/ Jcprt ju*/ 
apex, pi. apices
/ Teipeke, 'eipisi:*/ 
aphasia/ К *feisi?/ 




apn(o)ea/ x p 'n i: * /
apoeope/ ^»pokjpi/ 
aponeuroses
£ > £ pm ju  ̂ rousis/ 
apophysis/?' *pjfisis/ 
apoplexy/ ’arp^pleksi/ 
apo steme/ <*pasti:m/ 
apparently/ >*pjnvntli/ 









/ W p l i’kelj гп/
»PPly/ ^'plai/
t! 1*
kohtulahtistav; soogiis®“̂1 *■“ 
tar






tipmine, tipp-, tipur 





















peale määrima; kiOge panema; 
tarvitama, rakendmeai. kehtima 
(aillegi kohta) j pocx^mtm 
(kellegi poole)
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apron/ ’eiprj n/ 
apt/#  pt/
aqua/ кЪыз̂ /
aqua fortis/ * kvr^ ’fjstis/
arachis oil/ *r»kis ’oil/ 
arboreal/ a: ’bJ:rial/ 
arborization












lahenema, liginema; ligikau-* 
du oleqia; juurdepääs 
sunnis, kohane
omastama, endale võtma; raha­
summat maärama mingiks ots­
tarbeks




sunnis, kohane, sobiv; ker­






puu-, puu otsas elav
hargnemine; läbi-põimumine
kaar,
kurv, lookjas kõverjoon; võiv; 
kumerdama; kumerduma 
pindala; pind; maa-ala; te­
gevus- voi ulatuspiirkond 
põletikuline ring (millegi 
umber); ririäianibu umber olev
ringike
ti











armpi t/ ’a :mpi t/ 
army physician 
/ a :mi f i ’ zî fr n/ 
(cardiac) arrest/ Z  ’rest/
arrested (cancer)










artificial/ a:ti’fi ^ l /  
ascend/ ^ ’send/ 
ascertain/ jc sa-’tein/ 





asphyxia/ ̂ s ’fiksi^/ 
aspirate/ ̂ spireit/
assert/ *  ’ s<r: t/
kasiyars; käis; varru k a s ,  
relv, relvad (pl*)« relvas­










süüfilise ravim ( salvarsan) 
kunstlikult valmistatud ese; 
aine, mis moodustub koes min­




dus; selgelt hääldamine 
kunstlik, järeletehtud 
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assemble/ у ' sambl/ а*nteerida, kokku ssadma;
kogtin— i , kokku tulema 
assess/ > fses/ hindama, takseerima
assessment(«f personality) (isiksuse) klndlaksmaaramine 
/ У  seem>nt>v p*: sr*uditi/
assign/ *■ »sain/
assimilate/ r * simileit/
assist/9"'«1st/
assistance/^ * sist*ns/ 
asssciate/ y 1soujlit/ 
associate/ 9-1 soujfieit/
assuage/ x * eweid^/ 
assume/ a^sjutm/
I
assure/ 9 * J»y/
asthenia/ Хш *0i: n J r /  




ataxia/ JC * tadcsi»/ 
atolia/r’tiJli*/
m£arama( osa, ulesanaet, aega 
jne.); omistama, millegi ar- 
rele panema
sarnastama, uhtlustama; uhte 
sulama (with); vordlema 
aitama; assisteerima, Juures 
viibima, osa votma (at) 
abi, toetus; assisteerimine 
kaaslane, liitlane 
ühendama, liitaaa, siduma) la- 




oletama, eeldama; omandama 
(hoiakut, nime jne.); teesk­
lema
kinnitama, kindlasti rai'tea; 
yeenma (kedagi milleski)(of) 
jõuetus, r - aetus, nõrkus 
astma,,hiugeldustobi 
kootav, kokkutõmbav; kootav 
vahend
vaimuhaigla; yelgu- või var­
jupaik
koukamine, kaugete esivanema­
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atheroma/ ае̂а-'гоита/ 
atheromatous/ «oÄ* n i  at >s / 
athe to si a/x.#i1 tousi a/
athymia/ ^^aimi^/
atom/ '*t?m/ 
atom* so/ ’jftamai«/ 
atony/ 'xt?ni/ 




















tud kate ja jalgade liigutu­
sed ajuhaire tagajarjel 
melanhoolia; norgamoistuslik- 




avausetus, ava puudumine 




kulge siduma, kinnitama; kui»
ge jaama; omistama (to) 
в
ründama; atakk, haigushoog
0 Я * " ш
puue, katse; katsetama, puua* 
ma (midagi teha) 
kaasnema, saatma; hoolt kand­
ma (millegi eest) (to)
(haige eest) hoolitsemine; 
osavõtmine, juuresviibimine 





mine osa; "ülemine kord" , 
mõistus
nõrgendama, nõrgestama; õhen- 
dama













auricular/ э :‘rikjulay 
aurinasal/ :>:ri’ne&i$%/ 
aurist/ ’Sirist/ 
aurum/ *j :тпа/ 
auscult/ ?:s ’k/\lt/ 
auscultate/ : sk/ilteit/ 
auscultation
/ jisk/il'tei^n/ 




/ ro :togra:fti^/ 
autoplasty/ *jsto plJfsti,/ 
autopsy / 'o :t*psi/ 
availability
/ 3̂ veil>'biliti/ 
available/ ̂ ’veil^bl/
aversion/ -̂’v5-:5>n/ 
avert/ 3 ’v^:t/ 
avitaminosis 
~ / > vait^ni'nousis/











(arstlikult) labi kuulama 
(arstlikult) labi kuulama 
(arstlik) läbikuulamine
karm, vali, range 
autoklaav; autoklaavis steri­
lise erima ,
isetekitav, iseseisvalt агеве- 
nud
autoplastika, patsiendi enda 
kudede siirdamine 
autoplastika 






















/ rk'sil*, ^k*silly/ 
axillary/ »atksilrri/ 
ase tesla/ 3fs»*ti:mi»/
As tec type/ jrstek ftaip/
valtima, ara hoidma; hoidma 
(millestki)
(kuunt) lahti kangatam«; (ku­
de t) lahti, ira rebima 
lahti, ara rebimine 
teadlik (millestki) (of) 














bacillus/ b>* s i l W
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bactericide 
/ bade 'tlyrisald/ 
bacteriologlst
/ bade tirtri *3 l?d ji et/ 
badly/ 'bardli/
baker legged/*beik*'legd/ 






/»bosl *nd ’sikit ’djJint/
balloon/ b*'lu:n/ Jhupall; gaasiballoon; õhu­
pallina Buureks paisuma
balm/ *ba:n/ palsam; palsameerima
balneation/ baa.nl * eij* n/ supel-j. kumblusrari
band/ bxnd/ pael, lint; side; siduma
bandage/ 1 bamdidj/ (toetav) side; siduma
bandy leg/ 'bamdi »leg/ kõver jalg (lookas põlvedega)
banе/ bein/ murk
banewort/ *bein w»:t/ belladonna










barmy/ *ba:ml/ kobrutav, vahntar; napakas
baktereid haritav aine 
bakterioloog







kiilas, juusteta, paljaspaine 






























aher, sigimatu; viljatu; ka­
sutu
pohiqiine; põhimikuline 
baas, alus; lähtekoht; põhi­
mine aine; baseeruma (mille­
legi)
arglik, häbelik 
aluseiine; põhimine, põhi- 
vaagen, pesukauss; joe vesi­
kond
leukotsuutiae arvu suurenemine 
hirm kõndimise ees 
vann;- vannitama 
kumblus; krambi ema, suplema 
helmes; tilk, piisk; helme- 
taoliselt moodustuma 
ribide helmestumine, "roosi­
krants" rahhiidi tagajärjel 
nokk; kongus nina; (anuma) 
tila, nina
palk, poom; valguskiir; kiir­
gus; kiirgama 
(bore, born) sunnitama 
habe
(beat, beaten) looma; tuksu­
ma; touge; pulss 
(millegi) tõttu 
(became, become) saama (mil­









/ 'bedsaid *m*n?/ 
bedsore/ 'bedso:/ 
bedwetting/ *bed wetirj/ 
bee/ bi:/
beef tea/ *biif *ti:/ 































tagapool; jarel(e); mahajaa» 
nud; taga 
rohitus; rohitama 
karuquetikas ehk belladonna 




rihm, voo; voot; vootama;
rihmaga peksma

















healoomulik, ohuta; leebe; 
lahke




niiskust imev; joomahimuline 
sooda




























sapp; sapilisus, kibe tuju 
kollane, sapiplekiline 
troopikamaades esinev haigus, 
mis tekib naha kaudu verre 










(haigestunud) koest võetud 
proovitükikese mikroskoopili­
ne uurimine
vivisektsioon, elusa looma 
lõikus uurimise otstarbel 
kaks korda sunnitanud naine
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blood bank/ 'blAd Ьжук/
blood clot/ »blAd »klot/ 
blood poisoning
/ 'blAd fp5iza-nirj/ 
blood transfusion







tukk,.raasuke; pala suutäis 
( bit, bitten ) hammustama; 
(külma kohta) näpistama; ham­
mustus
kibe; mõru; valus; terav; kare 
veider, pentsik, vaga kumma­
line
must; sunge; alatu; mustama 
põis; vill; rakk 
abaluu; (noa)tera; rohulible 
vesiyill; madamuhk 
mahe, leebe; leevendav 
(villane) voodivaip 
(bled, bled) veritsema, verd 
jooksma; veristama 
verejooks
segama; segunema; segu 
(silmalaugude) põletik 
pime; pimestama 
vesivill, mull, rakk; ville 
tekitama; villidega kattuma 
sulus, blokaad; blokeerima 
veri




















boric acid/'barrik *afsid/ 
be born/ bi *Ьэ:п/ 
bottle/ fbotl/ 






box/ Ъо к а /
boy/ b?i/
boiling point (b.p.)




/ brxkisi1 ftrlik/ 
bradycardia/brnii * ka: dia /





näri; tuim; jarsk; mxrietama; 
tuimastama
keha; organism; (organiseeri­
tud) isikute kogu 
paise, aadamuhк; keema 
toidykamp; suur arstimipill 
kont, luu 
Iilide, kondine






pohi, alus; tagumik, tagaots;
rajanema, toetuma (millelegi)
hoog; kord, puhk, tuur
harja-
soolikas; pl. sisikond 
rangjalgne




kinnituskiamber; pl. traksid; 





braidissn/ ’ breidi zm/ 
brain/ brein/ 
brainstem/ »brein ‘stem/ 
brake/ breik/ 
bran/ Ътхл/





















brick pox/ *brik ‘poke/
bridge/ brid^/






pidur, parse; pidurdama 
kliid 
kiiijahu
oks, haru; osakond; hargnema 
konjak '
rabe; habras; l*bematu, tor­




(broke, broken) murdma; murdu 











kaarima; pruulima; keede, 
pruulis 
telliskivi 
sigade roos (haigus) 




uurike, luhike; instrueerima 





bring about/ ’bri^ /baut/ 
briatle/ briel/ 
























aar, serv; tulvama, ole voo­
lama
soolvesi; pisarad 





















mull, vull; seebimull; kihama 






pisik (Ameerika keeleetarvitu- 
ses)
(built, built) ehitama 




bulb/ Ъл1Ь/ mugul; elektripirn; piklik
aju
bulbous/ ’bAlbps/ sibulakujuiine
bulge/ bAld^/ aohn, kuha; punduaa; pungil
olema
bulging eyes punni8 silmad
/ bAldji/j 'aiz/
bulk/ bAlk/ kogu; aaht; suuron osa; kogu-
kana.paistaa
bulky/ *bAlki/ suur, kogukas
bullet/ ’bulit/ kuul
bulletin/ *bulitin/ bulletaan
bullous/ »bulas/ ▼illidega kaetud
bump/ bAmp/ nuhk, augerik; müksama; rap­
puma.
bunch/ bAntjV kimp, kobar; salk; kokku kuh-
Jama
bunion/ 'bAnj>n/ Jalaauhk
burden/ br:dn/ koorem; asja tuua; koormama
burdock/ ’b*:cbk/ takjas
burn/ ba:n/ (burnt, burnt) põlema; tule-
haav
bursa/ ’bets»/ (liigendi)kott, limapaun
bursitis/ b*:'saitis/ liaapauna põletik, burfiit
burst/ b>:st/ (burst, burst) lõhkema, rebe­
nema; purse, puhang; rebend
bury/ 'beri/ mataa
butter/ 'bAta/ Toi (toiduaine);voiga maurima
buttermilk/ *bAt»milk/ petipiia
buttocks/ 'bAt»ks/ tuharad
button/ 1bAt »n/ noõp; noopima; nupp
by-effect/ ’bai-i’fekt/ kõrvalmõju
by-pass/ 'bai-pats/ korralt aoõduaa; kõrralven-
tiil; ringiainek







































paatunud, tahkunud, kooriku- 
liseks muutunud 
hžda, suur õnnetus 
kalmus.





kivi(nd), pSlekivi; sapikivi 
pl. calves,saaremari;vasikas 
kontrollima; kaliibrit tip- 
selt mootma
kontrollimine;tapne mõõtmine 
huudma, kutsuma; nimetama; 
külastama; kutse 
mohnlik; paksunahaline; kalk, 
tundetu
mohn; konnasilm 






camp bed/ kxmp ’bed/ 
























capitation/ k*pi‘tei^V n/ 





















tõruke, kanuul ( vedelike ke­
hasse ja vŽlja viimiseks ) 
tõrukest sisse viima 
silma(lau) nurk 
müts; tanu; tupega, kattega, 
varustama; (millegi) peal ole­
ma
võimeline, suuteline; tubli 
ruumikas, mahukas 
maht(uvus); suutvus; võimed 
kappar(ipoosas); pl. -pungad 
(maitseainena) 
kapillaartoru; kapillaarne 








carbolic a d d
/ tau*t*3lik ae»i<l/ 
carboa dioxide
/ kaib^a dai*Jksaid/ 
carbon paper
/ ka'b>& *ре1рЭ/ 
carbuncle/ •katbajcl/ 
carcaaa/ *kask»a/







/ 'ka:di? 'p^lm^iuri/ 
cardiospasm
/ ’ka: diospci*»/ 
сага/ k£*/ n
carefully/ *k«#fuli/ 
careless/ 'k s rlte / 
caretaking personnel 












koeranael; punane granaatkivi 
korjus; raibe; raamistik, 
roiestik
vähki tekitar aine 
vahk, kartsinooa 
(mangu)kaart; pilet, prog- 
rsaa; pappaedel 





















с arri er/ 1 kaori* / 
carrot/ ’ kxryt/ 
carry / ’kxri/

























kandma; viima; kanduma; ula­
tuma; sisaldama 
teostama, taide viima 
kohr, krompsluu 
kohreline
juhtum; olukord; haiguslugu; 
patsient; kast; kapsel; kar­
pi panema; kastiga ümbritsema 
kaseiini taoliseks muutuma 
(tuberkuloossetes kudedes) 
kaseiinitaoline 
kest, pakis; umbris 
viskama, heitma; (kipsi, me­






õnnetusjuhtum; pl. kaotused 





hall kae, laatsekae; kärestik 
katarr, kerge limanahapoletik 
lihaste pinevus, stuupor; lii­
kumatuses avalduv vaimne h£ire 































nakkar; kaasakiskuv, haarst 
kategooria
soolest tehtav niit. h a a v a d e  
õmblemiseks
soolte puhastus kõhulahtistiga 
kohtu lahtistav; kohulahtisti 
kateeter, õõnestoru 
kateetri sisseviimine
kat iooni sisaldav 
saba-, sabapoolne 
vürtsitatud soe jook (haige- 
tele)
"lambanahk" , "Qnneotutsike" 
(lootekesta osa, mis vahel 
katab lapse pead sundialsel) 
kausaalne, põhjuslik 
põhjus; üritus; põhjustama 
soovitav, soõbiv; terav, sal­
vav
soovitama; kuuna rauaga põle­
tama
ш щ
soovitamine; kuuma rauaga pe­
letamine
ettevaatus; hoiatus; hoiatama 
õõnesveen
oõs; koobas; õõnestama; kokka 
variвеща
kavern, koobas 
tais koopaid, kaverne 
oos, õõnsus; koobas 
(c.c.) kuupsentimeeter
lakkama; lõpetama (midagi te­
gemast) 
pimesoole-
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chair/ t /  
chair days/ *ty i *  'deiz/ 
chamber pot/ 1tj eimbJr* p.? t/ 
champagne/ Jjfcm'pein/ 
chance/ trains/








rakulise koe poletik 
õpetus.songast




tajuy organ; vastuvõttev 
aju-, peaajusse puutuv 
peaaju
kindel; kindlasti Teendunud 
(of); keegi, mingi, teatud 
tunnistama, tõendama; arst­





lakkamine; lõpetamine; seisak 







juhus; võimalus; juhtuma; 
riskima
paise; sanker (suguhaigus) 
riskantne
muutus; muudatus; vaheldus; 
vahetus; vahetusraha; muutma; 
muutuma umber riietuma;
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/ t^aildpl. 't^ildran/ 
childbearing
/ *tj aildbt*ri»)/ 
childbirth/ 'tjaildb*:#/ 
chill/ tjil/
(rongis) umber i stums 
kanal; laforaateioon 
(oaha) pragu, I5he; sennas, 
poiss; pragunea« 
pear.ukk
iseloom; laad; iseloomustav 
osa; romaani tegelane 
iselooaustaaa; eristama
table,,kaart
peatus, pidurdus, tõkestus; 
tõkestama; testima, täpsust 
kontrollima 
(arstlik) kontroll 


















Jahutama; kulmetuma; kulma- 
varin
chin/ Ъ$1п/

















cholera/ ’ kJlara/ 
chondric/ ’kondrik/ 
















selgroo arstija (arstib ravi­
miteta) 
šokolaad
valik; tfllhea, parim 
kagistsma, lamatama; lambu- 




































/ 1 s 9: k>mst*ns/ 
cirrhosis/ si’rousis/ 

















keele vilja lõikamine 
ring, soõr; tegevusring; ring­
lema, ringina ümbritsema 












nõudma; vaitma; nõue; vai de,
kinnitus






(sulge)haak, klamber; pannal; 
haakima; haarama 
vedrunõel





selge, klaar; arusaadav; pil­
vitu; tõkketa; selgitama ;
selgima; koristama (laualt 
noud)
cleft/ klsft/ lohe, lõheat-ik


























kõvasti kokku pigistama; haa­
rama; kindel haare 
pöördeline, otsustav; klimak- 
teeriline 
Kliima
ronima; tõusma ules; ronimine 
kliinik; kliiniline 
haiglas praktiseeriv arst 




kinnine, suletud; kitsas; 
umbne; napp; kitsi; sõnaaher; 
üksikasjalik 
lahedal
sulgema; lõpetama; lõppema; 
kinni kasvama (haava kohta) 
klosett; geinakapp 
sulgemine, sulg 
kŽmp, huubinud tombuke; hüü­
bima ; kampuma 
riietus; rõivad, riided 
nelk
komppoid
grupp; mass; ( puude ) salk; 
kobaraiks muutuma 















/ kouaik’teij* n/ 
coarse/ кэ:з/ 
coated tongue 







cockeye/ ’ kJk ai/ 
cockroach/ ’kokroutJY 






cognac/ 1 kounj*k/ 












jame, kare; jaunedateraline 
katuline keel



















kera, rõngas; pundar; elekt- 




cold/ konid/ kulm; knlmetus; nofaa
eol«/ koul/ merikapsas
colic/ «lolik/ koolikud t roolmed
colicky/ 'kjliki/ keelikaid tekitay
coliti«/ кУlaitis/ jimesoolepfletik, keliit
со Hafen/ *kol94^aa/ ко 11 age on
collapse/ к>*1агрв/ kollaps, kokkuvarisemine ;
kokku variseaa
eollsг/ 'кз 17/ krae; kaelarihm;rõngas. verm
collarbone/ 'кэ1эЬоип/ rangluu
collateral/ k^laft^rrl/ kaas-, kõrvalolev
collect/ k>'lekt/ koguma, korjama; kogunema
collection/ кэ'1екрп/ kogumine; kogu; korjandus
colon/ 'keulm/ kÜarsool
colostoay/ к?'1э strmi/ kunstliku ara lSikamine kaAfc-
soolde drenaasiks
colour/ *1Ы1Э/ varv; näojume; varvuma; var-
vima; punastuma
colourfast/ ’кл1»Га:st/ varvikindel
column/ *kjlas/ sammas; (ajalehe)Veerg; ko­
lonn; selgroog
coma/ ’ kou**/ oimetus, kooma, meelemarku­
seta olek
comb/ komm/ kamm; kammima
combine/ kjm 'bain/ kombineeruma, uhendlusse &m-
tuma
combustion/ k*m'bAst5*n/ p3lMd.no} põletamine
come/ kAm/ (came, come) tulema
^come'to meelemärkusele tulema
comedo/ 'k>|midou/ rasupuun, must vistrik
comfort/ 'kAmfyt/ troost, lohutus ; mugavus;
trööstima
comfortable/ *k/vmf7t>bl/ mugav; muretu; kerge südamega
comment/ 'kjment/ marge, markus; seletus; kom­
menteerima
























completely/larm' pli: tli/ 






(kellegi) hoolde иsalds»*’. 
ule andma; midagi toim® pane— 
ma; vaimuhaiglasse saatja 
endale vastutuse ^otma 
endalt elu võtma
uhine; üldine; t a v a l i n e ;  l i h t ­
ne, labane
edasi andma (to); ühendusse 













kaebama (millegi uie) 
kaebus; hada, viga 
täiendus, taiend; taiendama 
taielik; taiendama; viimist­
lema; lõpule viima,.lõpetama 
taielikult, täiesti, taitsa 
viimistlus; lõpetamine 




























condiment/ ’ kJndimarit/ 
condition/ k^n’dij^n/
conducive to/kandju:siv/
liit-, sega-; koostis, koos­
seis —
meelerahu; enesevalitsus , 
kulmaverelisus
liit?; segumj/Kjm’paund/ se­
gama, kokku liitraa 




endasse haarama, sisaldama 
nogus
peitma,.varjama 
eostuma, rasestuma; eostama; 
(vaija) mõtlema; kujutlema 
(mõtete) koondamine










































/kj ndjAftk * t ai v*/ 




consciousne ss/1кэ nj>snie/ 
consecutive/kan1sekjutiv/


















ara vahetama, segi ajama; haa- 
meldama
sünnipärane, kaasasundinud 
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consequence/* кз usikwens/























/ 'kantxkt 'lensis/ 
contagion/ kan'teidjan/ 
contagious/ k ^ ’teid^as/
contain/ kan'tein/ 
container/ kan'teina/
tagajärg; tahtsus; ш5 Juvõim*
Järeldus
(millegi) tottu, tagajärjel 
säilitav; mõõdukas, tagasi­
hoidlik; konservatiivne 
vaatlema; kaalutlema; amre-i- 
tama; arvama, (millekski) pi­
dama






järjekindel; sobiv, kokkuhoi- 
duv







kootama, kokku tõmbama 
konsultant,spetsialisC-nouand- 
ja













/куп’ txmi ’ neij *  п/ 
contaminants







/ ’kOntinynt 'pei^pnt/ 
continual/ k^n'tinju^l/ 
continue/ k*n!tinju(;)/ 
continuous/ kv-n1 tinju^s/ 
contort/ kan’tOJt/ 
contraceptive
/ kontra'1 septiv/ 
contract/ k*n'tr*kt/


















karskus, suguline kasinus; 
keeldumus, loobumine 
karske patsient, moocLukas, 
tagasihoidlik 
alatine, lakkamatu 




haigust saama, nakatuma; koo­
tama, kokku tõmbuma 
kootamine; haiguse saamine 
spontaanne kramplik lihaste 




























corner / ’кэ:пг/ 
coronary/ ’ksranari/ 




corrigible/ * kJridjibl/ 
corroborate/k»!r:?bareit/ 
corrode/ ky'roud/





edasi toimetama, edasi andma;
mõista andma
veenma
keerd, kaar, rullis; (aju)kaar
kramp, vapustus; pl. naeru­
krambid
jahe; jahutama; jahenema 
koostöö'
ohter, külluslik, rikkalik, 
rohke
pael, noor; keelik ( chord) 
ergutav vahend; siiras, sü­
damlik
n я .
noo гц. tao I m e
tuum, oluline osa; südamik; 
vahekiht
konnasilm; (vilja)tera; mais 
(silma) sarvkest 
nurk; ribi; nurka ajama 
parg-
feurmajuhtude uurimise) kohtunik 
laip
verelible; kehake, osake, 
aatom




/ // H /1
soobima, soovitama
cortex/ ’kJiteka/ 
cortisone/7 kj j t^soun/
eoryea/ к »’rale*/ 
cosmic/ 1kjzmik/ 










cow-pox/ f kau pyкв/ 
crask/ кгчк/
er аж / ктт/ 
cramping/ ’krampi^/ 










mistatud r avia 
age nohu 
kosmiline
(cost* cost) maksma, vaart 












jooks; k£ikj kulg; kurss; 
suund; kursus; roog 
katma; kate; vahemaad läbi 
sõitma; sisaldama 
lehmarõuged
mõra; praksatus; mõranema; 
praksatama








rigisema (kopsude kohta) 





criminal/ ' kr im in ̂1/ 
cripple/ kripl/ 
crisis, pi. crises 





























kriitiline, otsustav; ohtlik 
pugu; paiautis viljasaak; pü­
gama, karpima
rist; hübriid; ristjoon; ti­
ge, turtsakas; ristama;ristuma 
sega-, hubriidne 
ristlõige
kroon; hambakroon; kroonima; 
krooniga varustama 
otsustav, tahtis, oluline 
ristikujuline
ligikaudne; toor-, toores; 
tahumatu; jaane, labane 
naanpetiisikus, skrofuloos 














































kultuur; kunstlik»!t pisikuid 
kasvatama
kuhjuv, kumulatiivne 
tass; кцрр; kuppu laskma 
ravitav, parandatav 






käibelolev, maksev, kehtiv: 
vool






(cut, cut) lõikama; lõige; 
kärbe













aparaat kusepoie uurimiseks 
rakuteadusse puutuv









dandrif f / 1 d*ndrif/ 





dark slide/*da:k 'slaid/ 
data/ 'deit*/ 




deaerate/ di:'£ ̂ reit/ 
deaf/ def/ 
deaf-and-dumb 






sõrmede voi varvaste haiges­
tumine
igapaevane; paeviti, igapaev 










ke ; mudane 
söandama, julgema 











(dealt, dealt/ delt/) (osa­
dena) vaija jagama; kohtlema; 





debile/ * di:bail/ 
debility/ di’biliti/ 
debridement



























nork( lotv, uoder 
notrue, jõuetus, rammetus 
haava laiendamine,koigist voor 
kehadest puhastamine 
kõdunemine; kodunema 









kahanema, halvenema; ara üt­
lema, keelduma; langus, taga­












































defer/ d i ' f a :/ edasi lükkama, viivitama; 
alistuma
käärimise seiskumine; tempera­





maäratud, kindel; selge, täp­
ne
juuste väljalangemine 
moonutama, sandiks tegema; 
kuju rikkuipa
moonutatud, rikutud; sandiks 
tehtud
moonutus; moonutav kehaline 
või vaimne puudus 
surnud, kadunud; kadunu 
neelamine
rasvast vabastama, 
aste; kraad; raaar, hulk 
maitsema, maitset proovima 
(haava) lahtiminek 






































hõrk, maitsev; hell, õrn; or- 
na tervisega 
soniv,.jampsiv, meeletu 
huilu s , so nimi ne 
vabastama; päästma; kätte toi­
metama; sünnitama 
sünnitamine, ilmaletoomine; 




nõue; vajadus; nõudma 














tihe; juhm, rumal 








hammaskond, (kogumik) kunst- 
hambaid

































paljastama; paljaks rooVima, 
eitama, salgama; keelduma, 
ara ütlema
halba lõhna havitav vahend 
surema; lahkuma 
osakond; valdkond 














ara votma, ilma jätma 
0
sugavus













de raa. tose set





































ката; plaan; kavand; maarama; 
karatsema; kujundama, karan- 
dama
osutama; maarama, nimetamam ^




õpetus ligamentideet, haarade 
sidumisest






kinni pidama; riiritama, ta­
kistama
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detergent/ di»t>:d^nt/
deteriorate/di * ti* rip reit/
determine/ di't*: min/
detoxicate/di:»toksikeit/ 




















diagno sti c/dai 3 g 'nostik/
diagnostician
/ daia-gnDs1 tijian/ 
diagram/ ' dai?-grpen/
dial/ »daial/
deter/ di't»:/ heidutama, peletama; tagasi 
hirmutama
(pinda) puhastav (vahend, sün­
teetiline)




murki kahjutuks tegema 
kahjustus, kahju 
kahjulik, kahjustav
arenema; arendama; ilmutama 
(fotot)
arenemine; arendamine; tule­
mus; (foto) ilmutamine 
hälbima, kõrvale kalduma 
halve, kõrvalekaldumine 
plaan, sepitsus; projektjmeh- 
hanism, seade 
sisikonna eemaldamine
















































riga kateratiriie; ruuduline 
riidemuster
labipaistev (riide kohta) 
rohke higistamine 
higile aj^v (vahend) 
vahelih^s, diafragma 
diafüus, toruluu keskosa 







eelsoodumus teatud haigusteks 
kaksik, paaris esinev 
surema
dieet, ravitoitlustus 




eristama, vahet tegema; eri­
nev olema




































e?rm; üks arvudest 
sorme-; sonnetaoline 
sõrmkübar (taim); digitaliin 
(ravim)
laiendama, paisutama; laiene­
mine, paisumine; pikalt-iaialt 
raaklma





hämar, ähmane; hämardama; tuh­
muma
mo<Jäe, dimensioon 














sirge; otsene; vahetu; otse­


















di в comfort/di s1Ы  mfrt/
disconnect/1 disk» * nekt/
discontinuation
/ dis kjntinju'eijan/ 
discontinue















haivemua; kahjum; kahju te­
kitama
mitte nõustuma; mitte 90Maa; 
kahjulik olema (kliima, toit) 
kaduma (silmist); haihtuma 
kadumine; haihtumine
suur õnnetus, katastroof 
ketas
kõrvale heitma(kui kõlbmatut) 
tajuma, eristama; märkaaa; 
vahet tegema
välja laskma; tühjendama; 
vallandama
ebamugav tunne; ebamugavust 
tekitama
välja lülitama; uhendust kat­
kestama
lakkamine; katkemine
katkestama; lakkama; pooleli 
jätma; katkema 










disfigure/ d is 'fig */  
disgorge/ dis’gjsdj/ 
disgust/ die 'gist/
dish/ d i / /
disinelination
/  disinkll' neij^n/ 
disinfectant
/  diain'fektrnt/ 
disinhibition
/  die I n h i 'M ^ n /  
dislocate/ 'd ieU keit /





dispel/ die 'pel/ 
dispensary/dis'pens*ri/ 
disposal/ dis'pous?l/ 





/  dispr^'patjanit/ 
disrupt/ dis'r*pt/
moonutama, inetuks tegema 
▼alja oksendama (kõrist) 
Tastikus, jäikus; vastikuks 
tegema





nihestama, paigast ara nihu­
tama
paigalt nihutama; kohalt aja*
Z - r ,  mug*
jahmatus; kohkumine; jahmata­
ma
(väidet) tagasi lxfickama;lhia- 
li saatma; vallandama 
korratus; htire, rike; hai­
gus; pl. rahutused; hai rima 
hajutama,laiali ajama 
ambulants, dispanser 



















































selge, selgesti tajutav; eri­
nev; eristatav; erisugune 
eristama, vahet tegema; mär­
kama
moonutama, vaanama 
mure; ahastus; h£da; oht;, 

















do/ das/ (did, done/did, d/,n/) tegema; 
piisama; sobima; tuba koris­
tama
dock/ d?k/ karpima; hapuoblikas
doctor/ Td3kt*/ arst
donor/ ’ dourt*/ doonor
dog/ dbg/ koer
dome/ T doum/ kuppel
door/ d):/ uks x
dope/ doup/ pÄdelik; pasta; uimastueva­
hend; narkootikumi andma
dorsad/ ‘djisxd/ seljapoolne ( dorsal)
dosage/ * dousidj/ annus, doos; doseering
dose/ dous/ doos, annus; doseerima
dosimetry/ do^imtfiri/ annuste mõõtmine
dot/ dot/ täpike, punktike; täpiliseks
tegema; punkti peale panema
dotage/ ’doutidj/ vanadusnorkus, lapsikus
dotted/ *d3tid/ (l±ee) punktiirßoori)
dote/ dout/ vanadusnõtrust ilmutama; nar­
ruseni armastama
double/ d*bl/ kahekordne; kahemõtteline, 
petlik; kahekordistama
doubt/ daut/ kahtlus, ebakindel olek; kabtle- 
ma, ebalema
douche/ du: j/ kümblus, du£s
down/ daun/ all, alla; udusuled; kaest
maha panema
dove/ dv*v/ tuvi
doze/ douz/ uinak; magama jaama; suigata­
ma, tukkuma
drain/ drein/ kurnav asjaolu; drenaaž; vett- 
korvaldama
drainage/ 'dreinid;}/ drenaaz; vedeliku arajuhtimine
drastic/ 'drxstik/ drastiline, tugevasti mõjuv; 
jarsk; tugeva toimega kõhulah- 
tisti
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drop-counter/ * dr> pkannt* / 
droplet/ 'drjplit/ 
dropaical/ 'dr,jpeik>l/ 
drepay/ *dr3pai/ ‘ 
drown/ draun/
tSabetuul; aõõa, lonka* veda­
mine { .kavand
(drew, drawn/ dru*, dr»:n/) 




(dreamt, dreaat/ dremt/) une- 
nigu; und hagena; unistoaa; 
ebamaaraaelt kujn f n a  
alani nirjafra tagama; lopatuf 
каата aidüma; riietuma; riie, 
roiraa
valakar, haaraaiduja 
toida kaste; haava aida; »pea­
pesu*
kuiv, kuivanud
puur, treening, drill; puuri­
ma; treenima
(drank, drunk/ drxdc, dr ал к/) 
Jooma; jook
tilk; nõriatus; tilkuma; til­
gutama; norlaema 
(drove, driven/ drouv, drivn/) 
ajama; aoltma; sõit; kampaaiit 
leakmeailana; aumin, porin; 
aumifama
tilk, piiak; äkiline langus; 
tilkuma; p i l l a u ;  langetama; 








drag flend/šr* g *fi:nd/ 
dnm/ d9(i/



























ко!т; kui та tama 
kabeloomuline; kahekordne; 
kaksik-
part; kerge purjoriie; sukel­
duma; ikkl langetuma 
juha, kanal
Tenitatar; kergesti Tormits^; 
kuulekas
(millestki) tingitud; (ba* 
due to something) 
tume; igsT; uuri, tdnts; nü­
ristama
tumm, keeletu; rumal 
anitsatadee maha Tiskama; pra­
hi hunnik; pl.rõhutud meeleolu 
kaksteietsormiksoole 




tolm; p&rm; pAgi; tolmutama;
Жtolmu puhkima
kohustus; toll; on duty tee­
nistuskohuste!; off dutT таЬа 
(to£st, kohustustest) 


















dye/ dal/ varvalne; varvus;Tarriraa (ve­
delikku kaetes) 
jõuline, feoogus 
(eeeillde, tähendus."raske , 






























таа(кеГа); muld; maandama, 
maaese juhtima
kergus; holpsus; mugavue;lee­
vendama; lõdvendama (pinget); 
rahuetama; vaigietama (valu) 
kergesti, hõlpeaeti 
kerge, hõlpus; kaeparane; mu­
gav; .lõtv, loid.
































ravim; ka abordivahend //sunnituskrambid, krampidega 
iseloomustuv rasedustoksikoos 
ökoloogia, teadus organismide 





tegema; aaristama; serviti ni­
hutama, või nihkuma 
soodav, sõõmiskolvuline • 
väljaanne 
angerjas
toime, efekt; toime saatma;
taide viima
tõhusalt
keskorganist eemale viiv 




ebanormaalne huvi iseenda vas­
tu, haiglale egotism 
tühjendaja, valjaheitja 
kummipael; elastne 
tuju tõstma»meeleolu ülendama# * 0*kuunarnukk;tunglema, tõuklema 
eakas, vanaldane 







































õilistama; kõrgemale tõstma 




lahjutama, kõhetuks tegema; 
kumama




kaisutama; endasse haarama; 
embus,
loode, algidu
esile kerkima,ilmsiks tulema; 


















emphyeema/ eatf!» ai:mV 
«ploy/ im1 pi 31/


























rõhutama* rõhku panema 
puhitue, emfuaeem 
tarritama; (tSoica) rakendama; 
toole võtma











umbrite ema; euluetema; juurde 
lisama (kirjae) 
kohtama, (millelegi) eattuma; 
kokkupõrge;juhuslik kohtamine 
julgustama, ergutama 
koormama; takietama, raeken- 
dama
umnHkuga varuetama, kattuma 
lÕpp; surm; lõppema; lõpetama 
ohuetama
arteri eieekllepÕletik
p wiris ко dune, teatud maa-alal- 



















































sundim?, peale suruma; labi 




tugevdama, kõrgendama; liial* 
dama































/ epi demi'3l»djist/ 
epidermis/ epi,d^:mis/ 
epidermoid/ epifd*:mjid/ 















loendama, ules lugema 
kusepidamatus 
ümbritsema, sisse mahkima 















pro j ekteiooni aparaat
maopealne-
koripealis
karvu juurtega valja kiskuma, 
eemaldama
















e quanimity/i:kw>*nimi ti/ 
equate/ i'kweit/ 
equilibrium































ralJa Juurima, juurteni hari­
tama
yalja kaapima, kustutama 
sirge, püstine; ehitama, püs­
titama
ehitus; suurenemine, j&ikpun- 
dumine
aparaat lihaste too graafili­
seks mõõtmiseks 
tungaltera 
uuri stama, soovitama 
uuristus,.soovitus 
meeleline, erootiline 




eksitu?, viga; eksimus 
ekslik, y£ar 
rohitama, rohatama 
purskuma, vaiJa looma; labi 
murdma
loove; purse; pahvak 























ether/ *i:9 * / 
ethmoid/ ’e^maid/ 
ethyl/ 'e$il, i:0ail/ 





juuste punana varvus 
verepunalible 
punikus?sus








era-, salajaos; organismis 




olemus; põhiolemus; tuum; 
essents; lShnaÕli 
oluline, olulise tähtsusega 
rajama, asutama; kehtestama; 
kindlaks tegema 
(ligikaudu) hindama, arvesta­




soeljas, soela-; soellum 
etuul
haiguspobjuste- 
haiguste põhjusi uuriv teadus 
normaalne seedimine 
eufooria, hea enesetunne; 1$- 





/ ju:e*teiki*n 1tju:b/ 





























ja) välja heitma 
kõrvale hoiduma; (seadusest) 
aoоda hiilima; 
hindama, väärtust mõõtma 
haihtuv, lenduv 
aurustama; ayrustuma; kaduma 
võrdme; lame, sile; rahulik 
paariв (arvude kohta);isegi, 
koguni; tasandama 
õhtu
sundmus; lõpptulemus; (kava) 
number





paha, kuri, õel; pahe, halbus; 
tõbi
sisikonda välja võtma 
esile manama, esile kutsumt 
arenema; arendama; vilja kiir­
gama
halvendama; kibestama; ärri- 
tama
* И _r%.tapne, tappis; nõudma 




examination/ iš*Jnalnelfe n/ 
examine/ ig'z^min/




















excruciate/ iks1 kru:Jieit/ 
execution/ eksi' к ju: Ja-n/ 
exercise/ ’eksrsaiz/
liialdama
eksam; (arstlik) l&bivastus 
(arstlikult) labi vaatama; 
uurima; ule kuulama; eksami* 
neerlma
arritam^; (haigust, valu) suu­
rendama, raskendama 
ületama; ule (piiride) mine­
ma; ule jõu kaima 
suureparane, oivaline 













põn.ev; arritav, erutav 
valistama;.võimatuks tegema 





errtama, valja heitma 
piinama; ahistama 
hukkamine; täideviimine 





























(moju, survet) avaldama; pin­
gutama
puree; vilja hingamine 
vaija hing*ma
nõrgestama, kurnama; tühjaks 
ammutama
naitama; osutama; valj^ paneaa 
eksponaat
(haiguslik) suguelundite pai* 
jastamine
eksisteerima; olema (olemas); 
elama (millestki) (on) 
surm; valjapaŽs 
valjaspool tekkiv; valjast- 
poolt pärinev 
punni 9silmsus








(midagi) ootav; rase 
roga yalja kohima, rogama 
sobiv, otstarbekas; (hada) 
abinou





























seletama, selgeks tegema 
selge, selgesõnaline 
kaitsetult jabsa, hadaohtu 





igutustes); kiirrong; kiir- 
eaadetisena 
naljaheitmine
verevaene; jõuetuks tegema; 
verest tühjaks laskma 
(valja) sirutama; ulatama, 




ulatus, maar, aste 





juurteni havitama; valja kit­
kuma; taielikult kõrvaldama 
lisa-; lisaks; lisakulutus; 
lisaval jaanec- 
vaijavõte
valja tõmbama; valja leotama; 
valjavotteid tegema 
maksavaline
kõrvaline; väline; asjasse 
mittepuutuv



























nud vedelik (põletiku puhul) 
verevalum; urnijutus
aarclne; aarsust&sae kalduv;00äärmus
pl. jäsemed; tipp, teravik;t* M thada, kitsikus; aarmus <»/• * äärmiselt, vaga 
eraldama (keemiliselt); eri­
tama; kimbatuse st vabastama*vai ja suruma; pundumaK paisu­
ma, ette ulatuma 
mohk, kober; kuhmuke















nagu; esikülg; (riide) parem 





/ *feijiou pl*sti/ 
facititious/ f>k*ti^s/ 




























luituma0roe, valjaheitedmroe, ▼aljaheited 
jõuetuks, jaama, nõrgenema; 
luhtuma;,rikki nipema; 




minestama; nõrk, jõuetu; mi- 
mestus
blond; ilus; õiglane; puhas, 
korralik
(fell, fallen/ fj:ln/) lan­




sade, sadestus (eriti radioak­
tiivne)
kaasasundinud südamerike
vale, volte, vair; eba-; reet­










/ ’fa:r»d Tatnat/ 
farcy/ 'fa:si/ 
fargone/ »fa:gjn/


































kuju; viis; mood; kujundama, 
vormima
kiire; kindel; tugevaati (kin­
ni ); paastuma
rasv; rammus; rasvane;«muma- 
ma
kinnitama; kulge siduma 
surmav; saatuslik




























femur/ ’fi:m / 













tavaks jooneks olema; tähtsust 
omistama
palavikuline; palaviku-




(fed,,fed) toitma; toit 
(felt, felt) tundma, tajum*; 























feverish/ 1 fi:v>rij/ 









fibro si s/ fai1brousi s/ 
fibrous/ 1 faibrp-s/ 






























nihelus, kärsitus; nihelema, 
narvitsema
põld, v^li; tegevus(ala) 
(fought, fought/ fj:t /) võit­
lus; võitlema
kuju; joonis; kehakuju; arv; 







kartoteek; viil; kartoteeki 
paigutama; viilima 
arhiivi süstematiseerimine
* • trtaitma; taituma;plombeerima 
kilene, kilekesega kaetud; 
ahmane
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filth/ fil*/ 












first aid/ ’fnst ’eid/
first-aid station
/ ’ffr:st ’eid ’ steif/n/ 
fish/ fi// 
fishliver oil 












loplik; viimane; otsustav 
(found, found)/faund/ leidma; 
kindlaksmaarama; leid 
leid; leidmine 
peenike; orn; peeneteraline; 
puhastama, klaarima ( vede­
likku ) . 
sõrm; sõrmitsema 
sõrmeküüs
lõpetama; lõpp; viimistlus 
tuli; tulistama; tulekahju 
tulirelv, laskeriist









mõra, lõhe, fissuur 
rusikas; rusikaga looma 
toru; uuris, fistul 
hoog; söo'st; sobiv, kõlblik; 
valmis (millestki); sobima, 
kõlbama; selga passima 
viis / #kinnistama; kindlaks maarama; 

















flat foot/ 'flJttfut/ 
flatten/ fLrtn/ 
flatulent/ 1 fl*t jul»-nt/ 









sisisema; kihisema; kihisemimt 
lõtley, lõtv
lõtv, jõuetu; tahtejSuetu 
lipp; lõtvuma, roiduma; lan­
gema (huvi kohta) 




// *** kulg; tiib; aarestama
lapp, lapats; hõlm; plaksuta­
ma; lehvltlema
loit, lõkendue; loitma; äges­
tuma; kellukakujuliselt laie­
nema
▼algatus, sähvatus; valgata- 
ma; ere, kirendav 
lame; siruliolev; loid, elutu; 
lahtunud; kammal; lapik osa 
lampjalg
lamestamajlamendyma, lamenema 
puhitust tekitas, gaasi taia 
linaseeme
йога, pragu; viga, rike; mõ-
rastama; mõranema
nulgima, nahka ▼otma
kirp# // tapp; tafcnilisoks tegema
▼illkate, villak 
(toores) liha; lihavus 




































ffhuke, hdre; habras, n5rk;
puudulik; maisipaber
ranikivi
ujuril olema; hõljuma; ujuk 
uleujutus; ule ujutama; ema­
ka verejooksu all kaanatama 
põrand; majakord; maha pais­
kama
patsatama, maha kukkuma; lõd­
valt rippuma; ebaõnnestumine 
jahu; pulber; jahu või pulb­





ude, ebe; (ahju)lõor 
ude, ebe; ebemeliseks tegema 
vedelik
(lamba) maksakaan 
fluor, g^asiline element 
kirsitus, arevus; erutama; 
kärsituks tegema 
purskama; loputama; ühetasa­
seks tegema; Õhetama; purse, 
hoovus; punastamine 
hoovus; rohke valjavool; vai- 
ja voplama


































volt, kurd; voltiaa, kurrutaaa
kokku murdma
maani?, psühhoos
naaps, koti taoline moodustis
järgnema; aru saama, j&lgima
(jarel)kontroll
hautama, kuuma mahlst tegeaa
toit,
narr, rumal; nar?ike tegeaa 




tottu, parast; jaoks; asemel, 
eest; suynas
(forbade, forbidden/ f>*beid, 
f^bidn/) keelama 
jõud, vagi;kehtivus;vägivald, 
sundus; sundima; pingutama; 













/ f>’rensik ’mecfein/ 
























(forgot, forgotten/ fp-'gjt, 
f**g3tn/) unustama 
hark; haru; kahve; hargnema 
▼orm, kuju; formular;(kooli) 







kohutav; raske, pingutustnõu- 
d ev
urotropiin




l£henev, eelseisev; peagi il­
muv
kindlustama; tugevaks vegema; 
keha kinnitama (oneself) 
kaks nüdalat
edasi; ettepoore; eespoolne; 
edendama; edasi toimetama 
pl. fossae/ *fisi:/ auk; ka­









fourteen/ f̂ x'tita/ 
forty/ *fjxti/ 
fourfold/ 'f$ xfould/ 
fourth/
fovea/ ’fouTi»/ 
fowl/ f «ul/ 





























uurdesa; uur darr 
terkJas, pahur 
luumurd; lirad murdma; murduma 
habras; nõrk; õrn 
kidur; nÕrk; habras 





meeletu, poõrane, hull 
narmastama; narmastuma 
▼eider tuju; veidrik; aõerd, 
vaariti arenenud olend 
tedre taim; tedre taimidega kat­
tuma
vaba, prii; sidumatu; ▼ahaa­
tama
vabadu«; tegevusvabadus
(frese, frosen)/ frous, frou*?

































värsha; uudne; puhas; karge; 
mage (v$e kohta); 
pahurus, tusk; ärritus; ärri­









-st, -lt, (millegi) juurest 
esikülg; rinne; laup; ees-; 
esiküljega suunduma 
esi-; lauba-; maja esikülg 
pakane, kulm; jaakorraga kat­





umbne või kopitunud õhk; umb­
ses Õhus viibima 
umbne;,kopitunud 
täitma, täide viima;teostama 
äkiline ja tugev (valu kohta) 
tais (midagi); täiuslik; täid­
lane; täitsa; tervik, taismaar
taielikult, taitsa, täiesti tiõigeaegselt sundinud laps







fungal/ ’ f4/j g*l/ 
fungicide/ 'fAndxieald/ 
fungus/ ’fA^gjs/ 
fungiform/ •fAndaifJ :m/ 
funle/ ‘fjutnik/ 
funiculus/ fju’nlkjul^s/ 












levima; Taljut noomitusi aval­
dama,
toss, suits, leitse; vihohoog; 
suitsutama; vihast turtsyma 
suitsuga desinfitseerima, fu- 
aigaerima










lehter; trehter; laevakorsten 
keelekatt (haiguslik kate); 
karusnahk; karvakate 
varustama; sisustama, mcblee- 
rima; andma 
moobel

























/ g*3*kt 3fr1 raitis/ 
gall/ g}:l/















kasutu, asjatu; tähtsusetu 
tulevifc, tuleviku- 




suutropp; oksendamist esilo 
kutsuma; suud kinni toppima 
saavutama; kasu saama; kaaluз 







vigane, sant, lombakas, vap­
per; uluk; mang 
sugurakk
kirurgiline side; mis koosneb 






















gastralgia/ gx* * traeld^ia/ 
gastric/ 1 gaCstrik/ 
gastritis/ gsos^raitis/ 
gastroenteriti s
/ ’gaoatro entr'raitis/ 
gastrointestinal







ga 8 tx*o s cop e/1 g at s t ro skoup/ 
gaetro stomy/gae'trj strmi/
gastroxia/ gas^rpksia-/
suud parani a je»; haigutama; 
•ealisui vahtimine; suur адк 
toidujitised, solk; prugi, 
pühkmed 
aed
kuristama, kurku loputama; 
kuristuvesi
ebanormaalne kasv lapsepõlve*,
eriti pea suur kasv 
kuuslauk
riie, rõivas; valine kats
katusekamber
доввеsulgur, turnikse
g«.as; gaasiga mürgistama, tap-
riA
taoline
raig, pikk ja sügav haav; sü­
gavat haava lõikama 




mao ja peensoole põletik
mao-soolte-




mao seinasse avause tegemine 




























(palee koL»a) »Idanemiseks 
pai maa








ühenduses olema; kaiku paneaa;
seadisaga rarustama




geen, pärilike omaduste kand-
üldine, tavaline: peamine, 
pea-
jaoskonna-arst
sigitama, sunnitama; tekitama; 
tekima; valja taotama 
teke, tekkelugu, genees 
tekkeline, geneetiline 
suguelundite-; pl. suguelundid 
sugurakk
elanike massiline tapmine, 
hävitus






/ fdji:n*a pi* *d«er\sty/ 
gerantotherapy
/ djenmt^Perjpi/ 




/ ’djytmÄn *mi:slz/ 
germicide/ ’dyr:miaaid/ 
germinal/ Мз»:т1 п1 / 









gingiva/ d3 in1 d3 aiv.fr/ 
gingivitis/djindji' vaitis/ 
girdle/ fgMdl/ 









idu, eos; haigusidu, pisik 
punetised
hai^uaidusid havitav 
idu-; algeos olev 
õpetus raugaea haigustest 
rasedus; rasedusaeg 
(got, got} заата; muutuma; 
saavutama; saabuma 
surnukahyatu; jube, tontlik 
hiiglane, hiid; hiidlaslik, 
tohutv
kumer, mõhnaline








voo; võõde; voõtama 
0 * tudru^, tütarlaps



















glomerulus pi* glomeruli 
/ glo'meruljs/glo'merulai/ 
glomerulonephriti s















silmi piaestama, helkima; jõl­
litama
veeklaas; klaas (aine); pee­
gel; pl. prillid; klaaeistama 
roheline kae, glaukoom 
klaasima (akent); glasuurim*; 
klaasistuma
kroonilise gonorräa vorm; ma- 
dane lima
eriline sidekoest koosnev kas­
vaja
kiiskama; niiskelt helkima 
kera; silmamuna 
kerataoline, kerajas 

















glttf «1. с acid









































(went, gone)/went, gjn/ linm; 
auutums; mooduma; kokku rart- 
sema
eesmark, siht










(tsrdun̂ d) reri; sarvedega
puskiaa, haarama

























taaa; valja uuriataaa (pöidla­
ga jne.)
luuvalu, podagra;; (vere)tifk 
laik
luuvalune; podagrat tekitav 
kittel; ruu
kraad, aataiku jaotis; pugal; 
jark; ast?; astendaaa 
astmeline, jark-järguline 
pooge; siirdamine; pookLma; 
siirdama
tera, terake; (vilja)tera; 
teravili; sõmeraks tegema; 
(nahalt) karva votma 
teraline, somer; granuleeritud 
raske langetõve hoog 
rahuldamine;antud rahasumma; 
kink; rahuldama, (palvet)• Л fftaitma; andma; lubama; moonma 
terake, graanul; sõmer 
soaerkoe võband 
granulooal taoline
viinamari; prei (hobustehai- 
gus)
kindlasti hoidma, haarama; 
taipama; haare; arusaamine 
haud; tõsine; ohtlik; raske 
(haiguse kohta) 




tõsidus, ohtlikkus; raskus, 



















groin/ grj in/ 
groove/ gru:v/
gross/ grous/
riivamine, kerge haav, krii- 
mustus; riivama; kriimustada; 
rohtu scoma (lehkade kohtc.) 
rasv; / gri:a/ rasvaga maari- 







võre; võrk; (elektrivoolu)- 
võrk (ülemaaline)
*kurbus, myre; südamevalu 
muretsema, sudant valutama; 
muret tekitama 
(ground, ground) / graund / 
raske ja igav tõo;-jahvatus; 
jahvatama, peenestama; vaevama, 
teritama; krigistama; tuupima 
haare; ()Mgev) käepigistus; 
käepide, kõvasti haarama; kaa­
sa haarama
vooImed, koolikud, sooltevalu 
kohr, krõmpsluu 
oigamine, agamine; oigama, 
^gama
(haigusest) kurnatud, nõrk; 
uimane, taaruv; lõogist ui- 
mastatud, purjus 
kube(med)
renn, doon, uure; Õnar; soo-» 
nitama; uuristama 



















/ ’gAnp t 'ind^tTi/ 
gush/ gл(/
gut/ gAt/
p5hi; sade; sete; taust; pin­
nas; pohjus; põhjendama; uaan- 
dama
grupp, rühm« rühmitama; gru­
peeruda
(grew, grown) / gru:, groun/ 
kasvama; muutuma; jaane.; kas­
vatama
tliskavanu; täisealine 
kasv; juurdekasv; kasvaja 
tumm, vedel puder 
garantii, tagatis; garantee­
rima
valve, valvelolek; kaitse; 
kaitsja; kaitsema; valvama; 
ettevaatusabinõusid tarvitu­
sele votma; ara hoidma, 
juht; teejuht; juhtima, ju­
hendama
juhtnõor, tegavuajuhend 
merisiga; katseisik või-loosu 
solgitoru
ige(med); silmarahm ; kleepi- 
miskummi; närimiskummi; gum- 
meerima
igemepaise, (vaike) madamuhk 
puss; kahur; kahurist tulis­
tama
laskehaav
hoovus, purse; uhkama, hoog~ 
salt voolama; liigse vaimus­
tusega raakima
sool, soolikae; pl- sisikond 
julgus, soolikat valja laskma 
ruustama, laastama (tulekah­
just )
- 1 0 1  -
gymnastics/dj im* nxstiks/ 
gynandri sm/dj i' natndri ra m/ 
gynecologist
/ djaini’kjlfrd̂ ist/ 
gyne соlogy/dj aini1kj1» dji/ 
gyps/ djips/ 





































kuiv, taksiv kehatus; salk,
Яsamp; hakkima 
1 hi:mrl/ esoonte- 
veriokse
veeoos; membraankestaga umb­






juuksed, pl. karvad 
karvane; karyataoline 
pool; poolik, pool-





























paha suulehk,halvasti lõhnav 
hingeõhk
(kulla,,hõbeda),proovitempel; 






peatus; peatuma; peatama; 
kõhklema
poolitama; pooleni vahendama 
kints; sink




kasi; (kellgi)osuti; käekiri; 
katte apdma, ulatama 
käepide, vars; kasitsema; 
kohtlema
kaeparane, mugav; osav; ots­
tarbekas





kova, paadunud; karm; raske, 
ft «  rank; kõvasti
- 103 -
я s v-dan/ * b a.: dn/















/ hX’v^Jifn k^’n><L/ 
hawk/ h^:k/













pahe* halbus; kahju; hada; 
kahjustama
kahjulik; ohtlik; kahjustav 




{vs.ike} kirves, . Л»kjtsas nagu 
vihk?ra; viha 
puu8? kints
alatiselt kiusama (mõtte koh- . /' ta); sageli külastama; kummi­
tama





risk; oht; riskeerima, kaalu­
le panama 
ohtliks riskantne 
udune, hägune; ahmane 
pea;.mõistus; tipp; Otsustavv




























heal/ hi:l/ ravima, parandama; paranema, 
terveks saama
tervis;tcrvishoid; sanitaar- 
terve, hea tervisega; tervi­
sele .kasulik
kuhi, hunnik; kuhjana, hunni­
kusse ajama
(heard, heard)/ hr:d/ kuul­
ma; kirja saama 
(korva) kuulmine; kuulmismeel 
ülekuulamine
suda; südamik; sudidus, jul­
gus
sudamel5£k, -tukse 
kuumus; ägedus; ind, kiim; 
kuumendama; kutnia 
kuuniuslook
raske (kaalult); raskpsti see 





















hemiplegia/heml'pli t djirf 






hemolytic/hem r* litik/ 
hemophiliac/hem»4 fili*k/ 
hemo s tasi s/hi1тз st *si s/
hemostat/ ^emost^ft/
hendblindness







/ hi'ri:ai3 ’Шзпр/ 
herb/ h 7r :b/ 
herbal/ ’h^bzrl/ 
herbalist/ ’hjsbaiist/ 





















järelikult, seeparast; nutfd- 
sest peale








































hirsutioa/ 'hx s ju: ti*jm/
hietic/ »histik/
hiatiotherapy














lahi, lahtine koht; tohiк 
luksumine; luksuma 
(hid, hidden) тагjama;peidna 
olema; looma karrana nahk 
higi «ritumine























ho 1jow/ ’h3lou/ 
noloplexia/holo'pleksi*/ 
holotetanu j/: j lo1 tetn^s/ 
homo/ houm/
homeopathy/’houni p»0i/
homo si ckness/T houmsikni 5/ 
homicide/ fl\jmisaid/ 









hookworm/ ' hukwr:m/ 
hoop/ hu:p/ 
hop/ hjp/
hormonal/ ' hj:m»n*l/ 
hormone/ 'h5:mouu/





. r *siduma; kinni jaama 
(naha)punetis;kurgul põletik) 
kahe,,kähisev
(held, held) hoidma, pidama; 
vastu pidama; kehtima sisal­




üldine kange3tustõbi " 
kodu; kodune, sise-; kodumaa- 
haiguse ravimine haigust en­
nast tekitavate arstimitega 
kojuigatsus 





kapuute; кищег kate 
konks, haak, kisa; konksu ot­
sa kinnitama* Яühendamine; saatelulitus 
kidauss, soolenoorpea 
lakakõha
hupe; hüplema; humal, tepp 
hormoonidega seotud 
sisenaäre; hormoon











/ *hJt wj:tr 'bjtl/ 
hour/ aor/ 
house/ haus/




human/ •hĵ rafrn/ 
























maja; majutama; (majas) asu­
ma
koduvisiit
siiski, ometi; kuidas iganes 







tuju; tuju rahuldama,jarele 
andma
, "  -kuur; kuhm; paha tuju; kuuru 
tõmbuma; (kellegi) tuju hal­
vaks tegema
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/ 1 haidrou ’ sef rlp-e/ 
hydrogen/ 'haidr#djn/ 

















latt-tara; v5re; takistus 
rutt; ruttama




























































uli-, vile-, liig- 
ulihappesus
liigveresus





age higiet amine 
ulihape



















/ haipou mi:nr*rir/ 
hypophysis/ hai’pjfisis/ 
hypoplasia





















































































isikut kindlaks tegema 
totrus, idiootsus 
iseseisTalt tekkinud 
idioot; (sunniparane) tobu 
laiskler; tegevuseta; kasutu, 
asjatu; laisklema; joude olema 
kui (tingiT)
suutama; tuld võtma, süttima 
niude-




haige; halb, paha; kahjulik; 
pahe; pl. haigused 
haigus 
valgustama
illusioon, silmapete; endapete 









































imama, neelama (endasse) 
immutama; taitma, kullastaaa 
matkima» järele aimama 
veatu, laitmatu; ruvetamatu 
ebakfips
vahetu, otsene; viivitamatu 
tohutu suur; oivaline 






võrse, võsund; rublik; vakt­
sineerima
moju; hoop; kokkupõrge 
























/ im * prxktikrbl/ 
impress/ im’pres/











vee- voi gaasikindel 
labimatu; ligipääsmatu; vee- 
voi gaasikindel;mittevastuvot 
lik
kudesid umber istutama; (kel- 
lessegi) midagi sisendama; 
kulge pookima
vihjama; mõista andma; tahen­
dama (mõttel)
tahtis; end tähtsaks pidav 






mõju avaldama; märki peale 


























































mõttetu; rumal; tühine; tähi
nälgimiskuraatus
kuuldamatu









juhtvnf kaasnev; vahejuhtum 
tuhaks põletama 
algav, algus- 





i n d  вот/ ln* »all*/
inclination 
/ lakil1 neijrn/ 
indade/ in'kiu:d/ 
incoherent
/ inkou* himrnt/ 
incompatible 
/ ink*»1 perfcibl/ 
incompetence 
/ in'k*mpi talas/ 
incompetent














increment/ ’ inkrimmt/ 
incrustation
/ InkrAs'tei/rn/ 
incubation/ink Ja' beijV n/ 
lncabus/ 'isjkjubae/ 
incurable/ in'kjurrrbl/
1Siкат, terav; aalvav 
lõlkehaamas
kaid, kalle; kallatas; kallak; 
kaldurus; soosing 








kohata, mõttetu; uhtesobimata 
järjekindlusetu; vastuoluline
peetumatus, võimetus (midagi 
tagasi hoida)




dama; / 'inkrl:a/ suurenemine; 
juurdekaav
juurdekasv; kasu (sunma) 
kõva koorikuga kattumine; koo­
rik
haudumine; pelte-, loime tus- 
luupainaja; rShar koorem 




































sakilisus; täke, salk 
sõltumatu; iseseisev
näitama, osutama; (millelegi) 
0viitama; naidustana 
viitaqiine; tunusmark (of) 
osutai* (millelegi) viitav
ükskõikne; loid; erapooletu; 
keskpärane; tähtsusetu 












justama; syndima; mõjustama 
tekitamine, esile kutsumine; 
induktsioon

































joobnustama; / i’niibrit/ 
joobnu(d)
в 9 *soomi skolbmatu 
mojutu, ebatõhus 
saamatu, võimetu 
havitamatu, väi ja juur imatu
loid; inertne; elutu 















halvem; alaväartuslik; alluv 
isik ч
alaväärsuskompleks
sisse кигцата; läbi kurnama; 
immitsema, sisse nõrguma
А ... »*lõpmatu; pxintu; maaratu 
põdur, nork; vankuv, ebakindel 
haigemaja






















/ infm’ dibjul*/ 
infuse/ inffju:z/
infusion/ in1 f Julian/
ingest/ in*d3 est/ 
ingestion/ in’djestjen/
ingredient/ in’griidia-nt/ 









põletik; süttimine; suu taial ̂ne
põletikuline; sütitav
\
puhitama; tais puhuma 
puhitus; täispuhutus 
haava, valu tekitama; (nuht­
luseks)
kannatus, koorem; nuhtlus 
sissevool




all-; allpool, alamal 
rangluu-alune
lehtrikujuline
sisse valama; leotama; ligu­
nema
leotamine; ligunemine; sisss- 
valamine
neelama; toitu kehasse võtma 




elutsema; elama; asuma 
sissehingamine, inhalatsioon 
sisse hingama
sisalduv, omane; sunniparane» .parima, parandina saama
12 0
inhibit/ in*hibit/ 

























tõkestama; parssima, pidurdama 
pärssimine, pidurdus 
tõkestav ajaolu; aeglustav 
tagur
algus-, alg-; algustäht; pl. 
nim’S eestahed; algustähtedega 
märkima
algatama; (asjasse) pühendama 
süstima; sisse või vahele pist­
ma
sustija; sustimisaparaat 










sisemine; seesmine; sise-, » 
sees-
(elundite) varustus närvidega 














/ in sem i1n e i n /  
in s e n s ib le /  i n 1s e n s ib l/
in s e n s it iv e /  in * s e n s it iv /  
in s e p e ra b le /  i n 's e p f r r b l/  
in s e r t/  i n ’ s r s t/  
in s id e /  'in * s a id /
in s id io u s /  i n ’ sidiJTs/
in s ip is /  i n ’ s ip id /  
in s o b r ie ty
/  in s o u ’ b r a i r t i/  
in s o la tio n / in s o u ’ le i$ ?  n/ 
in s o lu b le /  i n ’ s o l ju b l/  
insom nia/ i n ’ sjm ni*/ 
in s p e c tio n /  in*spek$3n/
in s p ir a t io n /  ’ in s p ire ijfr n /  
i n s t a l l /  i n 1s t a i l /
( fo r )  in s ta n c e /  ’ in st> n s/  
in stan tan eou s
/ in s t» n ’ t e in j r s /  
in s te a d  o f/  i n ’ sted  гч/ 
in s te p /  ’ in s te p /  












sisse panema, vahele pistma 
sisemus; sise-; seespool; 
sissepoole
salakaval, reetlik, salaja 
urgitsev





ülevaatamine; (ametlik) ule- 
vaatus
si ss ehingami saparaat 
(sisse, kohale, ametisse) 
seadma; masinaid ules seadma, 
monteerima
(näiteks); naide; juhtum 
silmapilkne, momentaane
(millegi) asemel; selle asemel 
poiaselg, jalaselg 
asutis; instituut; sisse sead­

































/ int»’se k j W  
interspace/ ’int»speis/
isoleerima
pankrease hormoon, suhkurtõve 
ravim
(elu,,varandust) kindlustama 















guline) vahekord (sexual in­
tercourse ) 
huvi, huvitatus 
vahele segama; kokku põrkama 
sisemine, sees-; sisemus 
seiskuv, vahetevahel peatuv; 
vahelduv





katkestama, vahele segama 









intoxicate/ in’t ksikeit/ 
























vahele tulema, juhtuma; vahe­
le astuma, sekkuma 





sise-, sees-, seesmine 
koijusisene
raskesti käsitletav, juhitav; 
tõrges; järeleandmatu (valu) 




sisemine, seesmine; oluline 
sisse viima, -tooma; tutvus­
tama 
avaus
sisevaatlusele anduv isik 
sisse tungima; peale sundima; 
vahele toppima; end peale su­
ruma
sissetungimine; elundi sisse 





































kosutama, jõudu »nfe 
nahtamatu, nagematu 
kutsuma (sisse); kulla kutsu­
ma; (kuhugi) kutsuma 
tahtmatu
massima, mahkima; asjasse 










kergesti vihastuv, äkiline 
(silma) vikerkest; vohumook 
pahandama, tuutdma 
raud; triikraud; raudne, 
rauast; J&relearidmatu; raudu 
panema; pesu triikima 





























ärrituv; kergesti ärrituv 
arritav, arriti, arritav vahend 




saareke, laid; iangerhansi 
saareke
isoleerima, eraldama 
uheeugust osmootset rohku отат 
väljumine; valjapaas; tulemus;
er //j sirel augu; vaidlusküsimus;
valjuma; tuienemaаkitsas ühendav osa; maakitsus
* яsügelemine; kihelemine; süge­
lema 
sugelev
(eeskava, loetluse) punkt; 
teade; artikkel; ese 
rand-; randur; ramblev 
hambaluu; elevandiluu
jab/A дсЬ/
jfecket/ ' d̂ afkit/
jack towel/ ̂ здск’taua-l/
jaded/ »djeidid/ 
jalap/ »d3*Ир/
tõrge, take; torkama, suskama 
korsett selgroo liikumise 
taastamiseks; jakk, jopp; ka­
te; kartulikoor 
rullkateratik (otsad kokku 
õmmeldud) (- roller) 
kurnatud, nõrk 






















moos; muljumine; muljuma, aa- 
r m ;  aisse toppima; sulusta- 
ma, tõkestama; liikluaaamietu8 
purk; kruus; ragin, ragis*ma, 






tarretis; tardyaa; tarretama 
jarak liigntua, nõkaatus, rak- 
aak; kramplik liigutua; nok- 
sutama; riŠksatama; rappuma 
katkendlik (pulsi kohta); nak­
sul ine , ebaühtlane 
juga; purskeara; joana purs­
kuma ; pigimust 
kõrge palavik
närvilisus; (hirmu) judinad 
to6; sahkerdus; juhuslikke 
tõid tegema; torkima, torkama 
liitekobt; ühendama, liitma; 
liituma, ühinema; osa võtma 
(in)
uhine, uhis-; liiges, liigend; 
liitekoht; liigestama; kokku 
liitma
lõbus, lustakas; nokastunud 
ajakiri; pfcevik 
(alumine) lõualuu; lõuaalune 
lott
rõõm (millegi file) 
kohtunik; otsustaja; asjatund­











juncture/ * dy*»)ktj>/ 
juniper/ *dju:nipV 
just/ d^ist/
















ка ela- j kõri-; kagitõmbsoone- 
mahl
arstimit sisaldav siirup 
hüppama; võpatama; hüppama 
panema; hüpe, võpatus; pl* 
judi nad; ta^t sutõ bi 
uhenduskoht, uhendus
Я Ш *pöördepunkt; uhenduspunkt 
kadakas
õiglane; täpne, paras; just, 
parajasti
õigustama; tunnustama 
noorsoo-; nooruslik; nooruk 
kõrvutama; kõrvuti seadma
К




* H *ookima; jalestusega tagasi 
tõrjyma (midagi) 
vahe, terav, lõikav; terane, 
taibukas; innukas; intensiiv­
ne



























knee-cap/ 'ni: k*p/ 
knee-joint/ 'ni: djoint/ 









võti; ühenduspunkt; v&tme-, 
põhi-; kiiluga kinnitama 
katkihõörutud vill (eriti ja- 
lakannal) kulmarpuhk või vill 
kitsenahk; laps, põngerjas; 
ninapidi vedama 
neer
§•tapma; havitama; tapmine; ja­
hisaak
liik, sort; loomus; lahke 
lasteaed
sugulu s; hõ imlu s; s agula s-; 
sarnane
skrofuloos, naarmetiisikus 
suu dlu s; suudlema 
































lactic/ ' latktik/ 
lactose/ ’ lxktous/ 
lad/ 1ХЛ/ 
ladder/ 1lxd »/ 
lag/ lXg/
(tugevalt) ühendama; ühinema; 
varrastel kuduma; kulme kort- 
sutama
*4 *nupp; kuhm; muhk, mugar 
sõlm; pahk; keerdsõlm, raskus; 
sõlme sidima 
koospõlvine
(knew,,known)/ nju:, noun/ 





kämt lal uu#kufoos, kumerselgsus
L
laboratoorium; juustulaap 
etikett, sedel; lipik; margis- 
tama/ iseloomustavalt tahis- 
tama
huule-, huul-; huulhaalik 
kõikuv, ebapüsiv, labiilne 
laboratoorium; laboratoorne 
tuhud, sunnitusvalud; töö ,
vaev; töölisklass; tööjõud;//sunnitusvaludes olema; vaeva










lamella/ 1Уте1 // 




language/ ’laĉ gwid̂ / 
















lombak; mannetu, jõuetu; hal­
vama; lombakaks tegema 
õhuke liistak, lamell 




maa; maapind; maanduma; maale 
toimetama 
(kõne)keel
rambus, roidumus; loidus 
puruks rebima; karistama; ve­
riseks kiskuma 
pisara-?, pisar- 
puudus, ilmaolek; ilma olemq; 
puudu olema 
tulpinud, roidunud
kõhetu; lodev; vilajas 
diapositiiv
- Wkõrvalesta nibu; suli, rupp;
« • •  ¥sisse mahkima; aarest ule ula­
tuma
kõhuõone operatiivne avamine 
0 *vaaratus, komistus; tagasilan­
gus; (aja) möödumine; tagasi 
langema; mooduma 
pekk, searasv; searasvaga 
võidma

















laughter/ 4a: ft*/ 
launch/ lJJntf/
launder/ 1la:nde/ 
laurel/ 1 Ц г Л /  
lavage/ ?l*£Vidj/
lavatory/ 1 l*vrt*ri/ 








silmaripse; piits; piitsutama; 
vibutama; siduma, kinni noorima 
tüdruk, tütarlaps 
viimane; viimati; kestma; pii­
sama, j at kuma
hiline, hilis-; endine; hil­
juti surnud; hilja 
latentsus, varjatus 
varjatud, peidus olev, latent­
ne














muru; õhuke,riie kurnamiseks 
lodev, lõtv, lahtine 
kõhulahtisti; lahtistav 
(laid, laid) seisund; oly- 
kord; rida; kiht; panema, 
asetama; munema 
kiht; paneja, asetaja; (mune- 
ja) kana
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layette/ lei’et/ (vasteundimi) riidevarustis
layout/ *leiaut/ kava, plaan; kujundus; skeam,
projekt
la ваг/ 'Ugzj/ pidalitõbine
lazaretto/ l3tz»*retou/ karantiin; haigla pidali tifcbis-
tele
lead/ led/ seatina
lead/ li:d/ (led, led) juhtima; viima;
esikohal olema
leak/ li:k/ lekk, lekkimiskoht; lekkima,
v ŽlL ja. immitsema
lean/ li:n/ lahja, kohn; nojatuma; kaila­
kil olemä
learn/ 1Тт/ õppima: teada saama
least/ li:st/ v&him, vlikseim; leo ige vähem
(at) least va&i emalt
leather/ *1 tSr/ nahk-, nahast; (töödeldud)
nahk
leave/ li:v/ (left, left) lahkuma; »«ha j£t-
ma; luba; (ameti)puhkus
lechopyra/ leko’pai»r*/ stlnni tu spalavik
leech/ li:tj/ kaan;.vereimeja
left/ left/ vasak, pahempoolne; vasak pool
leg/ leg/ Jalg; jalasaar; püksisäär
leisure/ 'le^#/ jõudeaeg, (t4õst) vaba aeg
leaon/ 1 lemm/ sidrun
lend/ lend/ Сlent, lent) laenama, laenuks
andma; (ajutiselt) andma
length/ l e f ^ pikkus; ulatus; vältus
lens/ lenz/ luup; (optiline) laats
lentil/ 'lentil/ laats (kaunvili)
leper/ ’lep»/ pidalitõbine
leprosy/ 1 lepra-si/ pidalitõbiste haigla, lepro-
sooriun
leprosery/ »leproseri/ pidalitõbiste haigla, lepro-
soorium
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lesion/ 1 l i y m /
less/ les/ 
lessen/ ’lesn/ 
lest/ 'l^st/ v 
let, let, let/ let/ 
lethal/ 1li:0rl/ 























/ laif, pi. laivz/
vigastus; rike, haiguslik 
muutut
vlhem, vaiksem
U  ^vahendama; vahenema
et mitte ei (sidesõnana)










valgete kõvade laikude esi­
nemine keele pinnal 
ilhetasane; tasakaalukas; ta­
se, tasapind; uhtlustama; 
loodima; sihtima 
kalduvus; kohustus; vastutus; 
pl. volad
kalduv; kergesti alistuv; vas­
tutav (for); kohustatud (to); 
taiad, (parasiiti) 











/ 'laif in1deind^ *ri^ 




ligature/ ’ ligytju*/ 
light/ lait/
light, lit, lit 


















togtuk, lift; priisõit; tõst­
ma, kergitama; (keeldu) tühis­
tama ; haihtuma 
side; sidekoolus 
(veresooni) siduma; ligeerima 
niit veresoonte sidumiseks 









jase, liige; puuharu, oks 
nõtke, painduv; ette valmis­
tama; kokku panema; kulge 
ühendama
lubi; lupjama; vaike sidrun;'/parnapuu
piir; piirama; kitsendama 




liin; joon; noor; traat; jär­
























lobulated/ 1 Ubjuleitid/ 




luli; lülitama; ühendama; ühi­
nema
linaseeme







kuulama (midagi); kuulatama 
kuulda võtma 
loid, tuim; osavõtmatu 
liiter
põiekivide kõrvaldamine lffi- 
kuse teel
kanderaam; aluspöhk; prttgi; 
pesakond; prügiga katma; kor­
ratusse viima 
vaike; natuke




ka shall ; muljumis#daik 
koorem; laadung; laeng; laa­





kohta kindlaks määrama; piiri­
desse sulgema

























juukselofck; lukk; lukustama; 
pidurdama; lukku jaama 
зииsulgus, lõuaparakramp 
arsti ajutine aset&itja
asetama, paigutama; kinni jaa­








vaade, pilk; välimus; vaatama,
pilku heitma; hoolt kandma,
jarele vaatama (after); valja
nageqia
hull, huilumeelne 
aas, silmus; silmustama; sil­
muse taoliseks muutuma; silmu­
sega kinnitama






(lost, lost)/ 13st/ kaotama 
kaotus;.kahju; at a loas kim- 
batu?es, nõutu 
loos, liisk; saatus; jagu;
m #• ♦maaratud osa; maatükk; suur 
hulk

























lupus/ * lu: pys/ 
lurid/ 'lju^rid/ 
lurk/ It:к/
vali, valjuhäälne; ere; val­
justi
tai; lice/ lais/ t^iad 
armastus/ armastama 
madal; alatu; nõrk, jSuetu; 
lõpukorral olev; madalalt; fea- 
sa(selt)










lendva, valud selja nimmeosas 
nimme-, ristluu-, 
valendik, luumen, toruja elun- 
di oog
valev, helendav; hiilgav, sä­
rav
tomp, kamp; muhk; uhte kampa 
" *heitma; tompu jaama; raskelt 
liikuma; kolksatades kukkuma 
hullumeelsus
hullumeelne




sootraig, naha tuberkuloos 
kaame, jahvatu; õudne 
luurama, varitsema, peidus 
öl-ana
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lusty/ Ч -isti/ 




/ .limfad?1 naitis/ 
lymphangioma









tugev, jõuline; hoogne 
vohay; lokkav, lopsakas 
libe, leelis


















macro cyte/ 'm*kr*sait/ 
macroglossia





































mal de таг/ ma:l d> 'та:/
male/ meil/
malformation






suurus, suurusjärk, ulatus 
sandistama, vigastama 
pea-, peamine; peajuhe; v5im 





suurem, ulem; vanem; major;*taisealine; spetsialiseeruma
(in) (milleski) 
ßtепашцз; taisealisus 
made, made/ meid/ tegema, 
valmistama; liikuma (millegi 
suunas - for); sundima; sort; 
kehaehitus; toode 
kudede haiguslik pehmenemine 








merehaigus ( seasickness) 
isane, isas-; poeg-; mees;
isasloom
vaarmoodustie; moonutus




»alignant/ bl? ’ li<gzui>nt// 





malodorous/ ш»’ lou l>r»s/ 
malt/ m^slt/
mal toe«/ 'aj:ltoua/ 
mamma/ ' u n V  
mammary/ 'maomjri/ 
mammilla/ m*-'mil?/ 

























ni за nibv ( nipple) 
pl* men, теев; inimene 
juhtima; toim« vulema; labi 
ajama (without) 
juhitav; (hõlpsasti) kasitl*»" 
tav




alraun, n&rkcoti.liee toimega 
taim
osav võte; manööver; osavalt 
kasitsema; manööverdama 
tükeldama; moonutama; rikkuma 
pesu rullinm; pesurull
*  Vkarnane, кагш-a
maania, hullus; liialdatud jsaV- 
duvus
hull,.maanidpõdeja





























(osavalt) klsitsema; juhtima 
inimkond
(toimimis)viis; liik, sort; 
pl. kombed, käitumine 
kasiraamat; kasi-, kae-; kä­
sitsi tehtav
palju; paljud;(many aVmõnlgi 
kaart; plaan; kaardistama 
vaher
rikkuma, hävitama, moonutama 
mandumine, marasm
margariin
aa", serv; piirjoon; liigmaar; 
•̂ ahekasu 
ai'koctikum india kanepist 
шагк; tahis; tunnusmärk hin­
na margi^tama; tahistama; 
arvestama, hindama; tähele 













тазк; maskeerima; peitma, var­
jama « *
suguline ebanoEmaalsus (füüsi­











/ mflfstoi1 daitis/ 
masturbation


















peremees; õpetaja; valdama, 
jagu saama







põimima; põimuma, puistuma 
tuletikk; võistlus; omataoli­
ne, paarimees; sobitama; so­
bima; sobivaks vastaseks olema 
oluline; materjaalne; mater­
jal; riidematerjal ( fabric) 
emalik; emapoolne; ema- 
emadus //naistekliinik, sunnitusrpaja 
mada; mateeria; asjaolu, seik; 






küpsema, valmima; (paise koh­
ta) ipada jooksma hakkama 
kups, valminud; küpsema, val- 
ja arenema
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suu*- puul? иa»er; kolkiaü j hoo­
limatult kaaitsema; vigastaaa; 
rt/ntautama
segaselt, seosetult raäkiaa; 
sihi«ult tegutsema, kõndiaa
kafrvatylilla





kõhetu, kõhn; napp, kehv, va- 
hene •» «• jahu; sooaaaeg; sook 
keskaiaa; nigel, vilets; ala­
tu: kavatsema; tahendaaa; at- 
Tuta; plt abinõu, vahend 
tähendus, aõte; paljutahendaT 
leetrid
mõõt; aaär; abinõu, aaaa; aaõt-










arstimiga labi immutama 













megabladder/meg bl* d 
megaloblaster

















keskmine; keskkond; vahend; 
meedium
kondiüdi; seljaaju; piklik 
aju
udi-; aju-; ajutaoline 
ajuga kaetud, aju sisaldav 
(met, met) kohtama; kokku puu­
tuma; vastu minema (kellelegi) 








migreen, age kohatine peavalu; 
pl. rõhutud tuju 
raskemeelsustõbi 
raskemeelsuse all kannatav 
isik
raskemeelsus, kurvameelsus 
tumeda pigmendi ülekaal 
tumedavärviline pahaloomuline 
kasvaja





































ahvardus; oht; Ähvardama 
menstruatsiooni periood 
menstruatsiooni algus 
parandama, lappima; paranema; 











mainimine; mainima, nimetamaf I • »toidukaart; menuu, sookide 
järjekordI/ //mürgine, lap^stav
• * mürgine gaas, lapastunud айве 
elavhõbe.
halastus, arm; at the mercy 
of (kellegi) võimuse, meele« 
valla all
ainuuksine, paljas, ei miski
muu kui
ainult, uksnes
tfsisse sulatama, uhte liitma; 
kokku sulama
meriinovillane long või riie 
13bus, rõõmus, lustakas 
kesk-, keskmine 
teatud lpote kude, mesenhuüm 
keskmete, kinnisti-
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v.esentery/ Absenter J./ 






»;taplasia/ met r*plei;l?/ 





meticulous/ mi5 tikjul^s/ 
mevre/ ̂ miJt^/ 
metritis/ mi'traitis/ 
«strnnome/ 'aetronoura/ 
















kinnis.a s Eese^teerium 
ke-« kt^sap:* or>a -, ( mesial)
hüpnootiline 













aparaat tempo reguleerimiseks 
aadanikane aure, kehas leidu­
vad nakatiaed, 









keskmine, kesk-; keskel, seas 
keskmine, kesk-; keskpaik, 
keskmine osa 
vahelihae






























■rSim; rigevus, võimsus 
aju 4h«poolne 
rand-, randav;. randlind 
randala, teisale siirduma 
randy, randav  ̂ ’









järele aimama; sarnanema; ja- 
releaimatmd 
sarnanev (vahi kohta) 
hakkliha; peeneks tükeldama— * meel, mõistus; arvamus; tähe­





mineraalne; kivis, mineraal; 
pl. mineraalveed 
vaseliin
segunema; ühte segama; selt­
sima „
pisim, minimaalne, üliyaike 
:ksem, vahem; vahena taht- 
susega; noorem; alaealine 
vähemus; alaealisus 
piparmünt (taim) 
minut; pl. koosoleku protokoll
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Mi na t •/ ли! • r.all;/
minutiae/ mai'nju:jii/ 
miosis/ mai’eusis/
aioti с/ mai ■ :> tl к/
miracle/ ’mir*kl/ 
miraculous/ mi' rarkjul>s/ 
mirror/ *mir>/ 
mi sbirth/ mi s * b у. 6У 
mi acarriage/mis1к Jfirid3/ 
miscegenation















pied tilluke, pisike; tapne, 
tappis
pisiasjad, trln\«ed rfksikasjäd 
haiguslik sila:a~ayade >okiru- 
tõmbu®in*i
kokkutombimuti * i m  - ava? ‘ «ii- 








ne abiellumise teel 
sega-, mitmesugune
vilets, armetu; õnnetu h*let~» *susvaarne
valeati diagnoosima
(misled, misled)/ mis'led/ 
eksiarvamusele viima 
sobimatu, mittesobiv 
ilma jaama; puudust tundma; 
ebaõnnestuma, mitte tabama 
vlskerelv; Juhitav pomm, las- 
kerflv


































arstimite segu (vedel), miks­
tuur ,
malu-, mälusse puutuv 
mälutehnika, mälu parandamise 
ja arendamise kunst 





mine; mobilisatsioon , , rf * liikuma panema; ergutama füü­
silisele tegevusele; mobili* 
seerima
meetod, viis; moodus 
mudel; eeskuju; kujundama, 
modelleerima
mõõdukas, parajuslik; taltsu­
tama; mõ5dukaks tegema 























































koletis, soerd; koletu suur 
soerdilikkus; n|otus, inetus
trsoerdlik; naotu, inetu 
(kalendri)kuu 
tuju, meelelaad; kalduvus 
kuu (taevakeha); unistama; 
hajameelselt ümber luusima 







terav, loikav; salvav; soovi­







surelik; surmav; surelik (idi 
mene)
suremus; surelikkus 
alandama, haiget tegema; kär- 
buma
morteiavy/ *aj>2 tjt*?rt/ 
не aaic/ в 3*seik/ 
aos quit«/ а? e * ki: tou/ 























surnukamber; koolnu-, surmi- 




liikumine; liigutus; eaitis, 









bil); kohale seadma; peale 
panema; ules minema 
hiir 
suu
liikuma; liigutaaa; liikuma 
panema; ettepanekut tegema 
(koosolekul); liigutus; kiik 
liikumine; liigutus; sooltetAh- 
jendus 
palju
lima; liim; taimekummi 
1 imama dane




































kruus; kann; tuupima; ISust 
llmbe, umbselt kuum 
koolikud» коbuyalu; tusk 




mitu korda ^uunitanud 





kuivalt karbuoud; kuivast gang­
reenist tabatud 
muumia, palsameeritud laip 
mumps
mõrv; mõrvama
sumin; kohin; vulin; sumise­
ma; kohisema; ümisema, pemi- 
sema
muskel,,lihas
lihase-, muskulaarne; tugev 
lihaskond
seen; kiiresti kasvama 
pudrutaolisslt pehme 
sinep




































pomin, torin; pomisema, tori- 
e ema
lambaliha



























kuus; nael; naelutama; kinnis-
naked/ 'neikid/ 
name/ neim/ 




























alasti, katmata, paljas 
nimi, nimetus; nimetama 
ka&buskasv
uinak; riidekarv; tukkuma 
kukal





uima stue, narко о s 
uimastav, narkootiline
uimastamine
pl. nares/ ’neiri:z/ ninasõõre 
kitsas; piiratud, kitsarinna­












parisomane; kodu-, kodumaine, 
sünni-; pari smaake 
loomulik, naturaalne 






























ma; iiveldust tundma 
naba; keskpunkt 
lahedal, juures; Juurde; ligi­
dane ; 1ihenema 
leiii nagelik
puhas, korralik; kena; lahjen­
damata




hadavajalikuks tegema; parata- 
matult nõudma
kael; kukal; kaelutsema, armat- 
aeaa






laiba lahkamine; karbunud osa­
de eemaldamine 
vajadus; puudus; hada; vaja­
ma, tarvitsema; tarvis olema 
nõel; pl. nirvilisuse hoog; 
kled eemaldama 
eitav; tulemuseta; negatiiv 
nõutavale vastupidine talita­
mine (lastel, vaimuhaigetel) 
unarusse jatma; hooletusse 









































valguveresus, neerude atro- 
feerynine
narv, erk; koolus; jõud, tu­
gevus; ioilmaverelisus; pl.








võrk; võrgustik; võrguga kav- 
ma; puhaskasu saama 










































narvi osaline väljalõikamine 
elastne narvikiu kate 
närvipõletik, neuriit 
selja-ajukanal 
närvidest tulenev, tekkiv 
närvisüsteemi tugikoe liik 
õpetus ^arvidest 
neuroom, valulik kasvaja «✓narvihaiguste eriarst 
fi f/närvisüsteemi talitluse rike 
neurokirurg
* *ülinärviline; narvihaige 
sugutu; neutraalne 
neutraalne, mittehappene; kesk 
kahjutuks tegema; keskendama 
aatomituuma osa, neutron 
vaike ogirakk, mikrofaag 
uus; vilumatuV f fvastsundinu; asja sundinud 
uudised, teade, ^onum 
labim; järgmine; järgnev; li­
gi, juures, kõrval; järgmisel 
korral, jargmisena 

















































napistua; pitsike, klaasike 
(viina); napistama; kiiresti 














sõlmjas, lolhmulise, tSmplik 
sõlmeke, tombuke, mugerik 






/ 'n^n pfrlp̂ bl/ 
nonscrubbed/ 1 njn1 skr/jbd/ 
nonviable/ * rtfn'vaijbl/ 
noose/ nu:s/ 
norm/ n$:m/ 
normal/ 1 nO: m*l/ 
normalize/ ’nj:m>laiz/
northern/ * пэ 11/ 
Norwegian itch
/ n5:’wi:d_jn *itj/ 
nose/ nouz/
nosology/ no’s3 l?dji/
no staIgia/ a j 3 ’ t*ldj i} /  
nostology/ n^s’t?l^d^i/
nostrils/ !n^strilz/






notion/ 1 nouja-n/ 
notochord/ *noutolO:d/
nourish/ 1 n/trij/ 
nourishing/ ’плг1} i^/ 
noxious/ 1njkj ̂ з/ 




















Ш 9f */ fsall:,,take, pugal; takestama 
4 4  // rmarge, markus; markama; ules
markima « • / tahelepanuvaarme







































tuum, sudamik; rakutuum 
alasti, paljas; alasti ini­
mene või kuju 
alastiolek
nain?, kes pole sunnitanud 
tuim, kange; tuimastama, kan- 
gestama
arv, number; loendama; num­
merdama
haigepõetaja; lapsehoidja; 
kasvataja; põetama; last hoid­














tamm, tammepuu; tammepuust 
kaerajahu 
(laiba) lahkamine 
rasvunud» lihav, tuse 
lihavus, rasvasus, tusedus 
ese, objekt; siht, eesmark 






o b liv io u s /  >b, l iv i ^ s /  
oblong/ j*bl3/j/ 
oblongata/ ^blo^’geit»/ 
obnoxious/ rb * пэ кJ&s/ 
obscure/ s b 's k ju ? /
observatuion 













•" obviate/ ̂ bvieit/









piklik, pikergune; ristkrllik 
piklik aju
ohtlik: kahjustav; vastumeelne 
tume, segane; varjatud; tund­
matu; pimepdama, tumestama
vaatlemine,,jälgimine; vaat- 
tf «  lus; markus, mõtteavaldus
vaatlema, jalgima; tähele pa-’
nema; taheldama; (määrusest)
kinni pidama






õpetus sünnitusabi andmisest 
kõhukinnisus
kõhukinnisus; tõke; sulustus 
saavutama, kätte saama; keh­
tima, maksma
nuristumine, tontsi§tumine 
ara hoidma, vältima, kõrval­
dama ,
ilmne, selge,,endastmõistetav 
juhus; juhtum, puhk; võimalus;, 















ocular/ x0 kjulay 
oculist/' ^kjulist/ 
odd/3d/
odontalgy/ oudan1 tMdji/ 
odonto logist
/ oudan* t?lad|ist/ 
odour/ 1oud?/










sulgema, sulustama; neelama 
(gaasi)
sulustamine; neeldumine 










liigme; üksik; paaritu; ette- 
nahtamatu; veider, kummaline; 







rupskid; prugi, jätised 
haisev; vastumeelne; solvav; 
pealetungiv
pakkumine, ettepanek; pakkuma; 
katset tegema
amet; ametikoht; kontor; kabinet 
teene
ametlik; ametlikult lubatud 
arstimina tarvitatav, ametlikku 
arstimite nimekirja voetud 
tasakaalustama, tasa tegema; fczx





oilskin/ * oilskin/ 







/! ^lig^men^rita / 
oliguria/ о l2r»gju^ri^/ 
olive oil/ V? liv \U1/ 
omentum/ ou'ment?m/ 
omphalus/ ’̂ mf^l^s/ 
oncologist/ ^ ’lol^djist/ 
oncology/ j^’k^l^dji/ 








onychia/ J 1niki?/ 
оnychogryphosis






















turse-, turset tekitav 
uks
raske, koormav
juurdevool; vool, voolus; hai­
guse kulg 
sibul




rt iikuunte paksenemine ja keerdu- 
mine
kuunte (haiguslik) närimine 
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onychotomy/jni * кг t^rni/ 
oophorectomy











ophthalmia/ Jf ’̂ Paimi// 
ophthalmologi st 
/ offl̂ l’nol^d^ist/ 
opiate/ ’oupieit/ 
opiate/ ’oupiit/ 




oppression/ y 'prejyn/ 
optic/ ptik/ 
optician/ op’tij&'n/









avatud, lahtine; juurdepäasetav 
vaba; avama; avanema 
ava; algus; avanemine; avamine; 
ava-, algus-, sissejuhatavj иopereerima; tootama; tegutsema; 
mõjuma
operatsioon; tegutsemine; tehing 
menetlus; mõjuvõim 
operatiivne; kehtiv; toimiv, 
mõjuv







püdel reumarohi (- soap lini­
ment)
vastu seadma; vastu olema; 
vastandiks olema 
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optometrist
/ Эр1tomitrist/ 








ordinary/ '^idinari/ л 
ordure/ ' 3 i djua/ 
organ/ 1 j: gati/ 











/ о :öou’pi:diks/ 
orthop(a)edist 
/ 3 :0ou’pi:dist/ 
oscillate/ *C sileit/
optik, prillide valmistaja
suusuunaline; suu suunas 
suuline, suusõnaline; suu-, 
suupoolne
apelsin; oranž (varvus) 















ava, avaus, suue; diafragma
urgne, algne; alguparane, oma-/Iparane
tekkima; lahtuma; looma, alga­
tama
seerumiravi
vaenelaps, orb; vanemateta 
õpetus hammaste ebaõigest 


















/ osti?m*4ei ̂  i?/ 
osteomyelitis
/ о stimaii1 laitis/ 
osteoma/ osti'oump/ 











/ ou’taitia *mi:dj3/ 
otolaryngology

















luuseadja ja masseerija 
ravisüsteem, kus haigusi ravi­





teine, muu; veel uks, veel tei­
sed
teisiti; vastasel korral, muicki 
korva-, kuulde- 
keskkõrvapõ1etiк
























©telegy/ oultjl^dji/ •petus kerva ehitusest, fumkt— 
sieemidest ja haigustest 
kervast erituv »aia 
sisekerva sklerees
korvapeegel
valja(as); oue(s); seest, -st 
purse; lahtipuhkemime, algus 
tulemus, resultaat 
vabaehu-, valjas teimuv 
eues, vaijas
valis-, valime, valjaspeelme 
valjave«l(us)
adfegaseerima, keemilisi rumdeai-
meid kahjutuks tegema 
<f !t / ule, valja kasvama; kasvult üle­
tama
II ~kasvaja; valjakasvamime; verse; 
(leemulik) tulemus 
vaijapaas








ovariotomy/ euvaTi’otzmi/ mumasarja väljalõikamine
•varitis/ ouv^'raitis/ munasarjapoletik
aven/ /\vn/ (prae-, leivakupsetus)ahi
oven-dry/ 'avi 'drai/ kerges temperatuuris kuivatatud
•veractive/ *ouvar Vktiv/ üliaktiivne
•verall/ 'euvarosl/ kittel; teeulikend; üldine, uld-
overdesage/ ’euv,*’dousid^/liiga suur annus


















liiga suutf annust andma 
$.le-e rutus
(overfed, overfed/ 'euv 'fed/) 
ule toitma; ule toituma 
(põhjalikult) labi vaatama; kel И  ̂lelegi jarele jõudma
osalt kattuma / / ule vaatama; jarele vaatama;
mitte markama; andestama
И чlapse lammatanine, aramagamine" » H H f*ulemaar, ulikullus
(murtud) luu otste teimeteisest•/uleulatumime
tahelepamematus, hooletuseviga 
ule pimgutama; /’ouv streim/
ulepingutus




võimas; masemdav (arvult, ko­
gult)7/ и n / rule teotama; liigne toetamine, 
kumamime liigse teoga 
kurnatud, ulepingutatud
oviduct/ ' ouvid^kt/ 
ovum/ 'euv^m/
•we/ *u/









pl.ova/ 'ouvrf/ muna; 
velgmema
(millegi) tfttu, (milleetki) 
timgituma
•mama; omaks votma, tumnistaaa
(et)
pl. «хеш/ jksft/ harg


















p. (page) lehekulg 
расе/ peis/
pacemaker/ 'peis meik; 




saaa; kiirus, saaauma; tempo; 
sammudega meetma; saoaus eeskujuks 
•leaa





/ p*ki meaim’d^aitis/ 
pacify/ 'p*sifai/ 
pack/ р*к/
package/ I parki4j/ 
packet/ ’p^kit/ 
pad/ p-<d/
























tampeea, haavatrepp; kimp, pakk; 
pakkima; tampeaeerima 
pakk, saadetis 
vaike pakk, saadetis 
kampress; padjamd, pehme padi; 
kirjutusplekk; pelsterdaaa 






valu, piia; vaev; pl. summitus- 
valud-i piisama, vaevama 




paar; paarimees; paariviisi 
karraldama; paarima























palsied/ 'p^ tlsid/ 
paley/ 'pj:ljsi/
Р*а/ p<a/













(ajutiselt) kergeadала, leevea- 
dama
leeveadav (vahead)
kalbe , kahvatu 
kahvatus








tukslev, kleppiv, palpiteeriv 









uldiae; laialt leviaud 
haigekassa-arst
(valu)kihvatus, piste, terav ja 
akiliae valu
laetsutus, hiagelius; laatsutaaa, 
hiageldaaa
pehme puder; aisaaibu (=aipple) 
paber; ettekääne, referaat, 
aruaane; tapeetima; ajaleht 
C=aews paper*)
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paralytic/ p>"r >'litik/ 
parameuat/ 'p^rjmauat/
masa, mibu; papill 
maaajas, mibutaeliae 
puderjaa, pudrutaalime 
paapul, (haiguslik) mahaselm, 
muhuke
kirval-, kaas-, vaar-; vastu-, 
kaitse-
pidurduspratsess kudedes; kumst- 
lik kekkukaavatajmime 
(karva) trummikile labitarge 
(igasuguae) labitarge eemsa 
meelaga
paratuufuse- 
parafiia, vahajas aime 






ulim, ulima tahtsusega 
paramephric/ pe*r>'aef rik/ aeerulahedaae
parameia/ *p>r > *m.;i*/ hullumeelsus, kiaai.sii.eede all
kaanatamine 









pareatage/ 'рлг. mtid}/ 
pareateral/ p ̂ 'remtJ г Д /
parasiit; nugiliae





vamem; eaivaaem; algallikas 
paritelu, pelvmemiae 



























/ pa: 't juprijat/ 
parturitiea
/ pa:t.1ua 'rij2a/ 
pass/ pa: в/
sitt et ale lik halvatus 






^ A H Mverdaue, saaavaaraus; laateauaai- 
taaime
ebaaermaalae aeegiiau
-V 0 0H  ^  It • *kervaauljeaaare; kervaauljemaarae- ̂ I/ H " ~kervaauljeaaarmepeletik, mumps 
(age) haigusheeg; kramplik heeg 
papagei 
petersell
esay jagu; kehaeea; the parte - 
auguergaaid; lahutama, jaetama; 
lahkumaI leevutama (with) 
esalime, eaa-; erapeelik, eeliatar 
esake; kubeaeke 
eriliae; eraldi aeisev; tapae, 





edaai amdma; edasi kaaduma; aureaa;I О Imuutuma; juhtuma; meeduma; läbis­
tama; vastu vetaa, kelvuliaeka 
































libitav, labipaasatav; vaatuvееtav 
juha; labiveel; re* eritamise; 
kerider; loik, sektert meedumime; 
labimiae
kirglik; age, raevukas
taigea; kliister; pasta; kleapi- 
aa, kliisterdama 
pasteriseerimime
t ligmataelime; kahvatu Ja letv 
patsutus; kamakas, tukk; aiuhti; 
hasti sebivalt
laik; lapp, paik; paikama, lap­




ilmae, avalik; patemditud; patemt
patemteerima
isalik; isa-, isapeelae
tee, JalgteS; liikumistee, kulg
haigust tskitav ergamism



































muster; mad dis, eeskuju; austri
jargi kuju»da»a
раняt vaheaeg; peatuma, vahet
pidama
(paid, paid/ peid/) makama, taauaa
pa lk
heraea









veider; isearalik; e»aparaae 




pedeleag, laste areaeaise reakt- 
sieeailise teeeria peeldaja 
keer, keat; keeriaa; kestaaa, 
kesta ajama
pulk; vai; (riide)vara; pruat, 




kuulike; (areti»i)pill; haavli- 
tera; kuulikestega pilduaa
pellicle/ 'pelikl/ kile, ehuke mahake
pellucid/ pe'ljutsid/ selget labipaistev
pelvic/ 'pelvik/ vaagma-
pelvis/ 'pelvis/ ▼aagem
pern/ pern/ sulepea; kirjutama; tarasse si
sulgema
pemcil/ 'pemsl/ pliiats; jeemtega markima; kriip­
pemdimg/ 'pemdirj/
sutama; pliiatsiga kirjutama 
(millegi) ajal, kestel; kumi;
etaustamata; eelseisev
pemduleus/ 'pemdjuUs/ rippuv; vemkuv
режеtreble labistatav, lŽbitumgitav
/ 'pemitr^bl/
pemetrate libistama; labi immutama; labi
/ 'pemitreit/ imbuma; meistma, labi magema
pemicillim pemitsilliim
/ pemi'silim/
pemis/ 'pi:»is/ suguti, peemis
pemtalegy viie sumptemi grupp
/ pen'titl^djti/
peeple/ 'pi:pl/ imimesed; rahvas; rahvaga taitma
/ asustama







peppermimt , piparmumt; piparmumdieli
/ 'peprmimt/
pepsim/ 'pepsim/ pepsiim, maemahla fermemt
peptic/ 'peptik/ seedimis-, maemahla-; mae-





































, / peri 'Jsti**/
tajutav, margatav
taju-, tajumis(e)- 
tajuv, markav, tajjumisveimeliae 
aerguma; aeristama, kuraama 
keputlema, perkuteerima 
keputlus





täitma, teostama; toimima; 
sooritama; esiaema, eteadama 
taitmiae, teostamiae; teimiag; 
tegu, saavutus; ettekaaae, eteadus 
leha;/ 'p^fjusm/ lehnastaaa
*riagi-, umber-











































piirdelime, aarealasse ulatuv 
piiriala, aaremaa; valime esa 
hukkuma, havima; kaduma, surema 





elavnema, aktiivseks muutusa 
(parast haigust, depressioeai) 
püsiv, kestev, jaav 
labitavus; labilaskeveime
labituagitav, labilaskev; läbitav 
luba




hammeldama, segadusse ajama; 
vassima, keemiliseks tegema 
jalitamiae, tagakiusamine
pusima, sailima; peale kaima; 






/ p*:spi'keij>s/ kiire eteufltusveimega
perspiratiea higistamise
/ pTtspa^eij^»/
perspire/ p>s'pai?/ higistama (=sweat)
pertussis/ p»'t<isia/ lakakeha, (wheepisg ceugh)
реггade/ p^'reid/ labima, labi tumgima; taitma
perversiem/ pa*v?:J«?a/ leemuvastasus, perverssus











petechia/ pi'tiskiay t Žppverevalum
petechial/ pi’tirkis-l/ plekilise
petit mal/ 'peti’mafl./ luhike ja kerge lasgeteveheeg
petrificaties kivistumise
/ petrififkeij^m/
petrify/ 'petrifai/ kivisema, kivistuma; kivistama
petrel/ ’petrsl/ beasiia
petreleum/ pi'treulj^m/ safta, maaeli, (teerpetreeleua)
petreleum jelly vaseliia
/ 'pi'treuljam 'd^eli/
peyete/ pei'euti/ sarkeetikumi sisaldav kaktus
phage/ ’feid^/ bakterite lahustaja, havita ja
phagecyte/ *f*gasait/ ffgirakk
phalaax/ 'ftrl^ks/ serme- vei varbalüli
phallic/ 'ftflik/ mehe suguliikme
pharmaceutical rehuteaduse-
/ f asm >»s just ik?i/
pharmaceutist rehuteadlane
/ fasm*'sjustist/







































faas, arememisaste, jark 





lima, mäda; loidus; rasketeimeus 
eidekee madame põletik 
peletikulime solmeke silma side- 
vei sarvkestal 
haiguslik hirm, kartus 
fosfor,
poorame, meeletu
diafragma-; vaimsesse tegevusse 


































ebanormaalne isu ebatavaliste 
toitude jarele (näiteks rase­
duse ajal)
pintsett; ork, torgits; orki- 
ша, torgitseaa; korjama, nop­
pima; valima
marinaad; soolvesi; marinee- 
rlaa
pilt, joonis; kuju; kujutama; 
ette kujutama
tukk, pala; uhik; uksi к neide,
juhtum; tukkidest kokku seadma




pigaent, organismi kudede varV- 
▼aine
pigmendi esineaine
kuhi, hunnik; paraku verikomud; 
hunnikusse kuhjama 
kunstlik kehaosa, protees 
▼aikf ravimpill 
“vinn, vistrlk
noopnõel; ora, neet; kuiga pist 
ma, noõpnoelaga kinnitama 
napitstangid
napi»tue; pigistus; naput*is; 
hada, kitsikus; napistama, pi­
gistama; piteitsma 
mänd; kurtuma, otsa jaama; igat
seaa (for)
pineal gland
/ * plnl3i 'gl»nd/ 
pinna/ ’pin»/ 
pinotherapy
/ paino’̂ er^pi/ 
pine end needles 
/ pinz and *ni:dlz/ 
pint/ paint/ 





















pint, vfdelikumoot; (0,566 1 .) 
nugiuse, naaskelsaba 
seemnetera; katarriline kodu­
lindude haigus; (laakerHetast) 
.laavama; piukeuma; nurja ajama 
toru;.vile; piip; torutama; 





kuseaa (vulg.) ( to pass urine)
auk; kaevus; lohk; rougearn;
lohku tegema; rougearmidega 
nmargistama
pekslemine; (go~) puperdama 
hakkama *■ w-d ̂  у 
pigi; vise; viskumine; heli­
kõrgus; pigltama; laagrisse 
asuma; ettepoole kukkuma; ule« 
viskama






















plausible/ ' pU:zibl/ 
please/ pli:z/
pleasure/ 'ple^r/
ase, koht; ametikoht; asetaaa; 
(Õiget) kohta maarama,; taieiti 
ara tundma
rarim, mi da antakse ainult hai­





selge, ilmne; lihtne; otsekohe­
ne; tasandik
ката; plaan; karat зона; plaanit­
sema
ti ftsapind, tase; lennuk; hooyel; 
hooreldama
*tehas; taim; istutama; ulee 
seadma; kinnitama; asetama 
(jala) talla-
(rere)liistak; tuufüee plekk; 
kilbike
vereleem, plasma
kips; krohr; plaaster; plaaa-
terdama
plastiline, paindur; tainjas 




latel taldrikutel; murtud luu­





















plumbeous/ * pl/imbii-s/ 
plump/ pl/imp/


















nlrripoimik; York, poimik 
paindur; plastiline; jareleand- 
lik
kurd, Toit; juuste, haiguslik 
saastumine
Toltimine; roltide moodustumine 
traaditangid; klambrid, napit- 
sad
sudLikus, julgus; sikutama; 
julgust koguma; kitkuma; näpis­
tama
punn, prunt; lüliti; tomp; sisse 
lülitama; tropiga sulgema 
tinakarra, tinane 
äkki, matsatades; lopsakas, X 
lihaT; paks; otsene; kobar, 
pundar; matsatades langema 
palju kordi sunnitanud naine 
kopsupõletikku tekitaT pisik; 







pockmarked/ * дока*: kt/
























polypus/ * polyp» s/
roufeaark; rougemadaTill















laige, hail; laik; aaapamaare;
lihriaa
poial
põidla- *reoetaaa, rurstaaa 
reostamine, aaaataain? 
hulk-, hulga-, mitue-, polu- 
aitaene liigeaepoletik
▼ere punaliblede haigualik 
paljunemine
liigsete sõrmede rõi rarraate 
omamine
haigualikult suur janu 
aitaetuuane






/ *pu:ld ’sl?rae/ 
poor/ pu»/ 
poorly/ *pu»li/




















/ • poust *gr*djuit/
liigkusesus
ühine panusг loik; ühiseks 
ettevõtteks kokka pan 
ühendama; ühiselt 
segatud аеепш












maksayarati; v^rav; portaal 
annua, osa, portsjon; valja 
jagama
kehahoiak, poos; asetama; ham- 
meldama





уУ 0  4 1, jargne; parast-
tagumine, taga-; hilisem; taga­
osa













/ ’poust fmJ:taft/ 




















#laiba lahkamine; parast surma 
koolnulalgud
poos, kehahoiak; asend; seisund; 
teatud asendisse panema





võimsus, voim; mõjuvus, tõhusus; 
suguvõime
mojuv; võimas, tugev; suguvÕlme- 
line
võimalik, varjatud kujul toimi- 
misvoimeline ttravimjook; murgiannus 
vaike kott; tasku; kotikujull- 
selt rippuma; kotikest moodus­
tama; kaukasse pistma 
puderhautis; hautisega hautama 
nael, ka&luuhlk ( 453 grammi); 




















/  pri’ sipitit/ 
precipitate 










valama, kallana; voolaaa, val­
guma 
vaeaua
pulber; puuder; püssirohi; pulb­
riks tegema; pulbriga katma; 
puuderdama
voim; võime; jÕud; suurriik 




tav; aoidukolblik (tee kohta) 
praktiline
praktika; tava; ametialane te­
gevus
praktiseeriv arst




яeelnema, ees kaina 
aade; tormakas, ennatlik

























/ * prl:,'men?'* pJ: %2>\f 
premolar/ pris'moul^/ 




















esialgne, eel?, ettevalmist at; 
esialgne samm, abinõu; pl. sis­
sejuhatus
enne aegne; 1 abematu 
klimakteeriumi eelne
eespurihammas# // sunnieelne j sunnituseelne
operatsioonieelne
ettevalmistus;' preparaat
ette valmistama; prepareerima; 
ette valmistuma, (millekski) 
(for) 
eesnahk
ravimit maarama; retsepti kir­
jutama; ette kirjutama, korral­
dama
(arstlik) retsept; eeskiri












pr etend/ pri11 end/ 
prevail/ pri*veil/
prevalence/ *pre val^ns/ 
prevalent/ 'prevalent/ 
prevent/ pri Went/ 
preventable 
/ pri'ventэЪ1/ 








olevik; kingitus; juuresolev; 
praegune;
esile tooma; ette panema; ette 
naitama;,kinkima 
alalhoid, säilitamine
sallitama* hoidma; kaitsema 
(millegi eest); konserveerima; 
kaitseala
surve; tunglemine; ajakirjandus 
Frese; suruma, pigistama; tung­
lema; .pakitsema; tagant sundima 
surve, rõhk; sundus; vajutamine 
eeldatav, oletatav
teesklema; nõudeid esitama
n r-ulekaalus olema; voitu saama;
võimustvõtma h f üldine levik; ulekaalus olek
ulekaalus olev
vaitima,.ara hoidma; takistama 
valditav, arahoitav
vältimine; tõkestus 
" '! profülaktiline, va.ltiv; preven-
tiiv
eelnevalt; varemini
* /hind; hinda maarama; hindama 
torge; torkav valu; okas; pist­
ma; torkama; punkteerima, tapis 
tama; kipitama
oga, okas; kibelema, kihelema, 
kipitsema
esmaselt; esmajoones; peamiselt 
esmane, esi-, primaarne; taht- 
saim; alg-













/ *praivit ’pa:ts/ 
prise/ praiz/
privy parts









parim aeg; Õitseaeg; esimene; 
alg-; tahtsaim; (käsitluseks) 
ette.valmistama 
alg-, põhiline; urgne
esimest korda rase naine
./ *esmakordselt sünnitaja
J вalgeline; urgne; vahearenenud; 
lihtne
peamine, tahtsaim; pea-; juha­
taja
pohimote; juhtnöör; element
jale, mark; trukk; ajaleht;




(pealt ara) kangutama; kõrgelt 
hindama; auhind, preemia 
suguorganid
eest-, ase-, abi-; eel-, enne-, 
alg-
katee, proov; prooviaeg; katoe- 
hooldue





protsess, (asja)kaik; haiguskulg; 
jätke; (eriliselt) menetlema;#/ /I
tootlema
proclivity/ pr»*kiiviti/ 








































tekitama; tootma, valmistama; 
esile tooma; lavastama; 
toode 
elukutse









kulgev, edasiliikuv; edenev; 
edumeelne, progressiivne 
keelama; takistama 
pomm, viekerelv; viskav; viske 
/ pr^’djektail/ 
elundi väljalangemine aingi 
kaudu 
valja langema



































edutama; edestsma; liikvele 
panema
kiire, viivitamatu; tapne; ohu- 
taaa, ergutama; ette ütlema
(laval, koolis)///allapoole pooratud, ailmili 
aaaslamav; kalduv (millekski) 
tugevasti rofcutatud, ilmekas; 
selge, tapne, kindlakujuline 
tõend,.tõendus; katse, proov; 
kindel, läbitungimatu (millegi 
vastu)
tugi; tugipalk; toetama, toeks 
olema
sissejuhatav
edasi kanduma; levitama, paljun­




oma, ?nda; paras, õige; omane; 





























proto 20a/ *prout?*zou?/ 
protract/ pr^’trarkt/
protractor/ pr̂ 'tr-Alct /





ette panema, esitama; kavat­
sema
silmamunade punnisolek; emaka 
väljalangemine
цчeesnaare
kunstlik kehaosa, protees 
maaslamav; masendunud, uliram- 
meetnud
rammestama; alla heitma; maha
heitma
hambatehnik
valke lagundav ferment, pro- 
teaas





bakterite lahustaja, Õgija 
protopiasma
algloomad
pikale venitama, pikendama, 
viivitama
haavast voorkeha eemaldaja apa­
raat; sirutajalihas



























/ sai *kai*trist/ 
psychiatry/ sai' kaia-tri/ 
psychic/ 'saikik/
eoile voi välja ulatuma 
väljaulatumine; väljaulatuv osa 
kuhm, mugar; punjas osa
uhke
liigliha
toestama, tõendama; (järele) 
proovima; osutuma 
ette nagema; varuks seadma; 
varustama; hoolitsema (eest); 
(end) kaitsma
(that) tingimusel (et), eel­
dusel
esialgne, ajutine; tingimuslik 
keha keskpunktile lähim 
lähedus, ligidus; veresugulus 
ettenägelik; mõistlik 
kuivatatud ploom; tumelilla,4 
punakas; karpima; oksi lõikama 
sugelev


































puerperal/ pju'2 Jpar^l/ 















• U //koolnumurk, roisumurk 
silmalau,haiguslik allavajumine 
ptualiin, tärklist lahustav 
ferment
liigne sulje eritumine 
sulje eritumist esile kutsuma 
murdeiga, sugukupsuse algperiood 
murdeikka jõudev; karvane 
habeme-







oksendus; oksendama ( vomit) 
tomme,,sikutus; sõom, lonks; 




pulpal/ ’ p/\lppl/ 
pulsate/ p/vl'seit/ 
pulse/ pAls/ 
























sasi; paberimase; pudrutaoli* 
eeks massiks muutma voi muu­
tuma
(hamba)sasi-
tuikama, tuksuma» pulseerima 
pulss, tuige; tuikama, tuksuma 
pihustama, tolmpeeneks tegema 
pimsakivi








silmaava, pupill; õpilane 
poolpime, kehva nagemisega 










(put, put) asetama, panema;
sõnastama 
h tf madaneipa, roiskuma; madandama//aadane, roiskunud
madaveresus
neeruvaagnapoletik































puro-, tule-, tulesse puutuv 
pyroaania/ paijrou’meinljr/suutamiamaania 
pyrosis/ pai’rousis/ korvetised; kõrvetav tunne
4 soogitorus
pyuria/ pai1juari^/ madaveresus
q.fl. ( quater in di-э)












nurgaarst, sarlatan, nurgaars- 




















quantity/ * kwjntiti/ 
quantum/ ’kwj nta m/ 
quantum sufficit
/ 1ктоntra ’snfiait/ 
quarantine






queasy/ ' kwi: zi/
queer/ kwi?/
quench/ kwent(/
varing; varisema, vabisema 
kohaause astej kolvulisua, 
kvalifikatsioon 
kvalifitseerima; omaduste alu­




к *kvaliteet, omadus, vaartüs 
(hetkeline) põpritustunne; sise-





libet / 'laibit/ maitse järgi
niipalju kui tarvis
karantiin
kvart, vedelikumoot (1,136 1.) 
neljapäevane, neli päeva kestev 
veerand; kvartal; pl. korter; 
neljaks jagama; sojavage maju­
tama
kvarts, ränikivi
varin; värisema; (haalt) vä-
ristama
/I * 4ulitundlik; pooritamapanev,
btülgastav
veider, imelik; kahtlane; väsi­
nud, haiglasena tundey 
kustutama (janu, tuld, valgyst); 
(veega) jahutama; summutana, 
laamatama
-  2 0 0  -
quest/ kwest/ 
















q.v. ( quod vide)
/ *kwjd*vaidi/
rabbet/ ’r^bit/ 
rabbit/ * r*bit/ 
rabbit fever
/ *r*bit * f i : W
otsing, otsimiae; otsima 
kusimus; küsitlema; küsitavaks 
pidama
(ootavate inimeste) Järjekord,
rõdu; jarjekorras olema, seisma
elav; kiire; kiiresti ärrituv;
kiiretaibuline; elav liha;
. ** ~kuunte voi nahaalune tundlik 
liha; kiiresti 
elavhõbe; elav iseloom
tegevusetus, liikumatus; rahu 
vaikne, rahulik; rahu, vaikus; 
vaigistama; rahunema 
hanesulg; hambaork; kurrutama, 
krookima
vateeritud voodivaip; vateerima 
kreeta õun
kiniin, teatav mõru ravim 
mandlipoletik, kurgupõletik 
vebin, varin; võbisema, vari­
sema
kvoot, jagu, osa, norm; kon­
tingent
igapaevane, iga paev korduv; 
igapaevase palaviku hooga 
jagatis
mida vaata, (viitamine teat- 




tulareesiia, katku tao line nak­
kushaigus
-  201 -
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rabi*/ ‘rxbid/ marune, maratsev; marutõbine
rabies/ *reibi:s/ marutõbi
race/ reie/ rass, inimtõug
raceme/ гЭ'* süm/ kobaroisik
racemose/ *r#simous/ kobarakujuline; kobarõisikuline
rachis/ ‘reikis/ selgroog
rachitis/ ra^kaitis/ rahhiit
rack/ ж.к/ vore; sõrestik, tugiraam; varn;
äärmuseni pingutama
radar/ *reid?/ radar, raadiolokaator; l&bi-
soojutus
radial/ ’reidjyl/ kiirjas, radiaalne, kodarjas
radiance/ »reidj^ns/ kiirgus, radiatsioon
radiant/ *reidj^nt/ kiirgav
radiate/ ‘reidieit/ kiirgama; kiirtena asetsema
radiation/ reidi'eijVn/ kiirgus,.radiateioon
radical/ *r3(dikl/ otsustav, radikaalne; põhjalik
radically/ ‘rfcdik^li/ põhjalikult
radiculitis radikuliit
/ rKdikju’laitis/ * e





radiology/ reidi ‘jl^d^i/ radioloogia .
radioscopy radioskoopia, uurimine röntge­





radix/ ‘reidiks/ pl* radices/ 'reidisi:«/ juur
radius/ ‘reidi^s/ raadius; kodarluu












/ rjfmifi’kei^f n/ 
ramose? ’reimoue/ 
rampage/ rxm'peid^/ 
















tõstma, ules tõstma; tõstatama;
kasvatama
hSredad hambad
raginad, kohinad, kahinad (kop­
sus)





pl. rami/ ’reimai/ haru 
nõrkjae, raasine, halvaks läi­
nud (voi) 
huupi
jodu, rida; maeahelik; ulatus, 
tegevuspiirkond; pliit; reasta­
ma; ulatuma; randama 
rida, rivi; kategooria; vohav; 
vange; liigitama; liigituma 
n&rima (valu kohta); m&da eri­
tama; r&mnma
keelealune paistetus (põhjusta­
tud säljenaarme ummistumisest) 
vagietamine; vägistama; õlikaa­
likas
õmblus, kinni kaevu Joon; uhen- 





















raring/ 'reivî j/ 
raw/ r3:/
uhendns, side (eriti sõbralik
ja harmooniline)





lõove, ohatis; tormakas, libe-
mata




durratasf fimaar; vahekord; aryestus, hin­
nang; kiirus; aste, jark; попа; 
hindama; liigitama
ii /»pigem, meelsamini; usna; õige­
mini
M *klass; liigitamine; maar; hin­
dama; liigitama
suhe, relatsioon




kahin; login, ragin; käristi; 
kahisema; logisema, ragisema 
kähe, kähisev
sonima, jampsima; Taimustatult 
raakima; ulguma, rookima 
soniv; sonimine; märatsev 
toores; küpsetamata; toor-,
Ы ftöötlemata; vermeline, veriseks 





















/ *ri(: )э »(uar^ns/
kiir, (kiire)} kiirgama; kiir- 
guma
habemenuga; safety razor zilett 
taas«,.uuesti-
ulatus,.haare; ulatuspiirkond; 
ulatama, sirutama; ulatuma; 





(read, read)/ red/ lugema; stu- 
deerima; naitama (mõõteriista 
kohta)
hõlpsasti; meelsasti, meeleldi 
hõlpsasti; ümber kohandama
valmisolev; valmis; kaeparane, 
holpus .
reagent, keemilisest reaktsioo­
nist osavottev aine 
reaalne, toeline; ehtne; eseme­
line
uuesti reastama; uasber korral­
dama
ala, valdkond
taas ilmuma, uuesti ilmuma 
tagaosa; tagala; taga-, tagumi­
ne; (ules)kasvatama; tõstma, 
püstitama
põhjus; aru, mõistus; arutama; 
targutlema; labi mõtlema; vait- 
ma; veenipa
























re-со тег/ *ri: *к\тз/
Гec«тегу/ г!»клт»г1/
recreation/ rekri'eij? п/
kindlust, usaldust tagasi andaa; 
uuesti kinnitama 
tagasi põrkama; tagasipõrge 
kviitung, tahik; (toidu)retsept;
TastuTÕ taine
9 * *Tastu TOtaa; saama; külalisi 
Tastu yotaa; nahutama 
äsjane, hiljutine; uus, тагвке, 
nüüdisaegne
anna, aahuti; hoidla; hoiuruoa 
vaetuTotlik




saaja, vastuvõtja; vastuvõtlik 
vastastikune
arvutama; kaalutlema; arvama, 
mõtlema
lebama; tahapoole nÕjatuma 
äratundmine; tunnustamine
ara tundaa; tunnustama; aoonaa 
soovitama; kellegi hoolde usal- 
daaaI ( 0ülestähendus, register, urik; 
heliplaat; rekord; / ri^oid/ 
registreerima
paraneaa, terveks saaaa; toibu­
ma; tagasi saaaa 
uuesti katma
paranemine, terveaeaine; toibu­
mine; tagasi saaaine 
kosutus, meelelahutus
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recuperate/ ri* к ju :p2 reit/kosuma, toibuma; kosutama
recur/ ri*ka:/
recurrence/ ri*k\r2>ns/ 









redundant/ ri’d/md я nt/ 
reduplication 
/ ri dju:pli4ceijr n/ 
reek/ risk/
reel/ ri:l/





punaseks muutuma; punastuma; 
punaseks tegema
heaks tegema, huvitama; paran­
dama; heaks tegemine, kordasead­
mine
deformatsiooni kõrvaldamine; 
uuesti sidumine*kahandama, vahendama; aruutma 
(millekski — to); nõrgendama; 
mugandama
kahandamine; koondamine; alan­
damine; (hinna) algndue; taan­
damine; organi vähenemine Й * uleliigsus; uliohtrus
ulearune, liigne; uliohter 
kahekordistus, kordamine
lehk, leitse; toss; suits, ving; 
lehkama; tossama; vingu ajama 
rull; haspel; tuikumine; tui­























▼litsaa, оsutaaa; vihjama; puu­
tuma, aillegi kohta kaim*; 
(millelegi) tagasi viima, omis­
tama;, juurde juhatama; esitama 
▼iide, juhatus; soovitus; teat- 
mehankimine; suhe; teatme-, 
kasi-
ramblev, kiirgav valu
uuesti täitma või taltuma; uus 
täide; uuesti täitumine 
rafipeerima, puhastama; täien­






uuendus, parandus; uuendama, 
parandama
uuesti moodustama voi moodus­
tuma; umber kujundama voi ku­
junema
(valguskiiri) murdma 




































ara ütlema, keelduma; tagasi 
lükkama 
prugi, jaatmed
tagasi,saama; uuesti saavutama 
austus, lugupidamine; pilk, 
▼aade; hoolime, tahelepanu;, 
suhtumine; vaatlema; hoolima, 
arvestama; (millekski) pidama; 
(millessegi) puutuma 
(millelegi) vaatamata, hooli­
mata (millestki); hoolimatu 
resilm, elamiskord; valitsev 
olukord
$<&, ti£he; valdkond, piirkond; 
ala
nimestik, register; sisse kand­
ma, ules markima; naoilmega 
(mingit tunnet) valjendama 
tagasihoovav; toitu kargust 
valja ajav
tagasi voolama; (toitu) kurgust
v&lja ajama
toovõime taastamine
tugevdama, tugevamaks tegema; 
kindlustama
tugevdamine; tugevdav vahend


























haiguse kortenine; tagasilangus; 
taastuma, uuesti ilmuma; tagasi 
langema
jutustama; ühendusse viima; a 
ahentases olema; suhtesse viima 
ahenduses (millegagi) ; sugulu­
ses olema (kellegagi) 
sugulus; eriline side, euhe
sugulane; suhteline, relatiivne 
loogasiamine, lõdvendamine; 
lodvenema; lõõgastuma; kohtu 
lahtistama
lotvumipn; lõõgastumine; neele- 
lahutus,,lõbustus 
vabastus, lahtipäästmine; val­
landamine; lahti laskma, rahas­
tama; avalikkusele te&tana 
oluline, tahtis; asja juurde 
kuuluv * +usaldatavus, usaldusväärsus
usaldusvaame
usaldus
kergendns, leevendus; vsbastus; 
kergendustunne; (vaeste) toetus; 
reljeef
kergendama, leevendama; vabas­
tama (from); abistsma; (valja) 
vahetsma

























vastupunniv, terkuv; vaetu- 
meelne
usaldama, lsotma (millegi, 
kellegi peale)
jaama, pusima; järele Tel ule 
jaama
мм *jaak, ulejaak 
»иmaised jaan&sed, surnukeha; 
riismed, jaanused 
markus; märkamine; markama; 
taheldama; m|rkust tegema 
silmapaistev, «xarkimi evaarne
ravitav, parandatav
ravim, arstim; ravima, heaks 
tegema
maletama, meeles pidama; ter­
vitusi edasi and^a 
meelde tuletama, meenutama 
(midagi)
(midagi) meenutav 
(haigusnahtude) vähenemine v Ü  
nõrgenemine, ramblus 
vähenema, pehnenema, alanema, 
lo dv enema; rambi ema; lakkama; 
vahendama 
nõrgenev t rambiev 
ulejaäk, järelejaak; (riide) 
rest





























eemaldama, korraldama; ara 
rÕtma;.ametist taganda®a 
neeru?, neerude
(rent, rent) rebiva, karistama; 
lõhestama; rebenema, karisena; 
rebend
uuendama, uuesti algama 
laap, libedik
uuendama, parandama, taastama, 
korda aeadma 
teistkordne opereerimine
parandama, korda aeadma; paran­
dus; paranemine
Ф 14sook; soomaaeg 
kordama; korduma 
korduvalt
tagasi tõrjuma; eemale tõukama, 
eemaletõukav olema 
tagasi asetama (endisele kohale) 




ettekanne; aruanne; kuuldua; 
raport j; aruannet eaitama; tea­
tama; ules andma 
rahu, puhkua; puhkama; paigu­
tama
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repulsion/ ri»p/tlj>n/ rae tikus, rastumeelsus 
request/ ri*kwest/ palre; neue; nõudmine; nõudaa;
palama
require/ ri'kwaio/ rajama; nõudma
requirement/ ri'kwaldmont/rajadus; nõue; rajalik eeldus
rescue/ »reskju:/ 
research/ r i*s » :t j/
resect/ ri' sekt/











resilient/ r i*s iljm t /  
resin/ *resin/ 
resist/ r i 's ist /
resistance/ ri*listens/
resistant/ ri*sistrnt/ 
resolre/ r i ’ w l r /
paastmine; paastma 
uurimus-; teaduslik uurimine; 
otsing; uurima, tegelema tea­
dusliku tooga
teatud osa eemaldama (haigestu­
nud elundist)
* *raljaleikamine (haigest elundist) 
таги-, tagarara-; reserr, taga- 
rara; ramma; ette tellima 
sarnanema
mahuti, reservuaar; bassein; 
tagarara
(alaliselt) elama; sadestuma; 
leiduma
(alaliselt) elar, riibir; ala­
line elanik 
haiglas elar arst


















/ raepr*reijV n/ 
respiratory

















/ rls1tritt iv/ 
result/ ri'sAlt/
resume/ ri*sju:m/
lahustaja (aine); lahustav 
(midagi) abiks võtma (riimse 









▼aetav; tundlik; kergesti rea­
geerib, (ergutusele) 
puhkus» rahu; uni; paigalseis; 
paus; ▼eheaeg; tugi, £oend; 







taastama, korda seadma 




tulemas, resultaat; tulenema; 
jarelduma; tulemusena and»a (in) 

























reveal/ ri * vi: 1/ 
reverse/ ri*v?:«/
uuesti algamine voi alustamine; 
jatkamine
taaselustama, ellu kutsuma; 
uuesti ellu arkassa 
sallitama, alal hoidma; aeeles 
pidama
aeglustama; viivitama; hilinema 








(silma) võekkest, reetina 
(silma) vorkkestapõletik 
tagasi toabaaa; tagasi tõabuaa; 
arvamust tagasi võtaa 
sissetõipaatav; tagasitoaaatav 
tagasi-, tagurpidi-, retro- 
tagaaiulatuv, aoju, reaktsioon
taganev, tagasimlnev
tahtmatu tagurpidi liikumine 
(teatud vžrihalvatuae puhul) 
tagasitulek; vastus; vastutasu; 
pl. kasv., tulu; (ametlik) aru­
anne; vastama; tagasi tulema, 
poorduma; tagasi andma; tasuma, 
vastu andma
ilmutama; avaldama; esile tooaa, 
naitama
vastupidine, pahupidine; vastand 
tagakülg; apardus; tühistama;
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Eh* ( Rhesus/ *ri:s*s/) 
P*h* factor











/ *rainou plxsti/ 
rhinoscope 




ülevaatus; arrastu*, retsensioon 
ülevaade;.uuesti labivaatus; 
amstasa, retsenseerina; labi 









tama; virguma; taaselustama 
vastuarrituse teel kõrvale juh­
timine
tasu; tasuma; tasuks olema 
reesus-faktor






ni na limaskestapõletik 
õpetus ninahaigustest 
operatiivne nina kuju paranda­
mine voi taastamine 
ainapeegel










riekety/ ‘r i k U i /  
ridge/ riat̂ /
(dermal) ridges 








/ *raiga: 'motis/ 
rigour/ *rig^/ 
ri*/ rim/





ribij roie. küljeluu; terav ear» 
serv
soonine, sooniline; ro i deli ne 
riis
rikas; ehter (in); (varvi kohta)
kullastunud
rahhiit
rahhiidiline; logisev, vanirav 
soonj kant; (laine)hari; (ase) 
seljak; vaetaoline kõrgendik; 
kõrgendikke soodustama 
(naha) jooned
lainjae pogu, rihvel 
varustus, seadeldis; varustama; 
kokku klõpsima 
õige; parea(poolne); korda 
seadja; heastada 
jalk, rigiidnet kange, paindu­




rangus, karvus, järeleandmatus 
aar, serv; (prilli)raam; (ratta) 
rehv; aaristama; aarega varus­
tama
pilu, pragu, »ora, lohe 
harmatis;.harmatuma




























sõõr, ring; voru, rongas; sor- 




kups, valminud; valmis (milleks* 
kl)
küpsema, valmima 
(rose, risen/ rou*, risn/) tõus­
ma; algama, algust saama; tous; 
algus, päritolu 
risk; riskima, kaalule panema 
jogi
ъее, maantee
tuse; jõuline, tugev; jaise, ta­
humatu
kivim; kalju(rahn); kiigutama; 
&#tsuma
kiiktooli jalas ; kiikeseadls 
rakett; akki.ja kiiresti tousma 
kepike; ritv, kepp; ongeritv; 
hoob, tostekang 





katus; kattsega voi katusena 
katma
tuba. ruum; korteris olema; 
tuba jagama (kellegagi)
juur; juurduma; juurutama; val- 
ja juurima (up, out); tuhnima, 
tuhnitaema
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root-treatment 
/ *ru:t «triitmjnt/ 
rope/ roup/





















kois; koiega kinnitama; kšiega 
umbert piirama; (vedeliku kohta) 
venivaks muutuma 
veniv piim
иroos; roosa värvus; roosa 
kampol,.kõvastunud vaik 
tiirlev, põorlev, poord- 
tiirlemine, pöörlemine; reeg­
lipärane vaheldumine jarjekor- 
ras;,poore
mida, kodunenud; riknenud; vas­
tik, narune; feel rotten haig­
lasena tundma
ummargune, ümarik; lihav, täid­
lane
umbkaudne, ligikaudne; kare; , 
konarlik; viimistlematu; jame, 
toores; karm; rame (haal) 
kliid, sõklad
ümmargune; täidlane; ringkäik;
m šringi, umber, tagasi; umardana; 
umarduraa; ringi sõitma 
kanade kuivetõbi
*ärritama; ergutama, virgutama; 
virguma; aratama 
liikumistee; marsruut 
rutiin, kujunenud tavade jargi - 
mine
rida; sõudmine; aerutama, sõudma 
larm, skandaal; sõimama 
raskus, takistus; hõõruma; hoor- 
duma






















punetiaed ( German measles) 
leetrid
(priskelt) punetav; punakas; 
punakaspruun
tugev, jõuline; toores, tööt­
lemata; JÕhker 
jCde, mandunud elund 
roostekarva, punakaspruun 
vaip
pl. rugae/ ’ruid^i:/ volt
( fold) ,
kare; karm; konarlik; jõuline, 
tugev
voldiline, kortsuline, kibrali- 
ne
having, hukkumine; kokkuvarise­
mine; laestarna, havitarna 
juhend, juhtn££r; reegel; maa-
Ш ♦rus; valitsema; maarama, ette 
kirjutama; joonima (paberit) 




(ran, run/ з£п, tkvJ ) jooksma; 
voolama; laiali valguma; juhtüma 
labi torkama;.(silma) ule kai a 
laskma; jooks, kulg; tuup 
voolamine, ringvool; aravool 
ruptuur, rebend; rebestama; 
rebenema; songa tekitama 
maa-, kula-
Hsoost; rutt; tunglus; ruttama; 
tunglema; tagant kihutama, aja­





/ *гл|ат1 1 ail/
«rttSt/ ГА St/ 
rustle/ гдв1/
rusty/ 1 тл sti/
rye/ rai/
reebak, kerge koirik 
тепе-; renelane; тепе keel 
kasetokat
rooate; roostetama; roostetama 






saccharin/ * aarlurin/ 

























sadul; saduldama j koormama
(millegagi)
sadism, ebanormaalne julmus 
ohutu; terre, rigastamatu; kin­























salubrious/ e>- * lu: brl?s/ 
salutary/ 1 s*ljut>ri/ 




sanative/ ' exnrtiv/ 
sanatorium/





/ 1 s^gwinyri/ 
sanguine/ saygwin/








stilge eritama; suljevoolust 
tekitama









salvarsan, süüfilise ravim 
зава; seesama




liiv; liivatera; liivaga puis- 
' *tarna, kuurima
kaetud võileib; (tnillegi) va­
hele kiiluma, kiilutud olema 





sanious/ ’ aeini^a/ 
sanitary/ 1s*nit>ri/ 
sanitation/ s*ni’teij?n/ 
sanity/ ' s^niti/ 
sap/ sjfp/
saphenous/ s?^fi:na^/ 
sapless/ ’ аэ<р1 1 з/ 
saponaceous 
/ sxpou’neijys/ 
зарру/ * a^pi/ 






/ sa^t^rifrs 'a/isl/ 
satiate/ 4  ijieit/
satiety/ s^’tai^ti/ 
satisfactory 
У  aaftis'f^kt^ri/ 
satisfy/ ’sa^tisfai/ 




sausage/ ' sjsid̂ ./ 
вате/ seiv/ 
savin/ T sxyin/
lehkav,Ja rohekas mada 
aadane, roiskredelikune 
terrist kosutav; tervisholu­
te rvishoiu-olude parandamine 
teve mõistua; moiatlikkua 
mahl; elujõud; kurnama, mahlaat 
tühjendama











rahuldama// чkullastatus; allastusturme4küllaldane; rahuldav
rahuldama; rahuldust andma 
kullastama; labi ligunema , 
sunge, raskemeelne; tinane, 
tina-






















scanty/ * Skonti/ 
scaphoid/ ‘skrfaid/
maik, maitse; aaitama (millegi 
jirele); aomsga maitsema; mait­
sestama
teadma, taipama; taip, arusaa­
mine
saag;.saagima, (sawed, sawn) 
(said* said)/ eed/ utlema 
klm, raig; kamtobi; streigi- 
murdja; kama minexsa 
sügelised
augelisene; tahtpea ehk ввselili 
soomaseline; konarlik, ebatasa­
ne; kahtlane; nilbe 
(кеета тее rci auruga tekitatud) 
poletushaar; (кеета тее r ž i  au­
ruga) põletama; keemiseni kuu­
mutama; kuuma ?eega loputama 
soomus; koorik, kest; hambakiTi; 
kaalukauus; ulatus; astmik, а 
skaala; soosmsteet puhastama; 
kestendama; @eõrnuseid moodus­
tama; ule б romima (redeli abil); 
mõõtkava järgi umber arrutama 
peanahk (koos juustega); armu­
tult arrustama; peanahka nul- 
glma




napp, kasin; napilt andma;
scant of breath/ *sk3tnt yr *bть9/
hingeldar
ьарр» kasin, T^hene 
paadikujuline





scarfskin/ 1 ska:fskin/ 
scarify/ *sk£>rifai/ 
eearlet-ferer 
















scientist/ * saimtist/ 




abaluu shoulder blade) 





takkiaa, nahapinda kriiaustama 
sarlakid
(laiali) puistama, laiali ajaaa; 
põgenema; laiali puistuna; pu­
denema
austust koristama, tanarat puh­
kima 
#girakk
lõhn, hais, lohnaoli; haistma; 
lõhnastaaa
skeem, karastis;.tegevusplaan; 































skleroos, mingi elundi kovas- 
tumine sidekoe vohamisest 
skleroosist tingitud; kudesid 
kovastav 
vildakeelgsus





misvabaduse voli, võimalus 
skorbuudiline; vitamiinipuuduse 
all kannatav
kõrvetaaa; kõrbema; tuhatnelja 
sõitqia
V/salk, take; kriips; punktide 
& &arv; asjaolu; kakskümmend; ta- 
kestama, kriipsutama; arvesse 
panema; võitma
kriimustama, kergelt haavama; 
tugikiilu alla panema; kerge 
haav, kriimustus; tugikiil 
pi. scotomata/ skou'tom*xarf 
tume laik,silma nagemisvaljas, 
nuhkimine, küürimine; kuurima, 
nuhkima,
raasuke, tukike; valjalõige; 
hjaatmed; vanametall; kolikam- 
briese heitma
kratsimine; kimbatus, kitsikus; 
kraapima; riivama 
kriimustus; sügamine; kriipsel- 
dus; kriimu8tama; kratsima, sü­
gama; juhuslik, kiiresti kokku 
kraabitud
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scrawny/ * ekrj: ni/ 
a ere am/ skrltm/
•ereen/ skrltn/
screw/ skru:/
screfuls/ 1 akrof jul*/ 
scrotum/ * skrout^m/ 
scrub/ вкглЬ/ 














kiljatus, karjatus; (naeru) kii­
ge; kiljatama; kisama; midagi 
naljakat või toredat 
sirm, rari; rahesein; ekraan; 
soel; ekraniseerima; (sirmiga) 
rarjfma; kinopildistama 





küürimine, puhastus; kuurima 
operatsiooniÕde
piinlikult hoolas ja tapne; uli-
hella sisetundega




skorbuut, C-ritamiini puudusest*tingitud haigus; narune, alatu 
kõraatunud raljaheide 
Meri; mere-
plfser; hÄljes; pit seerima; hül­
geid küttima
Õmblust koht); haaraarm; kokku 
ÕMblema; õmblustega mirgista,ma 
(kuuma rauaga) kõrretama; (si­
setunnet) kalgistama; (taime) 
narteitama
otsing, (labi)uurimine; labi 






seasonable/ ! si: «паЫ/
seat/ si*t/











/ si tondi'gra^vld?/ 







sedentary/ * sedntari/ 
sediment/ 1 sediment/
aastaaeg; hooaeg; paras aeg; 
vurtsitana; kupsueele viina voi 
jõudma
asjakohane; aastaajale vastav 
iste; istmik; (nillegi) asukoht 
istet andma; asetsema; asetaaa; 




seborr*fa; rasunaamete talitluse 
häiretest tingitud nahahaigus 
teis?järguline, kõrvaline; tei­
sene, hiljem lissndunud 
salajan?, varjatud; saladus 
eritama j, noris tasa 
noristus, sekretsioon 
sektsioon; lahkamine, lõikamine; 
loik; osakond, haru; läbilõige 
osakonna-; kohalik; läbilõike-; 
osakondadest koosnev 
teistkordselt rase
paranissid; platsenta//teistkordselt sünnitaja; kaks 
korda sunnitanud 
kindel, kaitstud, ohutu; kaitsma 
julgestama; (enesele) kindlus­




rahustav; rahustay ravim 
istuva eluviisiga, vaheliikuv
sete ,
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sedimentation rate 






seeming/ * si:mi»j/ 
seep/ 3i:p/ 
seepage/ ’ si:pidj/






/ 1sedlits 'paud̂ -/ 
seismotherapy 
/ 3aizmo’̂ er>pi/ 
seize/ si:г/
seizure/ ’si:3a-/






(saw, seen/ 5 3:, si:n/ nagema;
• A ^taipama; tähele panema; jälgi­
ma; hoolt kandma (et); (kedagij 
tfsaatma; külastama
seeme; seemet kandma; seemet
kuivama
haiglane; araetu; araoitsenu?!; 
seemnerobke
1 sought,,sought)/ sji%/ otsima









kihisev puluer, teatud norga 
toimega lahtisti 
vibreerimisba33aažiga ravi
oma valdusse haarama; kinni 
haarama; tabama 
(äkiline) haigushoog; ema val­
dusse haaramine, okupeerimine
harva











aemi-/ * semi/ 
semi lunar/ *seml'lu:n£-/ 
semilunar cartilage
/ aemi,lu:n<̂*ka:tilid^/ 
seminal/ * seod.nl/ 
seminary/ »seminari/ 
semolina/ sem>*li:n j- / 
send/ send/
senescence/ si'nesns/ 
senile/ * si:nail/ 
senility/ si'niliti/ 







iseendas taielik; kinnine, Bit­
te jutukas














(ealt, auastmelt) vane* 
senna, aleksandrilehed, lahtis­
tav ravim
aisting; tunne; kõmuline sünd­
mus
aistinguline; meelierutav
alatioiavoime, tundemeel; tumne; 
taip, aru; mote, tähendus; ais­














sensuous/ * senaju^-s/ 
sentient/ 1 eenj>nt/ 










aeptua/ 1 septum/ 





serious/ * si?ri>s/ 
serosa/ si'roue»-/ 




service/ ' s ? : v is /  
serviceable 
/ * s * « v ie jb l/




aeeltesse puutuv, aistingu- 
aeeleline; aistingul põhinev 
aistiv, aistiaisvoiaeline 
eraldaaa, lahutaaa 











jarg; järgnevus; järjekord 
eraldaaa, lahutaaa 
seerialine; osade l̂ aupa ilauv 






teenima; teenindama; (millekski) 




sesame oil/ * sea^ai'jil/ 
set,* set, set/ set/
setback/ * setbJfk/ 
setting/ *seti^/ 
settle/ ,setl/









/ sou, soud, soun/ 




/ seks^-dji’n p r V 11/ 
sextipara/ seks1 tipaî -/ 
sextuple/ ’sekstjupl/
sexual/ 1 seksju»l/ 
shade/ Je id/
seesamiõli
tardunud; kindel, kindlaksmali— 
ratud; panema,,asetama; (teele) 
asuma; hanguma, tarduma; looju­
ma; (hambaid) kokku suruma 
tagasilangus; takistus (edasi­
minekus)
ümbruskond; seade, seadeldis; 
tardumine
settima; paigale seadma; paik­
nema; rahustama; rahustuma; 
korrastama; lahendama 




lahutama, ara lõikama võii raiu­
ma; katkema . ' 
mitmed, moned; eri-, erisugune, 
age; tugev; karm, vali; tõsine, 
ohtlik




sugu; sugupool; sugu-, sugupoole 
kuuekumnendais eluaastais olev 
isik, (60-69)
kuus korda sunnitanud naine 
kuuekordne; kuuik; kuuekordis- 
tama ,
sugu?, seksuaalne
vari, varjund; varjuline koht;






/ Jeik, Juk, Jeikn/






shampoo/ 5? pu: / 
shank/5%/)k/ 
shape/ Jeip/
share/ ̂  £ a/




(eseme, imimese) rarl; peegel­
dus; varjusolek, hamarus; ara 
rarjama
valguskiir, kiirtevihk; laht, 
kaevus; diafuus, toruluude kes­
kosa; rare, rarb; roll; ais; 
oda; nool
raputama, vapustama; loksutama 
rappuma; varisema; raputus 
loksutus 
‘vankuv, logisev; variser; hä­
dine, nõrk
pealiskaudne; madal; madalduma; 
madaldama
teeseldud, rSlts; teesklus; tees­
kleja; teesklema 
lohiser konnak; tapamaja; tapa- 
vili; lohinal kõndima 
habi(tunne); h&bistus; hlbis- 
tama
simulant, teeskleja 
Kampoon; pead pesema; masseerima 
saar; koib; (lusika) yars 
kuju, vorm; kujundama, rormima; 
kujunema
◦sa, jagu; aktsia; osa võtma; 
jagama, osa saama, ühiselt tar­
vitama 
häbemeluu
terar, rahe; terane, taibukas; 
kiire; ralras; riukaline, karal 
teritama; terituma, teramema 
habemeajamine; peaaegu riivsAine; 












shield/ j u W
shield bone
/ ^isld *boun/ 
shift/’(ift/
shin/ Jin/
shine, shone, shone 






kuurj langetama у maha heitma 
(lehti, sulgi); (pisaraid) va- 
lama; voolata laskma 
lambanahk; pärgament 
puhas, selge, segamatu; õhuke, 
läbipaistev; jarsk, püstloodis; 
lausa, puht-
voodilina; (paberi)leht; plast; 
voodilinaga katma või varustama 
riiul
(muna) koor; kest, koo?ik; kon­
nakarp; mursk; koorima, kestast 
vabastama; kahureist poamltama 
varju-, ulualune; vari, kaitse; 





nihe; nihutue; vahetus; hädaa­
binõu; riugas; (tõo)vahetus; 
nihutama; nihkuma; (kuidagi)лlabi ajama
(jala)saar; saare esikülg; sää­
reluu; (kellegi) saari taguma, 
vastu saari looma 
paistma, naha olema; hiilgama, 
sarama; l&ikima hooruma 
voõohatis, herpes 
laev; laevale asetama; laevaga 
transport ima 
sark











/ *J0 :tkAmi^/ 
short-sighted 
/ ‘̂ OJtsaitid/ 
short-winded 
/ 1jost'windid/ 




shov, showed,, shown 




/ Jriyk, Jrpr̂ k,
▼apustus, šokk; vapustama, koh­
kumisega t&Ltma
king; hobuseraud; kingadega varus­
tama; rautama (hobust)
(raiu kohta) kihvatama; kihuta­
ma; paiskama; pussist tulista­
ma; kedagi maha laskma; filmi 
"van tarna"
luhike; mittepiisav; puudust 
tundev,(millestki) (of) 
puudus, nappus; puudujääk 
luhiuhendus; luhiuhendust teki­
tama
puudus, puudum; viga, halb kulg 
lühinägelik
hingeldav; kergesti hingeldama- 
paney
* «lask, pauk; laskur; \ilesvote; 
pl. haavlid; sortsuke, pisut, 
natuke
õlg (õla); valjaulatuv osa; 
õlale votma; Õlgadega tõukama 
abaluu
naitama; nžha olema; osutama, 
ules naitama; n&tys; etendus 
vihmahoog; komblus, duss; üle 
kuivama (küsimistega); vihmana 
sadama
riba, narmas; narmastama, riba­
deks lõikama

























(koivasest) kortsuma, kokku 
tõmbuma; nartsima; kokku kort­
sutaba
surilina; varjav kate; varjama, 
katma,
judin, vobin; judisema, võbi­
sema
lohisev kõndimine; kohavahetus;
jalgu j&rel lohistama; kohta// »
vahetama; ettekäändeid tarvi­
tama
poorang, 8uut (roobitine takis­
tus); (rongi) kõrvalteele juh- 
tima; kõrvale poorduma 
sulgema, kinni panema; sulguma 





oksele kalduv; tudinenud (of) 
oksele ajama, iiveldama; tulgas- 
tama
haigus; iiveldus~ // уkorval-; kulg-; pool, kulg; 
(kellegi) poolt olema 
kõrvaltegevus, kõrvalharrastus
viltu, kuljetine
ifhaiguse äkiline algus; elektri­
sädemetega ravimine; valgulfc&k 
teatud kopsuhaigua (tingitud 
metallosakeste sissehingamisest) 
eõel
























ehe, ohkamine; ohkaaa; Igatsema 
(for)
nägemine, nägemismeel; raade; 
vaatepilt; vaatamievaarsus; 
sihik; silmama; sihitama 
s-haaliku valesti haaldamine 
s-kujullnejämesoole kõverus 
mark; sttmptogm; (ari)ailt; *slt~
И * ku andma; margiga tahlstama; 
alla kirjutama
silmapaistev; otsustav; margu-
4 ,aune; marku andma, signalisee­
rida
allkiri; ravimile lisatav tarvi- ä* fi # tamisopetus; trukipoogna järje­
number 
ff ft tähendus; tähtsus; ilmekas
/9tahendusrikas; mõjukas, tahtis; 
ilmekas
tahendama! t&htsust omasa; tah­
tis olema; avaldama, teatavaks 
tegema
vaikus; vaikisiine; fcona-ahtrus; 
vaigistama
vaikiv, vaikne; varjatud, latent­
ne
ranikivi, kvarts; ranihapend 
kopsuhaigus (tingitud ržnitolmu
sissehingamisest)
siid; siidist, siidi- 
rumal; mõtlematu; rumalaks 
sopj>, Euda; isudaga unaaistuma 
höbe; hõbedana; bõbadast 

















sink, sank, sunk 









sarnane, samalaadne; samasugune 









koolus, kunnap; soon; pl, keha­
line jõud
soonine,.koöluseline; tugev 
korvetus, kerge põletushaav; 
kõrvetama; kõrbema 
uksik; ainus; uheinimese-; val­
laline; (teiste hulgast) valja 
valima
vasakpoolne; vasakukaeline




кай*, kaahd, kõverus; looklevus* tflooklev, käänuline 
oos, urge, siinus; kaar, kõverus; 
paise, mada vooluauk 
ruupima, ruupama; ruube; lonk­
suke; tilgake
painutatud toru, sifoon; sifoo­










/ saitou1 foubi^/ 
situation/ sitju'eijan/ 









skew-eyed/ 'skju: aid/ 
skiagram/ ' skaî grstfn/ 
skill/ skil/ 
skin/ skim/




/ ' skin 'gra:fti/j/
istuma, istet тоtea; asuma; is« 
tungeid pidama; istuma panema 









kaunis suur, kogukas; »ahukas 
suurus; moot, {kinga jne.) num­





luukere, skelett; toes, toestik 
Tisand, skits; visandama, kavan­
dama









nahk; kest, koor; nahaga kattuma









sleep, slept, slept 
/ sll:p slept/ 
sleepwalker 













loid, lotv, lodev; tegevusetus;
lotvuma
l janu, lupja) kustuta*a _ 
langus olek; viltune; kallutama; 
langus olema
pikk (noa)haav; rebend, lõhe; 





viilukas, õhuke loik; loigus- 
tama
esemeklaas; libistus; (siid, 
siid) libisema; nihutama; nih­
kuma
esemeklaasi kulge kinnitamine, 
pealepanek
vaike, ohuke; habras; kerge, 
Погк; tdhune; pealiskaudne; 
halvakspanu, halvustus, halvaks 
panema
sihvakas, sale; saleduskuuri 
tegema; saledaks muutuma 
lima; muda, loga; limaseks te­
gema
limane; mudane
rippuv side; ling; sideme otsas 
rippuma
libistus, vÜiratus; padjapüür; 
















the small of the back 







rebend, lohe; pilu; lohestama; 
rebima; lÕhestuma 
solgiSmber
pilu, lobe (eriti automaatidel); 
piluga varustama 
raig; karn; (mao)kest; kesta 
a jama
aeglane, pikaline; igav, unine; 
(kella kohta) tega, mahajaav; 
aeglustama; aeglustuma 
konts; (paks) sada 
kuul, (tina)tükk; tigu, n£lkjae; 
kuuli kerre kihutama 
pikaldane;.pikatoimeline 
loputamine, uhtmine; uhtma 
agul, vaeste linnaosa 
kõrvalmaik; vaevumargatav var­
jund (of); laksatus; laksatades 
1(4oma; huuli matsutama 




kihkar, valus, kipitav; a ge, 
lõikav; terane, tark; kaval; 
tragi; elegantne; kipitama;
kõrvetav, kipitav valu 
0 * * vaike kogus esemeklaasil; mää­
ritud koht; plekk; maari**;
* umaardunuks tegema; kaabe, proov 
(limanah alt)
lohn; lehk; haist, haistmine; 
haistma; nuusutama; lõhnama 
t^okittel
suits; suitsetama; suitsema; 
suitsutama
amooth/ mmi&f












sober/ * eeubd*/ 
sober!mg station
/ *sonb>ri77 ' steijVn/ 
sobriety/ sou*brai?ti/ 
social/ * aoujVl/
society/ s>* aaipti/ 
seek/ s?k/
siis,tasane; libe; serav, ladus; 
siluma; tasandama ^
lamnatama; alla suruma; uleni 
katma
tahmahalve, neeplekike; negi-





0ma; ahmama, kahmama; sahTama;
ploksutama
aevastus; aevastama
nipsutus (kaadidega); vaike lapp
V  ^Ripsutama, lühikeste lõigetega 
lõikama
norskama; norskamine, norin 
lumi; lund sadama










sotsiaalne; ühiskondlik; selts- 
koadlik; eeltekoadlik koosvii­
bimine', õbtu
uhing; seltskond; ühiskond; 
seltskonna-
sekk; tugev hoop; kõvasti leema, 
kolkima
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socket/ »s;>k±t/ (liigese jne*) oos, napp, nogm;
во «La/ • sond?-/ (silma) koobas; (lepiti) рева sooda
sodium/ 'soudlPm/ naatrium
•odium bicarbonate co^gi sooda
/ »soudj^m bai*kaxb<mit/.




■oil/ »311/ ■uid, pinnas; mustueplekk; maa-
»elar/ *аоиЗУ
rima; oa irduma 
paikese-, solaar-
sole/ soul/ tald; aluspind; ainms; tallutama
solid/ *sJlid/
leetakala
kova, tahke; tihke; tugev, kin­
solidify/ sp'lidifai/
del; usaldatav; tahke keha 
tahkestama; tahkuma; hanguma
solidity/ sJUiditi/ kõvadus, tahkus; tugevus; usal­
datavus
solitary/ 1 ».jlitari/ uksik; üksildane




solvable/ *s^lv^bl./ lahendatav; lahustatav; lahustuv
solve/ sjlv/ lahendama
solvent/ 1 a? lv<?nt/ lahusti; lahustav; lahustuv
somatic/ sou*ntfrtik/ kehasse puutuv, kehaline
somatotropic kasvu soodustav
/ soum^tou’trjpik/*
somehow/ *влт hau/ kuidagi; mingil põhjusel
Bomnabulism knutobi
/ a?m'n?mbjulim/







/ *зт? nif jug^g/ 
somnelanee/ 5 а?ап,?1?на/ 
а*ь/ &/W 
soos/ sui а/ 
























haar,,rerme; haige koht; hell,




liik, sort; laad; liigitama, 
sorteerima
hing; Inimolend; (asja) olemus, 
peatuum
torre; veatu; tubli; mõistlik; 
sugar (uni): haal, heli; ork, 
sond; sondiga uurima;,kolama; 
koputluse teel uurima, icuul a te­
lena
hapu; hapendama; kibestama; ha­
pe nduma
algallikas, late; lähtekoht; 
põhjus
soolvesi; reega uleralamine; 
soolvette panema; reega ule
v alama




ruum; kosmos; ararus; (ruumi 








a pa sao dl с/ sparz'mjdik/ 
spastic/ 'sptfstik/ 
spatter/ »spaaw-/
spatula/ 1 sp^töul>/ 
speak, spoke, spoken 
/ epi:k, spouk, spoukn/ 
special/ ’speja-l/
species/ * spi:Ji:z/ 
specific/ sp*fsifik/
specify/ *spesifai/ 













ülearune, vaba; tagayara-; raba, 
joude-; rahese; koka, kuivetu; 
kokku hoidaa, зaastea; arsu h 
heitma; labi ajaaa (milletagi}; 
(aega) leidaa (millegi) jaoks
sade; kubemeke; sademega//aa; sadeaeid pilduaa 
kraap, spasa 
kr.л  piik, katkendlik 
spastiline, kramplik 
(vihaa) plekk; ulepritsimine; 
(laiali) pritsima, aaariaa 
spaatel, lapits, labidake 
räakima, kõnelema
eriline, spetsiaalne; erakordne; 
erakorraline 
liik (taime, looma) 
eriomane, eristav, eri-; eriva­
hend
1Ihamalt iseloomustada; maarana 
austerpaidis, mustereksemplar 
täpike,kubeaeke; täpitama; ple» 
kitama






kiirus; ruttamine; ruttama; 
edendama; kiirendama 
mailane (taim)










sphacelus/ ’ sfXsal^s/ 
sphenoid/ ’sfi:Ю id/ 
sphere/ sfia-/ 
spheroid/ * sfi»raid/ 
sphincter/ »sfi^kta/ 








/ *spainl *к^1аш/. 
spindle/ ’spindl/ 
spinal cord/
/ *spainl *kj:d/ 
spin dryer




kestus, raitus; periood; heeg; 




kulu taipa, ara tarritama; (aega)* ̂reetma, qiooda saatma 
kurnatud, räsinud, jõuetu 









jatke; raiks noelataoline v£l-
jaulatur osake
aunblik _





kedervars; pikaks sirguma 
seljaaju
poorlev kuivatusaparaat




■pirit/ * spirit/ 
spirochaeta 
/ fspaiyra*ki:t^/ 
spiroscope/ * apai^r^skoup/kopsude mahu mõõtmise aparaat
julgus; raia; piiritus 
kruvipisik, spiroheet
spirt/ а-py.t/
spit, spat, spat 
/ spit, spjft/ 
spittle/ 'spitl/ 
spittoon/ spiftu:n/ 




















pritse, plekk; laik; pladistus; 
pritsima; laiguliseks tegema; 
pladistama, solistama 
viltu olek; Ähele poole laiene­
mine; viltune olema; (kondidass) 
varbaid väljapoole kžanama; 
laiali ajama (sõimi) 
kompjalgne
porn; raskemeelsus, spliin 
põrna operatiivne eemaldamine
tusane, raskemeelne 
porna-, põrnasse puutuv 
porna haiguslik suurenemine
lahas; puuliist; labasse panema 
kild, pilbas; pind (pinnu); 
pilbastama; ara tulema pindude­
na, kildudena ,
lõhe, lohestus,,pragu; lahkne­
mine; lohestuma, lõhenema; lo- 
hestama
riknemine, rikkiminek; rikkuma; 
riknema; ara hellitama (last)
- 247
spoke/ spouk/ 






















purrs; kang; коdar; redelipulk 
selgroolÄir; ( vertebra) 
lÄlipoletik, sponduliit'
selgroo jäikus
А  Vpesukasn; kasnaga niisutama;




rull, pool; poolile kerima 
lusikas; lusikaga tõstma 
juhuslikult esinev, sporaadiline 
eos, spoor
sport; nali, meelelahutus; maag- 
lema; sportima; uhkeldades nah- 
tavale tooma
tahn, tapp; koht, paik; natuke; 
tapistama; tahnistuma; markama, 
avastama
renn, valjavoolu-toru; (kannu) 
tila; joana purskuma; pritsima 
nikastus; nikastama 
pihusti; pihustatud vedelik; 
pihustama, piserdama; (oite ja 
lehtedega) oksake 
levima; levitama; voidma; lao­
tuma; laiuma; ulatus; levik; 
kate
vosu, oksake; tihvt, peata nael; 
tihvtidega kinnitama 
vedru; hupe; allikas; kevad; 
tlrkama; tulenema (millestki); 









eputua/ 1 sp ju: t̂ ia/ 
squalor/ * storol?/ 
squama/ 'skweim?/ 














ко brut is, Taht; vahutama, keb-
rutsma
tungaltera; kann&e; jatke, val- 
jaulatur oaa; ergutama, kannaa- 
tamo
võltsitud, volts
parse, purskuT juga; joana
purskuma








aus, korralik; nelinurkne; ruut-♦Iruut; raljak; nelinurkseks te­
gema; sobima (with) 
pigistus; pigistama; litsuma 
merisibul (ravimtaim) 
kooritus, kõorsilmsus; kooritama 
piste, torge; pistehaaT; labi 
piatma; pussitfma 
stabiliseerima, püsivaks muutma 
pusiv, stabiilne; tall; talli 
panema
periood; staadium 
personaal, ametkond; kepp; tei­
vas; staap; personaliga varus­
tama ,
aate, Jark; (naite)lava; tege­
vuspaik; faaa, periood; mikros­









stair/ stl > /  
stile/ steil/
stamina/ 'stftain?/ 






/ ' stqmdddaiz/ 
standing/ 1 ataftidî /
standpoint/ ' stamdpjint/ 
standstill/ 'st^dstil/ 
stapes/ 1steipi:*/ 
staphyle/ * stJffllii/ 
staphylococcus 
/ stafilo*кЭк^г/
vaarumine; poortobi; vaaruma, 
taaruma; vappuma; vapustama; 
t£otumde,mittekattuvalt jaotama 
seiskuma, liikumatuks muutuma 
rahulik j tasakaalukas 
plekk; häbiplekk; plekitama;
ч V * * .varvima; varvuma; maardoma 
roostevaba (terase kohta); vea­
tu; puhas 
trepp; trepiaste 
kopitunud; värskus? kaotanud; 
lahtunud; kopituma, seiskuma 
visadus, vastupidavus; jõud 
kokutus; kokutaqia, kogelema 
postmark; stamp, pitser, tunnus; 
trampimine; tembeldama; trampima; 
margistama
kindel, ustav; (vee-, ohu-)kin­
del; verejooksu peatama 
(stood, stood)/ stud/ seisma;
V f  фasuma; pusima; taluma: trlbuun; 
seisak; seisukoht; alus; tugi; 
aparaadi jalg
eeskuju, standard, naidis; nor-
<v ^mlк8 seatud moQt; normaal- 
normaliseerima, standardseks 
tegema
4/ * i/seisev; pusiv, jaav; alaline; 


























pea-, tahtsaim, pahimimes pea- 
toode; (vilja jae.) kiu pikkus 
tärklist targeldama 
jellitus; parami silmi vahtima 
кавде, jaik; lausa, pusti-; 
taitsa
«  if start, lahe; v op at us; algus; käi­
vitus; algama; teele asuma; alga-
V •*»tama; kaivitama; vepatama 
malga auremime, malgimime; mal- 
jutamime
П 11 i/aaljutama; aalga surema, malgima
(veelu) seiskumime
seisumd, elukard; riik; teredus;
0teatama, aemtima, vaitma 
seisev, liikumatu; tasakaalu- 
seisumdis
staatika, õpetus tasakaalust 
jaam, peatuskeht; seltskeadlik
kaht( paigutama, asetama
ftpaigalpusiv; muutumatu; keha- 
peal (teimuv) 
kasv, väliskuju
seisumd, elukerd; (varamduslik, 
ssltskemdlik) seis, seisumd 
tugi; viibimime, peatus; tekes- 
tus; peatuma; viibima; taetama; 
take8tama, peatama; ajutiselt 
elama
pusiv, uhtlame; rahulik, tasa­
kaalukae; püsivaks tegema, tasa­
kaalustama









atemesis/ ate 'aeueie/ 
step/ etер/
sterile/ feterail/
•ora-; aur; auraaa; aurutaaa 































ampul 1 steriilse lahusega
rlmaa-
kuulatlusteru, steteskeep 
tugev, elujeuliae; aktiivae 
polk, kepike, keppt pistaa, 
terkaaat kiaai jaama, kleepumatrkleepiaat esile, valja ulatuma; 
(millegi) juurde kimdlaks jaaaa 
kleepuv
jaik, paindumatut luip (si.) 
lambuma; lämmatama 
habimark; varjatud haiguse va­
line mŽrk




stillbirth/ 'stllb« & /  
stillborn/ 'stilbjto/ 
stimulant/ ‘stimjulfrnt/











/  stoum/'taitis/ 
stomatologist 











(stunk, «tunfc/ st/»?к/) haisema;
hais
liigutus; erutus, ärevus; lii­
gutama; erutama, ohatama; ae­
tama (teed, vedelikku) 
jalus (kuulmeluua)^ 0  (omblus)piste; torkav valu kül­
jes; pistetega õmblema; tlkkima 
tagavara-, varuks olev; pShi-; 
varu, tagavara; laos hoidma; 
tagavaraga varustama 
tuim, pika toimega; kangekaelne 
magu; isu, kalduvus (for); ta­




kivi; kivist, kivi-; kaalumoot 
(6»35 kg.)l kividega pilduma; 
kivide8t (puuvilja) puhastama 
sooltet&b^QMdamlne | pl. välja­
heited; järi, madal pink 
peatus, paus, seisak; takistus; 
punkt; punn, prunt; peatama; 
























stratified/ ’ stracfcif aid/ 
straw/ stvO'./ 
strawberry/ ' strjJ sberi/
topp, punn; klaaskork; kinni 
korkima
ladustus; laoruum 
varu, tagavara; varuma, varus­
tama





sirge, otsene; aus, avameelne, 
otse.; avameelselt 
ogvendama; sirgu ajama (up); 
korda seadma
pinge; pingutus; nikastus; kal­
duvus, iseloomujoon; pingutama; 
nikastama; kurnama; moonutama
kurn, kurnamisvahend//hullusark
(k^ie)kee, keere; iseloomujoon; 
rand; (randa) kinni jooksma; 
hatta jaama
(surnuks) kugistama; summutama
pitsumus, (mingi elundi) kinni-//pitsitus; kagistus 
valulik, tilkhaaval urineerimine 
rihm; riba; olapael; õlak; rih­
maga kinnitama, plaastriribadega 
kinnitama; peksma 
ribadesse lõigatud plaaster 
(haavade kinnitamiseks); tuge­
vakondiline, tugev 




















stricture/ fstriktj /̂ 
strike/ straik/
stridulous/ 'stridjul ŝ/ 
string/ BtriJj/
stringy/ 'stri/̂ i/ 
strip/ strip/
hälbinud; uksik, juhuslik; ara 
eksima; umber ekslema 
▼oot; triip, jutt, Tiir; viiru- 
tama, vöödiliseks tegema 




pakiline; pingutust nõudev 
ahelkeraspisik
Jtreptomut siin
vajutus; pinge; rõhumine; rõhu­
tama
sirutus, venitus; pingutus; 
ulatus; aaaala; sirutama, ve­
nitama; ulatuma; venima, pin­
gutama
kanderaam; sirutaja 
jutt, kriips, v<5<$t 
vööt-, voodiline 
range, vali; täpne, nõudlik 
ahend, strikt uur 
(struck, struck/ atr/ik/) looma, 
taguma; tikku tõmbama; streiki­
ma hakkama; hammastama; (mille­
legi) sattuma; lõõk; streik 
vinguv, krigisev, nagisev 
(Strung, Strung/ 8tr<N̂ 0 nÕ6r, 
pael; (pillikeel); kÕ6lus, kün­
nap; kiud; noori taha ajama; 
pingutama, pingule tõmbama 
kiuline; sooniline; vintske 























looic, hoopI rabandus; krilpe, 
tcaoei silitust silitama 
aeglane jalutuskaikj aeglaselt 
kondi ms
pohlalne, põhikudet niitide 
poimlk
trugev{ kindel, vastupidavt kan­
ge (lahase kohta) 
strontsium
struktuur, ehitust koostust 
põhikuju
võitlus, heitlust rabeleminet 
heitlema, voilemat rabelema 
(raskustes)
kilpnafirme haiguslik suurenemine/ rstruuma all kannatav; naarme-
tilslkullne
strühniin, mürkaineI f /kand, tuugast juppt varvast ara
looma (millegi vastu)
tõrgest kangekaelne
õpingt uurimusi kabinet, t6<5-
tuhat uurimat uurivalt vaatlemat
õppima, studeerima




konts, kand, tuugast kont, tomp
otsajuppt kaapima, raskelt ja
kohmakalt






































kokutus, kogelemine I kogelema
j  ф  £odraiva, silmalau rasunaarme mada- 
poletikt sealaut 
verejooksu tõkestav 








alluv, aldis, kergesti vastuvõt­
lik} alamt alus, subjekti õp­
peainet olenevalt (millestki) (to) 
alistamaI (midagi) osaks saada 
laskma, (millelegi) allutama (to) 
subjektiivne, isikupärane 
sublimaat, mürkaine 


























succession/ ŝ k'se/T'n/ 
successive/ s>k’sesiv/
succour/ 'влка/ 
succulence/ 's/i к julgus/
alistuma, jarele andma; (doku­
menti) esitama; esile tooma 
nousolekut valjendama (te); 
rflhnaiimmflgfl toetama; tellima
(ajalehte)/ // .. järgnev, parastine
settima, sadestuma; vaibuma,
alanema
aitav, abi—; lisandlik; toetust 
saav
elama, elatuma, toituma (on)Y 
püsima
0ollus, aine; olemus; sisu, tä­
hendus
oluline; aineline; kindel, tu­
gev; pl. olulised asjaolud 
asemik, asetaitja; aseaine; asen­
dama
alus, substraat, aluspind; mi­
kroorganismide toitekeskkond 
(nurga voi kaare) vastas aset­
sema
peen, om, habras; teravmeelne;
osav, kaval, subtiilne
kuunealune* 1 järgima; jargnema; edukas olema
(in)
edu; edusamm; edu saavutanud
isik
edukae
jarg, järgnevus; rida 
järgnev; labiv, jooksev (nume­
ratsiooni kohta)



























sulphur/ 'ŝ lf »/ 
sultry/ *sAltri/









kannatama (from) (millegi all); 
sallima, taluma, lubama (midagi, 
kedagi)
piisama, küllaldane olema, jat- 
кшва
вpiisav, küllaldane 
1ambuma; laamatama0 0 ule valguma, ule ujutama 
suhkur; suhkurdama 
ette panema, soovitama; vihjama, 
tghendama; sisendama, sugeree­
rima
sisendav; moistaandev, vihjav 
(millelegi); paljuutlev; kahe- 
moiteline 
enes^tepeine
ülikond; palve; hagi; (kaardi-) 
mast; sobima; rahuldama, meele­
pärast olema; kohandama 
sobiv, kohane, sunnis; vastav 
uurde-, vao-










ззд&еав/ * ей abi *я/ 
soaburn/ 'алаЬачп/ 





/ sjutppr̂ JIwMidjns/ 
superficial 















viivitaaatult, ilma pikema Jutu­
ta t 
kokku võtma, lühidalt valjeadama 
suvi; suvine, suve- 








ule-, peal-, ulem-; uli-, liig- 
üliküllus
'pinna-, pindmine; pealiskaudne 
(lisaks) peale panema 
• *. ♦ulem, kõrgem; üleolev, end pare­






selili lamav; loid, tegevusetu 
Õhtusook; õhtust sodma 
nõtke; jareleaadlik; aõtkeks 
tegema
supplement/ 'влрИтэтЛ/ lisand, taiendua; taiendama
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eupply/ a? 'plai/ 
support/























surplus/ 'ŝ splUs/ 
surprise/ s»*praiz/
surround/ sa-’raund/ 
eurvey/ *s a:vei/ 
surrey/ sr; 'rei/
vsruetis; varu, tagavara; varus­
tama; hankima; asendama 
toetus, tugi; toetaba; taluma; 
ulal pidama; ulal hoidma 
toetav, abistav 
oletama, arvama; eeldama 
oletatavasti, arvat avasti 
ravimkuunal
alla suruma; tagasi hoidma, 
a‘iha vaikima (midagi); агавти- 
tsma












kirurgia; arsti kabinet, vastu- 
roW-tuba
kirurgiline; (haava) arsti- 
uletama; ule olema, ette Jõudma
Щ 4  «  #  rliigmaar, ulejaak; lisa-
ullatus; üllatama; ootamatu, 
яakk-
Ш 9ümbritsema; umber piirama 
ulevaatus; vaatlus; maamooValne 
ulevaatama; vaatlema; maad moot— 
ma
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survival/ вз г *vaivl/ 
survive/ вуг *vaiv/























uleelgaine; ellujaawlnei igand 
ule elama, kauem elama; ellu 
jaama; sailima, elusana pusima 
ellujaaja
vastuvõtliki tundlik 
tundlik (millegi suhtes) (of) 
kahtlustamai kahtlema; 
kahtlane; kahtlusalune 
riputama, rippuda laskma; hel- 
Jundama; edasi lükkama 
rippuv; heljuv; katkestatud 
helju*, suspensioon; katkesta­
mine
rippe-, ripp-; kande— 
kahtlustav, umhusklik; kahtlane
* —ulal hoidma voi pidama; toetama, 




õmhlus, sutuur; (haava) kokku
Õmblema
r *tampoon, vatitopp; kuurlmislapp; 
tampooniga tupsutama
ß s / 4 ^mahe, mahis; mahkima, massima 
neelamine; paasuke; neelama, 
neelatama
q f >soo, madasoo; ule ujutama
4parv, sulem; parves tunglema;
kubisema (with)
tommu
mahe, mahis; m£hvi 
ootsutua{ voim, valitsus; odt— 




















/ simpy^ik^rai ’metik/ 
symphysis/ 'simfa-sis/ 
symposium/ sim’pJziam/
symptот/ ' simpt^Tn/ 
symptomatic/
/ simpt^l'ra^ik/
higi; raske too, vaev; higia-
I/ •>tamaI rasket tood tegema 
(swept, swept/ swept/) puhkima; 
vuhinal aigama; liduma5 riivama; 
ulatuepiirkond
magas; meeldiv; leebe; kompvek 
(swelled, swollen/ sweld, swouln/) 
paletetama; paisuma; suureks pu­
huma; paisumine 
paistetus; paise
3 ̂ mmatav kuumus ; lämmatavalt. 
kuum olema; kuumusest lämbuma 
(swam, awum/ sw m̂, swAm/) uju- 
mine; ujumas kaik; ujuma; vir-
M *vendama; pööritama 
S±8a "vite; poore; luliti; sisse luli-
* « tama, umber lülitama 




teatud nahahaigus poletikuliete 
villidega habemeajaniskohal 
kooselu, sümbioos 
kaastundlik; sümpaatiline; kaaa- 
kannatuslik (valu kohta) 
sümpaatilist närvisüsteemi er­
gutav
liidus, kokkukasvamine, aumfüus 
teaduslik konverents, silmpoosion; 
artiklite kogu
tunnus, sümptoom; (haigus)naht 
iseloomulik, tunnuslik
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symptomatology õpetus haigus nähtudest
/ stittp1̂ v*t^lad^i/ 
synchronous/ 'в1дкт*пагв/ samaaegne, ajaliselt ühtiv 
syncopal/ 'si»jk>p>l/ minestuse-, aines trosse puutuv
syncope/ 'si k̂jp // varjusurm, sugav aine st us 5 stlda-
■ehalvatus
syndrome/ 'sindr^mix/ sündroom, silmptoomlde kompleks 
synopsis/ ai'napsis/ konspekt, kokkuvõtlik ülevaade;
artiklite kogum 
synovial/ si'nouvial/ liigesevoidesse puutuv, suno-
viaalne
synthesis/ 'sin^ieis/ liitmine, süntees; seostus,
uhendus
synthetic/ sin'^etik/ kunstlik, sünteetiline; liitev;
kokkuliidetud
syphilis/ 'eifilis/ nakkav suguhaigus, süüfilis
syphilitic/ sifi'litik/ euufilis-; suufiliahaige isik 
syringe/ *в1г1п<Ц’/ süstal, sustimisprits
ayrup/ 'sir p̂/ w siirup
system/ 'sistim/ süsteem; organism; menetlusviis
systemic/ eis'temik/ kehasse puutuv, organismi-;
jarje^kindel «/ / systole/ 'sistali/ sudamekoone. sustool
ß „eyetolic/ sis'tjlik/ sustoolne, sudamekoonesse puutuv
tab/ tJfb/ 
tabefaction 




tablespoon/ 'teibiяри «п/ 
tablet/ 'tublit/ 
tabloid/ 'tafbljid/
lapats; pealislapp; sedelike 
jõuetus, kurnatus; lshjumine
aelja— aju kuive ehk taabes
selja-aju kuive all kannstav
laud; tabel; tahvel
supilusikan
t a b le t t ,  ravimkoogike
tablett
-  -
tabular/ 'tJrtjuî / 
tachycardia 
/ tJttd»ka«dî / 
























rohknael; traagelduepiate$ naela- 
keatega kinnitama; (millegi) kul­
ge kinnitama 
kleepuv-
puute—, kompimia-; kombita 
paeluaa; aide, lint 
ailt, lipiki marksõna; lahtine 
ota
saba-, taga-, para-; saba 
salajane hidgue; (ruvetav) plekk; 
(haiguaega) nakatama; ruvetama; 
riknema
(took, taken/ tuk, teikn/) võt­
ma; (haigust) saama; (kuhugi) 
viima; pildistama; (millekski, 
kellekski) pidama 





(kaevult) pikk; korge 




(haava) toppimine, täitmine 
paevituspruun; (naha)park; pai­










tapeworm/ 'teipw r̂m/ 





















soo 1 i Угят»г>ы f reinvars 
võrdne, samavaame öto) (mille­
legi)
naga, kraan; kerge koputas; 
(vedeliku laskmiseks) torget 
tegema; auku puurima; kergelt 
koputama




aeglane, pikaldane; hiline; 
pikatoimeline





hambalcivi; viinaki vi 
(too)ulesanne; ülesandeks tegema 





1 9valjalangenud soolte tagasilük­
kamine kehaõonde maorebendi kor-
rai
tee (jook); teejoomisaeg 
(taught, taught/ t? st/) õpetama 
(toolis)brigaad, grupp; mees­





























(tore, torn/ tos, tuxn/) rebend; 
rebima; rebenema; katk karisema 
tormama 
pisar











rakutuuma kaudpooldumise lõpp- 
aste
meelerahu; tuju, meelelaad; 
(metalli) karastama ; leeven­
dama, mooäukaks muutma 
parajuslik, mõõdukas 
palavik{ temperatuur
oim, meelekoht; tempel 




veniv, kleepuv; sitke, visa 
kalduma, kalduvust omama (mi­
dagi teha); hoolitsema (millegi 
eest), korras hoidma 
kallak, kalduvus; arengusuund 
orn, valulik, hell; mure, pehme; 















teratology/ tera *tJlad^i/ 
teratoma/ terj^toum?/



















tampoon; telk; haava puhastama; 
telgis asuma / »kombits; naarmekarv 




mitmest koeliigist moodustunud 
kasvaja, teratoom 
selja-, taga-, seljapoolne 
piir,; tahtaeg; semester; termin, 
oskussona; pl. tingimu jd; nime­
tama
otsa-, lopu-, lopp-; semestri- 
lopu-; (lõpp)ots; otsklemm; 
lõppjaam
terminoloogia, erialaste oskus- 
sonade kogumik
kohutav, hirmuaratav; ilmatu 
suur
hirmust rabatud
ulepaevitlne, ülepäeviti korduv 
ruutmosaiik
(kontroll)katse, ргоот, test; 








Tetralogy of Pal lot 





lihaste krampides avalduv hai­
gus




thaw/ $зг /  
thenar/ '̂ isna/ 
theobroma oil 



















toim, koetis, tekstuur 





/Vravimine; opetus sisehaigute 
ravist
terapeut, sisehaiguste eriarst 
sellejärele
soojushulga uhik (251,9 kalorit) 
termiline, soojuse-; kuumaveeal- 
likate-
soojendusaparaat (eriti keha 





paks, jame; tihe; pudel; sume,
sombune
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■thicken/ ̂ ikn/ 
thigh/ ß ai/
thigh—Ъопе/ ’ĵ ai ’boixn/
thin/ $ia/
thing/f^i у/ 
think/ $  3/; к/
thirst/ $^:st/ 







/ $c?sr;>ko pL^sti/ 
thoracotomy/
















ohuke; peenike; hore; kohn; 
lahja, vesine; nork (haale 
kohta); hõrenema 
asi; olend








m3»ne roide väljalõikamine rind­
kere mahu vähendamiseks 









l5mg, niit; (nSelale) niiti 
















/ ‘̂ rjabosait/ 
thrombopenla 
/ $rombo *pi :ni>/ 
thrombophlebitis 
/ ̂ r^mbof li: *baitis/ 
thrombosis/ ̂ Е?т*Ъои81э/











thymus/ '(̂ aim̂ s/
tundev̂ rin; erutushoog; eruta­
tud olema; põnevusest varisema; 
põnevust tekitama; tuikama 
kori; kurk; neel 
kurguloputus
/V' .*•tukse, poksatus; tuksuma, pok— 
slema jfvaluhoog; tuhud, sunnitusvalud 
veretombu kirurgiline eemalda­
mine
ft/ -vvere huubimist põhjustav ferment 
/оvereliistak, trombotsuut 
вverelüstakute vähenemine veres
/Vveeni põletik ja ummistumine 
trombidega
UI 4rvere huubimine soontes vol süda­
mes, tromboos 
veretomp, tromb 
kagiventiil; kagistama; kagi- 
ventiilidega tõkestama 
l£bi, kaudu
(threw, thrown/' #rut, £?roun/) 
viskama; pilduma; vise, helde 
suuvalge ehk soor 
piste, torge; touge; pistma, 
torkama
põial; pöidlaga sormitsemaV / tkou, piksemurin; müristama 
nii, nonda; niisiis 
aedliivatee, tuumian 








































pingul; pinevil; pitsas, pigis­
tav, liibuv; tihe, läbitungimatu 
pingule tõmbama; kitsendama; ti­
hendama; pingule tSmbuma; kit- 
s enema.
liibuv, tihedalt umber olev





tinast, tina-; tina; konservi-
karp; plekktoos; tinutama; plekk-
toosides konserveerima





ots, tipp, teravik; kallutus; 
teravikuga varustama; kummutama, 
umber paiskama; asjatundlikku
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tire/ taî  /
tired/ tai*d/ 


















tengs/ t <y«/ 
tongue/ t-*/}/
nlpunüdet andma




kude; koestik; tissue paper siid-
paber
pealkiri, tiitel; pealkirjaga 
rarustama
tiiter, lahuse ühes milliliitris 
eisalduTa aine hulk grammides; 
siidlonga number 
kärnkonn
tulel pruunistatud leib; laua­
kõne, toost; tulel pruunistama; 
kellegi terriseke jooma 
tubaka-; tubakas 
sunnitus&petus, tokoloogia, 
ebakindlalt kõndima (lapse, m 
rauga kohta)
rarrae; (suka, kinga) nina 
rarbaktlüs
koos, kokku; üheskoos















te ml в/ 'tyaik/
teal city/ t?*Blsiti/ 











topic/ * topik/ 
topical/ ’tjpikl/ 
toponarcosia
/ tj p?-na: * kousiв/ 











pingne; ergutar, jouduander; 
tooalкуя
toorme, plagus; piageaeieaad 
toonust suurendama, tugerdama 
rererohu mootmiae aparaat 
kurgumandel
kurgumandlite kirurgiline eemal- 
damine
maadlipoletik




fftipp, hari; uleaine ots; kroonima; 
tipul; asuma;.ületama 
kõnealune asi, teema; kohalik 
kohalik
kohalik tuimendus
piin; / t?:'ment/ piinama 
loid, oimetu, tuim; tardunud, 
mittereageerir 
tardumus, oimetus, tuimus 
flfge rool, ralang; mägioja 
(когтеtavalt) kuum, palar 
raane, vaavamine 
torso, kere '
keermeline, lopkler, korer 
mügar, kõrgend, tursunud koht, 
kobar
rise; ulesviskamine; visklema; 
pillutams
totaalne, tlielik, kogu-; kogu­





























tudia, vankumine; tudisema, van­
kuma
puudutus; poode; komplmlsmeel; 
kriipauke; varjund; puutuma; кааь- 
pima;, kokku puutuma 
aitke, vintake; visa; torgea; 
karm; veniv 
aooneaulgur, tumikee
(millegi) poole, saunas, vastu; 
suhtes





tokslkooa, murgistusest tekkinud 
haigus
tugloaa-, trabeekuii-
jalg, mirk; kriipsuke; llbi joo- 





koopia, laeljooniatamine, kai- 
keerimine; indikaatorite tarvifa­
mine
kulgemistee, trakt; m&a-ala 
vedamine, tõmbamine; veojõud; 1 1- 
hase lühenemine; hõordamine 
liiklus; läbikäimine
trail/ treil/





/ »trĵ kwilaiz*-/ 
trans-/ tr*<ns/ 
transactions 







/ trätas'f ju:^>n/ 
transience/ 1 trJtnzia-ns/ 
transient/ ’tracnzî nt/ 
transition/ tre£n’ sijVn/ 
transitory/ 1 trjcnsite-ri/ 
transmit/ trtcnz’mit/ 
transparent







jA-jend; vaat; teerada; (mille­
gi) saba; lohistama, jarel veda- 
ma; lohisema; jälgipidi ules ot­
sima
ettevalmistus, treeniog 
iseloomustav tunnus, joon 
hamarolek, teadvuse haire 
vaikne, rahulik, tuune 
rahusti, rahustav vahend
ule-, taga^, labi- 
toimetised, trukis avaldatud toi­
metised
ristloiget tegema 
ule viima; /’tixnef*̂  / tlleviimine 
llbi pistma, torkama; paigale nae­
lutama (hirmust); kinnitama 
muundama
vere ülekannet tegema; ižbi immu-
чtama; umber niristsma 
vere-ulekanne
aooauvus, põgusus
• n. **i odvmooduv, üürike 
siirdus, üleminek 
ajutine, mo<£duv




umber asetama, kohti vaheti 































trauma, v&lisel mõjutusel tekki­
nud vigastus 
trauma-
tuhud, sünnitusvalud; tuhudes 
olema
rahdama, reisima; edasiliikumine; 
rändamine





sotkela^d; pedaali •S’tkuma 













kai dum», hoiak; suund; suunduma,














































kolmehÜlmne, kolme tipuga 







puhas, korralik; korda seadma;
karpima; Ira lõikama
kolm kuud
kolm korda sünnitanud naine 
sisikond, rupskid 
kolmekordne
kolmik; pl. kolmikud (lapsed) 
kolmejalgne toend voi iste 
l&uakramp
pulbriks voi pudruks hõõruma
tuLhine,. labane
trokaar, instrument punkteerimi- 
seks
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haigus; тает; tuli; tulit 
vaevuma (midagi teha) 
коогаат, tulikas; tuli tekitaT
forell
p&ksid
oige, toene, toeline; truu, us­
tav
оkare«?, tuve-
t<5up, tö'mblstatud otsaga 
kere; (puu)ttFri; (millegi) peaosa; 
reisikohver; elevandi lont 
songaside; toestik; tihedalt kinni 
siduma; toestikuga toetama 
keerdTiburlane
vann, toober; k&ablusvann; Tanni- 
tama; Tanni votma
toru; tori; tuub; Juha; maa-alime 
raudtoe





katkule sarnanev nakkushaigus 
visklema; ülepeakaela kukkuma; 
kukerpallitama








tumour/ • tju:m?-/ 
turbid/ ft^:bid/ 
turgent/ ’ t>-:d̂ nt/ 
turgid/ * 13 :d^id/
turkey/ •tr’-ki/ 



















paistetanud; ules paisunud 







türgi-; turgi keel 
pocfr?; kaanak; kalduvus (millekski) 
kord, Järjekord; põorama; pöördu­
ma; poorlema; muutuma; mmutma








noor; keerduma, põimuma; põimima 
и // napiвtue; luhike terav valu; valu-//näpistust tundma
tiir, keerutus; keerutama; tiir­
lema
.*  * * * . , — ** kaand, vsandus, kõverus; vaanama;
vaahlems, keerlema■v' -














/ ’ taipi у yr * b3Ad/
trummikile, fcuulmenahk




/ V  Л  » / / #soetobi, kohutuufus; tuufuse- 








/ /Uŝ rj-'d̂ enik/ 
ulcerous/ ' Ä l s > r * b /  
uletic/ ju:'letik/ 
ulitis/ ju:*laitis/ 












/ ’дп ̂ lAltareitid/ 
unaffected/ M n ^ f e k t i d /
udar
haavand; midapaise 
























unbearable// V> n* b Ljr b̂l/ 
unbutton/ ^ n ’tvxtn/ 
uncanny/ M n ,lpfni/ 
unceasing/ M n ’eisiW 
unciform/ V\nai£> :m/ 




undermine/ и nd^main/ 
undernutrition
/, >j nd*n ju ’ tr i^ n/ 
understanding 




undulate/ '̂ Jndjuleit/ 
uneasy/ /Дп' i: si/











l&bi tegona, labi elama, labi 
kannatama
õõnestama; salaja kahjustama 
alatoitluetus
arusaav, taibukas; kokkulepe, 
bimus; arusaamine, taip 
avastamata
so-
liigne, liialdatud; abakohane 
lainetama; lainetama panema 
rahutu, murelik; ebamugav, kohmetu 
uneventful/ */fni*vontful/ tusistusteta; vahejuhtumiteta 
unforeseen/ */)nfDS *ei:n/ ettenägematu 
ungual/ M^gwpl/ kilune-, kuune taoline
unguent/ M^gwent/ voie, salv
unigravidi/ juJni’gr*vid /esmakordselt rase (naine) 
unilateral/
unilateral uhepoolme
/ ju:ni‘ljct̂ r>L/ 




uninjured/ Mn»indj*d/ vigastamatu, kahjustamata
unique/ ju:'ni:k/ ainulaadne, haruldane; haruldus
unit/ *ju:nit/ uhik, üksus
universally üldiselt
/ ju:ni»vp:a?li/
unknown/ 1 a n * noun/ teadmatu, tundmatu; teadmatult
unless/ АпЧев/ kui mitte (ei) (»if not)
unlike/ Mn'laik/ erinev, mitteearnane; mitte nagu
unmitigated ilmne; leevendamata
/^n'mitigeitid/





unpromising vahet&otav, vahe lootustandev
/ M n ’prjmisi^/
unprovided/ varustamata; ettevalmistamata
/ * ̂ npo ’vaidid/














unstable/ * л* steibl/ ebastabiilne; pusimatu, kõikuv




untenable/ M n f tenybl/ 
untimely/ /m'taimli/ 













upward/ * /pw d/
urachus/ 1ju^rjk>s/ 
uraemia/ ju>*ri:miay 







urgency/ »̂ -tdĵ nsi/ 
urgent/ *>:djnt/ 
urging/ ^tdjiy/
ebakindel, kõikuv; heitlik; lo­





ebasoodus; vastuline, tõrges 
mitteravitud 
ebatavaline.
õigustamatu, lubamatu; garantee- 




ülemine, pealmine; ula-, ulem- 
pustine, pustiolev; õiglane 
lõpptulemus; in the upshot lõppu­
de ISpuks.
ülespoole, ules; ule selle; tõu­
sev; ülespoole suunatud 












valuline pakitus (kusemisel, roo-
jamisel)
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uric/ *ju^rik/ 
urinal/ * ju^rin^l/ 
urinate/ ’ju^rineit/ 
urine/ 1 juj-rin/ 
urning, /'~J 'aniy/ 
urologist/
/ ju^r^lxi^ist/ 





/ /istjyieiĵ -п/ 
usual/ ’ju:^upl/ 
utensil/ ju(:)’tensl/ 
uterine/ 1 ju: t^rain/ 
uterus/ *jutt̂ r^e/ 





uviform/ 1 ju:vi£>:m/ 














kasutama; kasitlema; /ju:s/ tar­










Г * » *kaugeim, aarmisim; eriline, äär­
mine
poisik;,kotike




* * *tuhjus, tuhi ruum voi koht; vaba 
ametikoht
ч  ir »tuhi, taitmata; mõttelage 
puhkus




vacuole/ »v̂ kjuotxl/ 
vacuum/ ’v̂ fcjusm/ 
vagal/ 'veigyl/ 
vagina/ vP-1 d^ain*/ 
vaginal/ vt-* d^ainpl/ 
vaginitis/ vpd^i*naitis/ 
vaginoscopy






/ 1 v̂ LitJtt:di*narî n/ 
valid/ fTC£lid/
validity/ v>’liditi/ 
valuable/ ’vJflLjû l/ 
value/ 'vj^ju:/ 
valve/ va£Lv/ 






variation/ v/Pri1 ei$*n/ 
varicella/ v*eri*sel// 
varicose/ 'vjö̂ ikous/ 
varicosity/ vtfrt̂ kJsiti/ 
varicotomy/ v*ri' кз t^mi/ 
variety/ v>>rai>ti/ 
variola/ v>'rai>13/
vankuma, kõikuma; kõhklema 












kehtiv, maksev; paikapidav; sea- 
dusjõuline
kehtivus, maksvus; paikapidavus 
väärtuslik; pl. vaartasjad
$ jf »» я *vaartus; vaartust maarama; hindama 
ventiil, klapp 
hääbuma, haihtuma; kaduma
* »laage; elutu, tuim







varikoosne, haiglaselt laienenud 
veenide laienemine 
veenilaiendite väljalõikamine 
mitmekesisus; teisend, variant 
rouged
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vena cava/ 1vi:n>’kei\y/ 
venereal/ vi'niaris-l/ 
V.D. veneral disease 












v^rnit3; VQop; lakkima; voopama 
teisendama, muutma; muutuma, eri­
nema .





volv; võlvitud ruum; võlvima; \ile 




0 *taime-; köögivili, juurvili 
taimetoitlane































vertical/ ' v«?-*tikl/ 
vertiginous













ettevõte; söandama, julgema; ris­
keerima
aar, veer; kalduma (millegi poo­







kinnaver; helepunane varvusbftparasiidid, kahjurid, soodikud 
malaaria






pooritust tekitav; porfritust tun­




(vere)soon; anum, riist; laev
tasakaaluelund




võnkuma, vibreerima; võnkuma pa­
nema
elektrimassaa^i aparaat
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vi carious/ vai * к td rtfs/ 
vice/ vais/ 
vicious/ 'vij^s/

















virus/ 1 vai^-r^s/ 
viscera/ 'vis^r^/ 
viscosity/ vis’kjsiti/ 





/ viziti^ *п^: s/ 
visual/ 'vizjua'l/
asendav, asetŽite-, asenduslik 
pahe, puudum
vigane; paheline; oel; pahaloo­
muline ; age 
ohver
pl» toiduained; toiduainetega 
varustama
vaade; valjavaade; arvamus; vaat­
lema .
tugev,,Jõuline , 
hatune, karvane, narmastunud 
hatt, narmake; pl. villi / *vi- 
lai/
n »aadikas
viina-, veini-, viinataoline 





tegelik, toeline;.sama hea kui
nakatu smurgi sus








H v *V ^silmanagemine, nägemisvõime; nä­
gemus






















voluntary/ ' vj lyut^-ri/ 
volute/ T>*lju:t/






vulnerable/ ♦ V/lln>r^bl/ 
vulva/ * тл1т?/
■vulTar/ 1 taIv^/
nahtavaks tegeaa, piltlikult кчЬ 
Jutana
STeluline, oluline, tahtis 
eluliselt tahtsad organid 
Titaniio
rikkana, kõlbmatuks tegeaa 
klaaeitaoline, klaasine; klaas- 
ere, heledavärviline 
elusalt lahkanine uuriaise ots­
tarbel 
haalepaelad
haki; vaija ütlema, avaldama 
valjah^ited
lenduv, haihtuv; lõbusalt kerge­
meelne
tahe, tahtevõime; tahteakt 
voltaal» elektripinge voltides 





soolte keerduaine, koolikud 
sahkluu (ninaõõnes) 
sahkluu-
okse; oksendana; vaija purskaaa 
okse
keeris, pooris; keerdJoon 
haavatav; kergesti runnntav, nork 
habe 
habeme-
wad/ wjd/ topp, tropisi prunt; tais toppiaa,

























warrant/ 1 w? r^nt/
polsterdama 
taarudes вавшшва
vahvel; õhuke kapalike ravimite 
umber
palk,,tasu; soda pidama 
talje, piht
ootamine; ootama; teenindama
(woke, woken/ wouk, woukn/)
arkama; aratama* 0argas, arkvelolev; unetu 
aratama; arkama
jalutamine, jalutuskaik; kaima, 
kõndima
9 ksein; muur; seinaga varustama; 
muuriga ümbritsema 




randama; ekslema; sonima 
vajadus; puudus; vaesus; vajama; 
tahtma
soja-; sõda;,sõdima, võitlema 
palat; valve, vangistus; eest­




soe; soojendama; soojenema 
hoiatama; hoiatavalt manitsema 
hoiatus
koolutus, kõverdus;. (kanga) leim; 
koolutama; koolduma, kõverduma 





























„  » õigustatav; seadusparane
k£sn, soolatüügas; nasa 
tuukaline; nasaline 
etteyaatlik
pesu, peaemine; loputus; uhtumi- 
ne; pesema; loputama; uhtuma; 
niisutama 
herilane
jätted, jaatmed; (asjatu) kadu 
jitted; raiskamine; raiskama; 
ara kurnama; kahanema, kühmuna; 
hlžbuma,
raiskav, pillav (of) 
kõhnumine, ahroofia; kurnav 
valve; valvekord; (tasku-, kae-) 
kell; vaatlema; valvet pidama; 
valvsalt ootama
vesi,; niisutama; kastma; veega 
varustama; jootma; vett jooksma 
soojenduskott
vesiravi
(suur) veepuudus, veepoud 
tuulerõuged
veekindel; veekindlaks tegema 
veetihe, veekindel 
vesine; veetaoline; vett jooksev 
laine; lehvitus; lainetama; leh­
vima; lehvitama; laineliseks te­
gema
kõikuma, vankuma; kõhklema; hu-
bisema
laineline
vahast, vaha-; vaha; korvavaik

































jõukas, rikkus; ohtrus, rohkus; 
nurang
voorutaaa (from)
(wpre, worn/ wps, w?:n/) roiuta- 
aa, kurnama; kandma (rõivaid); 
kulutama; kuluma; kulu 
väsinult, roidunult 
väsinud; tudinenud; vasitama; 
tuAtama
ilm,,ilmastik; vaija kannatama 
kude, koetis; (ämbliku)vork; lest 




kiil, talb; kiiluma, kiiluma lah­




(wept, wept/ wept/) nutma; piis­
kadega katuma
kaaluma; kaalutlema; raskelt 
lamama (on); ankrut hiivama 


























WHO World Health 
Organization 
/ 'w?:ld ’hel^^gj-ni’
keevitus; keevitama; uhte sula­
tama (tervikuks) 
terve; hasti; tublisti; põhjen­
datult; hoovama, uhkama; kaev, 
kaevu?; trepikoda 




laas; laane-; laande 
marg; niiske; vedel; margus, 
niiskus; marjaks tegema; kuse­
ma
A  Arvaal, vaalaskala; vaalu puudma 
mis iganes; uksktfik milline 
vistrik, kubel 
nisu
ratas; ratastel veeretama, vee­
rema; pooriema
ahin, puhkimine; puhkima, ähkima 
millal iganes, iga kord kui 




poore, keeris; pooritus; pööri­
tama ;,ke erlema




terve, kogu; taielik; vigastama­
tu, terve; tervik 





























terre, tervislik, kosutav 





lai, avar; kaugeleulatuv; 
ni, kaugel(e)
laiendama; laieneda, avarduma 




vingerdue; vingerdama , 
metsik, mets-; poorane, ohjel­
damatu; huupi
tahe; tahtevõime; testament; 
tahtma
lahke, abivalmis; nõusolev, val­
misolev
närbumine; roidumine, kurtumine 
(won, won/ wAn/) võitma; (poole­
hoidu) saavutama 
tuul; hingetõmbus; hingamine; 
puhitus; tuulutama; hingeldama 
panema,
(wound, wound/ waund/) keerlema, 
vaanduma;,keerama; kerima; rassi­
ma; kee?e, looge

















withdraw/ wî  *drj:/








wolf-Jaw/ ’wulf dy:/ 
wolf’s bane/ ’wulfsbein/ 
woman/ *wuB»n/ 
womb/ wu:m/
pilgutus; hetk; pilgutama; Til­
kuma
talr; talTe-; talritama 
pühkimine; puhkima, ara hõõruma 
traat; telegramm; traadiga varus­
tama, kinnitama 
raadio; traadita, raadio- 
pingeliselt vibreeruv (pulss); 
traatjas; sitke, visa; sooniline 
tarkus; elutarkus 
(elu)tark, kogenud; mõistlik; 
teadev
soov; soovima; ihaldama 
tutt, tuust, kimp 
(withdrew, withdrawn/ -’dru:,
-’drJ:n/) tagasi tõmbuma; eemal­
dama; tagasi votma. 
narbuma; narvutama, rammestama 
(withheld, withheld/ wi^’held/) 
tagasi hoidma; mitte andma, and­
mast keelduma
seespooJL, sees; majas, kodus; 
(millegi) piirides, sees; jook­
sul
(withstood, withstood/ wiVstud/) 
taluma, valja kannatama; vastu 
panema,,seisma 
meelega,,teadlikult, 
kiprunud, kortsunud, närtsinud 























worthy/ * w I  /
wound/ wu:ad/





iee, imeaai; luestu«; imestust 
tuutapa; teada tahtma, m3istataaa 
puit,,puu; mot« 






too; teos; pi* tehas; kalma,
liikuma; mõjuma, toimima; kaivi-
tama; teetlema; arvutama
teokoda
maailm» universum; ülemaailmne 
vagel, uss; kruvi keersmisosa; 
vingerdama; ussidest puhastama 
kulunud; roidunud, väsinud, kur­
natud
koirohi; kibe elamus 
vaev; mure; piinama, muret tege­
ma; tulitava; õrritama; purema; 
rahutust tundma 
halvenes»; halvemaks tegema
» m • 4vaart; vagrtus





sall, kaelaratt; reisiyaip; mahe;У жmassima; sisse massima, pakkima
(up)
hommikukuub; ristpael; uabris, 
mahis
















having, hukatus;,laevahnkk; ruso0 ft tjaamis; haritama, hukkama
Г* _. v / А»raanang; mutri roti; manama; 
moonutama
* #ringer фае; ringer dama, raani «aa 
(wrong, wrong/ тлу/) (kõvasti) 
pigistama; raanama; kasi ringu-<r *tama; raapar pigistos# *  ̂* pigistaja, raanaja; pesuraanaja 
korts, kiber; kortsutama; kipruma 
kaeraruje
(wrote, written/ rout, ritn/) 
kirjutamaж 0 4rale, ebaõige; raar, ekelik; 
ralesti
jonnakas, põikpäine








xenophobia/ веп?л foobi?/ 
xerosis/ si*roosis/
xiphoid/ * siOid/ 
х-knee/ 'eks1̂ :/
kollane; kollanagend.se- 
haigoslik kollaste plekkide esi- 
nemine nahal, eriti silmalcogo- 
del
kollakas, kQllane
kui maha sus, kestendsmine
naha kuivuse all kannatar
vooraste pelgas
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*-гау/ »eka«гei/ x-kiired, röntgenikiired; kiiri- 
taaa
ху re spa sm/ sõrmede neuroos
/ * tairouipm^/




yagheurt/ 'ja:gu>t/ jogurt, bulgaaria hapupiim
yard/ jatd/ jard, inglise kuunar (0,9144 a.); 
hoor, Õu
yarn/ jam/ lõng, jutt, lugu; lugusid raaklaa
y W  Jj*n/ haigutus; haigutaaa
ysws/ 1Л»/ rabama tõbi
year/ Ji«/ aasta
yearn/ j>tn/ Igatsus; igatsema
yeast/ Ji:at/ para
yeasty/ 1Jitsti/ pärmine; kobrutar, kaarlr
yellow/ 1Jelou/ kollan*; kollaseks muutuma
yellow oross lprlit, keoaillae rundeaine
/ » j o l ^ k u s /
yellow fewer * kollapalarlk
/ *Jelou*fi:**/
yellow Jaundice kollatõbi
/ * Jelou* ф ?  tails/
yellowish/ 1jeloui£ / kollakaa
yesterday/ * jcetadi/ eile
ylsld/ Jixld/ saak; aaaki andu; andu; loeru- 
taaa
yefs/ *Joug?/ jooga, teatud kehaliste harjutus­
te süsteem Indias
yoghurt/ *JougiW-t/ jogurt, bulgaaria hapupiia
yolk/ Jouk/ munarebu, munakollane
young/ J ^ / noor
youngster/ 1 jA^et*/ noorus; nooruk; noored inimesed
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aeismus/ в1 *1*за̂ в/ 




















pellagra, teatud aritamlnoos 
null, nullpunkt
▼urtsikus; huriarataras; топа- 
tunne
siksakiline Joon; aikaakis lii­
kuma
tsink; tsingitama
energia; tombelukk (— aip faste«
ner)
tombelukk
roode, tsoon; piirkond; vootmeiks 
Jagama




haiglaao kaarlmime, sumoos 
(disease) kaarimis(haigus)
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